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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
DESTINOS
REALES ÓRDENES
Subsecretaria l'
'" ..
REOOMPENSAS
3.Q Ouando en el terreno de BUS trabajos, por
circunste.ncias especiales, no plledan realizarse ope-
raciones topográficas, 'los Oomandantes generales del
territorio respectivo podrán agregar el personal de
la referida comisión á las secciones de Estado Ma-
yor á sus ,órdenes, á fin de que, como' tales jefes
y ,oficiales del Ouerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, desempeñen accidentalmente su cometido, en
comisi6n,en los servicios de su instituto que aquellas
autoridades consideren convenientes, dando de ello
cuenta inmediata á este Ministerio.
4. Q En la parte técnica dependerán igualmente del
jefe del Dep6sito de la Guerra, todas las secciones
españolas de las diversas comisiones de límites que
actualmente están constituídas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l.Q de agosto de 1913.
Señor...
LUQUE
OFICIALPARTE
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido des-
tinar á este Ministeno, en vacante que de su empleo
existe, al tenienta coronel de Artillería D. José María
Robert y Bordes, que se halla en situaci6n de exce-
dente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
,
I
i
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
ORGANIZAOION
Circular. :Excmo. Sr.: En vista de que el real
decreto de la Presidencia del Oonsejo de Ministros
de 27 de febrero último, dictando reglas sobre la
acción española en MarrUflcos, preceptúa en su parte
expositiva que los trabajos técnicos que se efectúen
en nuestra zona de influenoia pasen á depender.
de los Departamentos que en España s'e ocupen en
materias semejantes; y teniendo en cuenta las «lns·
trucciones técnicas para 1m' trabajos geográticos y
topográficos del Ouerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to», aprobadas por real ord§n circular de 26 de sep-
tiembre de 1912 (O. IJ. núm. 185), el Rey (qu,a
Dios guarde) ha tenido á bien disponer lo siguhmta:
l.Q El personal de la comisión del Cuerpo de Es-
tado Mayor en Marruecos, pasará á depender, 'en
su parte técnica, del Depósito de la Guerra, en igual
forma que depende actualmente de dicho Oentro
el de la plantilla de las comisiones topográficas
del citado cuerpo, 'Continuando riglendo, en su par-'
te administrativa, lo preceptuado en el arto 6. Q de
la real orden circular de 13 de septiembre de 1910
(D. O. núm. 200).
2.Q El coronel jefe del Depósito de la. Glle:'ra
desempeñará los cometidos técnicos que al jefe de
aquella comisión le asignan las disposiciones vi-
gentes.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
formulada por el Oomandante general de Melilla en
8 de febrero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder á las clases é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el sargento .Tacobo Rovira Mas y termina con
el soldado Manuel Vergara Gómez, la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, por su dis-
tinguido comportamiento y méritos contraídos en
los servicios prestados durante la última campaña
hasta 31 de octubre de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
Señor...
,NOTA. La relación á que se refiere esta real
orden acompaña al presente número y se publica
con, paginaci6n independiente.
•••
Sección de Infonterfa
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido d. bien
conceder el empleo superior. inmediat?, en propuesta
ordinaria ide asoensos, á los Jefes y oflcm,les del arIXUl¡
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y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
~fadrid 2 de agosto de 1913.
AausTlN 'LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
f3eñores CaFitanes general€s de la primera, segunda,
tercera y quinta, regiones, Bu.learos y Canarius, Co.
mandante general de Larache é Interventor gene·
ral de Guerra.
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de Infantería comprendidos en J.¡¡, siguiente reladón
que principia con D. Dionisio Terol Orozco y termi-
na con D. Joaquín Sánchez Hervás, por ser los más
antiguos en sus respectiTIls escalu.s y hallarse decla-
rados aptos pura el ascenso; debiendo disfrutar en el
que les confIere dé la efectivida,d que en la mIsma
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Relación que se cita
-_...' -------------------;--------------~-------------
14
I4'juJiO .. ,. 1913
14
I8
18
26
26
30
31
I
~ Luis Ortega Celada Idem .
,. Juan Ropero Calonge.. .. !dem .
,. Mario Gómez Remón Idem oo •••• , 21
,. JuJián (hace! Norma... . .. Idem .. ~ "
» Antonio Congost Sarz Idem .
~ Anastasia Benito Murciano Idem .
,. Joaquín Sánchez Hervás. Idern... ..
Situación actualEmpleos
Otro , .
Otro .
Otro .
'1' EFECTIVIDADEmpleo que
N O JI{ II R ll: 8 8" l"s concede ¡
------..-.-------.I-------!~ Mes Año
l:
Comandante Sec.o Gob.o Mil. Castillo Monjuich D Dionisia Terol Orozco T. coronel.. ;: I4'
Otro Reg. Inf." Inca, 62,. »Pedro Ferrer Alsina Idem J 2I
Otro. PIofesor AcadeniÍa de Infantería. ,. Tesús Pérez Peñamaría Lastra. Idem. . ..•. ! 26
Capitán Reg. Inf.a Las Palmas, 66 ,. 'Luis Trucharte Samper. • .. Comandante.... 14
Otro Zona de Toledo. 3. • .•... ,. Antonio Leardy de los ::'antos 1)
Reyet'.. . . ... . ....... Idem.... 14
Otro Reg. Inf.a del Infante, 5........• José Serrano Avila......... [dem 21
Otro... . . .. .,. Reserva de Castelón, 46.. . . . . .. ,. Antonio López Martínez Idem 126
I.er tf:niente... Reg Inf.a Guadalajara, 20..... . ,. Fernando Guerrero Parranda. Capitán.. 5
Otro.... . . . . .. Excedente La región y Escuela ¡l¡'
Superior de Guerra. . , ,. José Jaime Sánchez de Madrid Idem... . .
Reg. [nf.a de Tenerife, 64 :t Lllis Miranda Núñez . Idem .
Bón. Caz. Gomera Hierro, 23. . . ,. Claudia Merino Napa!. Idem..... . .
Excedente I.a región y Escuela
Superior de Guerra '. . .
Otro : Reg. Inf.' Vergara, Si ..
Otro Reg. Inf." B¡¡ilén, 24 " •••••.
Otró " .. Excedente La región y Escuela
Sup:'rior de Guerra ... . .
Otro ¡Reg. Jnf.a Almansa, 18 ., ••••.•
Otro ¡Idem íd. Extremadura, 15 .
Otro , Idem íd. Luchana, 28 ...•••••••.
Madrid 2 de agosto de 1913 LUQue
'" * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de capitán, en propuesta ordi:
naria de u.seensos, al primer teniente de Infantería
(E. R), D. Plácido García. Alvarez, de la reserva de
León núm. 92, por ser el más a;ntiguo en su escala y
hallm-se declarado apto para el ascenso; debi'cndo
disfrutar en eol que se le confiere de la efectividad
de 31 de julio último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá,g efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
;M:adrid 2 de agosto de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
ExcmQ. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en el
artículo primero transitorio de la; ley de 15 de julio
de 1912 (O. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.) se, ha
servido resolver se promu€va al empleo de brigada
á los sargentos de Infantería que se expresan en la
siguiente relación, los cuales disfrutarán en su nuevo
empleo la antigüedad de primero del mes actual; sien-
do alta y baja en la revista del citado mes en los
cuerpos y unidades que se indican.
De real orden 10 digo á 'Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
iMadrid 2 de agosto de 1913.
AausTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta y octava regiones y BaJ.eares,
Comandante general de Melilla y Cellta é Inter-
ventor general de Guerra.
Relación que se cita.
Carlos Martínez Raposo y Martínez de la Cabeza, a·-
cendido, del regimiento de Aragón, 21, al de .ll-
cántara, 58.
Antonio Hipoll Busquet, ascendido, de la 'Peniten-
ciaría Militar de Mahón, al regillliento de la. Prin-
cesa, 4.
Cristóbal Arias Barros, u.scendido, del regimiento de
l\l[eli1la, 59, al de Africa, 68.
Juan López Díaz, ascendido, del regimiento de Isabel
La, Católica, 54, al de Zaragoza, 12.
Manuel Fornés Fonda, u.scendido, del regimiento de
Sevilla, 33, al de España, 46.
Ricardo Talens Prats, ascendido, de la zona de Soria
42, al regimiento de la Lealtad, 30.
David VUela Rodríguez, ascendido, del regimiento
Vad-Ras, 50, al de Córdoba, 10.
Angel Vicente Sanz, ascendido, del regimiento de Na-
varra, 25, á la zona de Manresa, 29.
Agustín Fernández Chicarro Barris, ascendido, del
regimiento de Aragón, 21, al de la Lealtad, 30.
~radrid 2 de agosto de 1913.-Luque.
•••
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SeccIón de CllboUerla
ASCENSOS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
Bxcmo. Sr.: El Hey (<J.. D. g.) se :IUL servido con-
ceder el empleo superior lIlmedlato, en propuesta re-
glamentaria de ascensos del presente mes, á los j::fes
y oficiales del arma de Oaballería comprendidos en
la siguiente relación, que príncipia con D. :Felipe
Nava.1To y Ceballos-Es~lera, burón de Casa Davalillo,
y termina con D. José Guti6rrez de la. Higuera y Ve-
lázquez, por ser los primeros en sus escalas respectivas
y estar declarados iLptos para. el ascenso;. del:lÍ~ndo
disfrutar en el que se les conilere de la, eieetlvldád
que en dicha relación se les asigna.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores I'residente del Oonsejo de Administración
de la Ca.jn, de huérfanos de la Guerm, Oa1litanes
generales de la primem, segunda, tercera., quinta y
sexta regiones, Oomandante general del Beal Ouerpo
de Guardias Alabarderos y Jete de la OtLS::1 militar
de S. .M., Director general de Oría Oaballar v
Hemonta é Interventor general de Guerra. •
R.elación que se cita
3 julio... 1913
EFECT1VIDAD
NOMBRESDestlnv 6 situación actualEmpleos
"lmpleo que
se les confiere II---------------I-----------------I·-----II~~ ~ ~.
T. coronel. ..... Ayudante de órdenes de S. M. el Rey D. Felipe Navarro y Ceballos Esca- .
. lera, barón de Casa Davalitlo. CoroneL .
Otro.. . . . . . . . .. Reg. Lanc. de Villaviciosa . . . ~ Luis Estanga Arias •..•......•. ldem.. . .
Otro Reg. Caz. de Castillejos, , .. ,' ~ César Carrasco Mir ..•.......... ldem ,.
Comandante Escuadr6n de Escolta Real..... .. . »Enrique Chac6n Sánchez , ..•... T. coroneL
Otro.......•... Delegado militar en la Junta provin- .
dal del censo del ganado caballar
y mular de Valencia ' »Leónides de los Santos Cumplido. Idem .
Capitán ,. 2,° Establecimiento de Remonta.. " »Antonio Burgos Díaz.. ..• . . . . Comandante
Otro.... . ...• Colegio de Huérfanos de la Guerra. »Ramón de Ciria y Pont .. , ..•... ldem.....•.
Le! teniente , Rf'g', Lanc. de Borb6n" . , .. , ,.. »Jenaro Rivot Pou , , .•... Capitán..•.
Otro "...••. ldem Dragones deN\lmancia »José Gutiérrez de la Higuera y
I Velázquez ..•.. '... , ..... , .... ldem ..... ,." il
--_._---;....---------_-.:...--------------_-:.:-__-:.-
Madrid 2 de agosto de IQI3
• • •
Luoul'
•••
ABONOS DE TIEMPO
Secclon de Artlllerln
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Y D. J osé de Aguirre Olózaga, que presta sus servicios
en la Subinspección de esa región, pasen destinados á
los regimientos cazadores de Castillejos y Dragones
de Nuroancia, respectivam8nte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de" 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Oapitán general de la quinta región 'é In-
terventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrsó
á. este Ministerio con su escrito fecha 14 de mayo
último, promovida par el ajustador herrero-cerraje-
ro de segunda clase de la Oomandancia de Artillería
de Cádiz D. Manuel Can'aSco Rueda, en súplica de
que se le abone el tiempo que sirvió anteriormente
al de ajustador de segunda para su asoenso á pri-
mera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina, S:l ha
servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos Dios guarc1e á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1913.'" '" '"
CONOURSOS HIPIOOS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia. que V. E, cursó
á este Ministerio en 12 del m8S próximo pasado,
promovida por el presidente y secretario del Comité
organizador del Concurso hípICO proyectado para los
día.s 31 del actual y 2 de septiembre próximo en
Villafranca del Panadés á beneficio del hospital cí-
vico militar de la. misma, en súplica de que se autoriciJ
á los jefes y oficiales de esa región, tercera y quinta
mm que puedan tomar parte en el mencionado con-
curso, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el ob-
jeto benéfico de que se trata, se ha servido acceder
á lo solicitado, considerando este concurso como
de circunscripción en las condiciones determinadas
en el art. 2.0 y párrafo 4.0 del 3.0 del reglamimto
aprobado por real arden circular de 22 de febrero
de 1905 (C. L. núm. 33), la de 30 de abril de 1908
(C. L. núm. 71) y 26 de septiembre de 1911 (O. L. nú-
mero 192) y con derecho á los beneficios consignados
en el arto 17 del mencionado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes genera1es de la. tercera y quinta
regiones, Intendente gimeral militar é Interven-
tor general de'Guerra.
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid\) á bien
disRoner que los capitanes de Caballería. D. Julio
EC1Ja Morales, del regimiento Dragones de Numancia,
3 de agosto de 1913. lL o. ntim. 169
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conferir, en :propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo supenor inmediato á los jefes y oficiales de
ArtIllería comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Rafael Sierra y León y termina con
D. Angel Pastor y Vela.sco, por ser los más anti-
guos en sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la -afectividad que á cada uno se
le señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
i\OUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta y sexta regiones é Interventor general de
Guerra.
Relaci6n que se cita
···_-----,----1------------
T. coronel. .•... Ministerio de la Guerra.. '" .
Comandante .. ,. Exc. en comisión Junta táctica .
Otro . • • . . . • . •• Reemplazo en la I.a región .
Capitán 2.° reg. montado. .. ..
Otro ..••...-:. Ayudante del general Macias .
Otro...• : .. '.' .. Reemplazo en la 3.a región. .. . .
Otro 8.° reg. montado. .. . .
Ler teniente Comandancia de Pamplona ..•.....
Otro.•... :., Reg. á caballo, 4.° de campaña .
Otro 3.er reg. montado ..
Otro, ...•..• ,. 1 .er Reg. de montaña .. , ,
Año
81/
jUliO
..20 '
1
8
12
20
- 1
NOMBRES
EF~CTIVIDAD
Empleo que
se les confiere '1'
-------1 ~~~
D. Rafael Sierra y León Coronel.. ...• 20
.,. Pedro Martínez Oalvo T. coronel.. ..• 20
~ Antonio Acuña y Roble;; Idem........ .• 20
» Emilio Macho y García. '" •.. Comandante. .. 1
.,. José Dorado y Ferrer. ... ., Idem.. .. ... 8
» Rafael Alonso de Medina y !\Ii-
guel .........•....... Idem .
• Ramón de Salas y Ribé... . Idem ,
» Benito Molas y García... .. . Capitán... . ...
.,. Luis Mariñas y Gallego. . Idem. . .' '"
.,. Enrique Vera y Sancba Idem. ...• . .
» Angel Pastor y Velasco. .•.. Idem .. . .
Destino ó situacIón actualEmpleos
Madnd 2 de agosto de 1913.
" " "
LUQUE
" " "
•••
AOUSTIN LtiQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seoñres Capitanes generales de la primera y sexta
regiones é Interventor general de Guerra.
SeccIón de IngenIeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato á los jefes y oficiales de Ingenieros
com/lrendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Alfonso García Roure y concluye con D. Ri-
cardo Murillo y Portillo, los cuaies están declaradOS
aptos para. el ascenso y son los más antiguos en sUB
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que
se 1es confiere, de la efectividad 'que á cada uno se
asigna en la citada relación.
, De real orden lo digo á V.' E. ' para su conocimiento
y demá¡¡ efectos. Dios guarde á. V. 'E. muchos añOS.
Madri<l '2 'de agosto de 1913.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán del tercer regiIniento montado d~ Artillería.
D. Luis Martínez de Velasco, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle el pase á situaci6n de
reemplazo con residencia en esta región, con arreglo
á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 231).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
:Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región é Inter-
ventor general de Guerra.
y demá..q efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán gener3J. de la primera región.
Señores Capitán general de la octava región é In·
terventor general' de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán del.tercer regimiento de Artillería de mon-
taña, D. Angel de Villa y r,6pez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien concederle el pase á situación de :reem-
plazo con residencia en esta región, con arreglo á
la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(O. L. núm. 237)-
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
" " "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar 'un presupuesto formulado por la Fábrica
de pólvora de Murcia para recomposición de dos
básculas y adquisición de tres baJ.a;nzas de precisión
con juegos de pesas y ·accesoriOlS; siendo cargo el
importe total de dichos gastos, de 5.000 pesetas,
á la partida de 13.200 que para experiencias se
consigna á dicha fábrica en el cuarto concepto del
vigente plan de labores del :Ma.terial de Artillería.
.De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
:Madrid 1.2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capi~ general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
......
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar un presupuesto formulado por la Fábrica
de armas de Oviedo paxa construcción de cuatro trí-
podes, modelo español, para anIetralladora Hotchkiss;
siendo cargo su importe de 1.920 pesetas á la par-
j¡ida que para recomposición de armamento tiene asig-
nada dicha fábrica en el cuarto concepto del vigente
plan de labores del Ma.teriaJ de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos años.
:Ma.drid 1.2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
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Relaci6n que' 8e cita
-
EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual Empleo queEmpleo! NOMBRES se les confier~
Día Me! Año
,
-
.
Comandante.. Regimiento Ferrocarriles •.•••..... D. Alfonso García Roure.. .. ., T. Coronel .. S julio ., 19 13
Capitáa ..... 4.° regimiento Zapadores Minadores » Seba~tián Carreras Portas ... Comandante. S idern..... 1913
¡.er teniente.. . Regimiento Ferrocarriles....... , .• » ARtonio Mayandía Murillo.. . Capitán..... 4 idem.. .. 1913
Otro...... '" Idem..........•...•........•. » AlTonso de la Llave Sierra.... Idem. '. ... S idem., ... 1913
Otro....... · ... l.erreghr..iento Zapadores Minadores » Luis de la Torre Capelástegui. Idem...... 11 idem..... 19 13
Otro...... Academia de Ingenieros ..•...•.... ~ Ricardo M!1rillo y Portillo .... Idem. '" .. 15 idem..... 1913
Madrid 2 de agosto de 1913.
.'..
OESION DE TERRENOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en escrito fecha 10 del mes próximo
pasado, promovida por el Director de la Sociedad
¡anónima de ferrocaJ."riles económicos de Cataluña,
en solicitud de que se le adjudiquen por venta di-
recta dos porciones de terreno que usufructúa el ramo
de Guerra en Gerona, el Roy (q. D. g.) se ha ser-
vido denegar la petición del recurrente, Ulla vez
que oon arreglo a! terminante preoepto del arto 6.0
de la vigente ley de administración y oontabiidad
de la Haoienda pública de 1.0 de julio de 1911,
las fincas propiedad del Estlado no pu..eden ser oedidas
ni enaj-enadas sino en virtud de una ley que á
ello autorice de un modo expreso.
De :teal orden lo digo á V. E. para BU conooimiento
y demM efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1913. '
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la ouarta región.
R.elación
Sección de Intendencia
ASCENSOS
Exomo. Sr.: Ea Rey (q. D. g.) se ha servido oonferir
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen-
taria de asoensos del presente mes', á los jefe¡;' y ofioia-
les de Intendenoia oomprendidos en la siguiente rela-
ción, por hallaxse deolarados aptos para el ascenso y
ser los más antiguos de sus respeotivas esoalas en
condiciones de obtenerlQ; debiend9 disfrutar en el
que se les oonfiere de la efectividad que en la misma
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento
y demM efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera
y ootava regiones, Comandantes generales de Me-
lilla y Ceuta é IniJarventor general de Guerra.
que se cita
EFECTIVIDAD .
Empleo! Destno ó situación actual Nombres Empleoque se les confiere
Día Me3 Año
~
-- --
Mayor ......... Intendencia de la l.a región .. D. Vicente Escartín Gómez .. ". Subintendente de z. a. 1 julio .. 1913
Oficial 1.0 ••••• Idem de la 2. a íd.. . ... o •• o • :. José Noves Cid .... o' . ... Mayor ... ..... o •
.' 1 ídem.. 1913Otro... ..... .. A las órdenes del Intendente
de la 3. a región ...... ' ... » Venancio Recio Villalonga ... Idem ................ 13 ídem.. 1913
Otro... o o •••••• Subintendencia de Ceuta .... » Felipe Carreras Sánchez .... , Idem. ............ 13 ídem.. 19 13
Otro .. Academia de Intendencia .... » Luis Moreno Colmenares .... Idem..... o ••••••••• 21 ídem.. 1913
Oficialz.';.::.:: : Intendencia de la 2. a región. » Manuel Rodríguez Redondo .. Oficial 1.0 •••••••••••• 1 ídem.. 1913
Otro.. , ....... ' Idem de la l. a íd. . ........ » Jacobo Boza Montoto .... o ••• Idem ................ ! 2 ídem. 1913
Otro... Intendencia general militar .. » Alberto Camba Martínez .... Idem ................ 2 ~dep1.. 1913
Otro........ Intendencia de la S. a región. » Maximino Moyano Pascual ... Idem . . , .,. .. .... 13 ldem.. 1913
Otro...... .... Subintendencia de Melilla ... » José Aparicio y Aparicio ..... Idem.. . ...... •• o •• 21 ídem.. 1913
Madrid 2 de agosto de 1913. LUQUI!
•••
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la teroera y quinta
regiones, Comandantes generales de Melilla y Lara-
ohe é Interventor general de Guerra.
Exomo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.)_ ha tenido á bien
oonoeder el. emplo superior inmediato en propuesta
ordinaria de asoensos, á los jetes y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relaoión, por ser las más antiguos en sus respeotivas.
esoalas y reunir las oondioiones reglamentarias para
el. asoenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la efeotividad que se les asigna en la citada
relaoión y figura;r D. Leonardo Fernández Guerrero
en la escala de su nuevo empleo inmediatamente
detrás de D. Jaime Prat y Solé.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
¡Madrid 2 de a¡gosto de 1913.
LUQUE
primera región.
Guerra.
Señor Capitán general de la
Señoor Interventor general de
Sección de Sanidad MIlitar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de farmacéutioo mayor de Sanidad
Militar, en propuesta reglamentaria de asoensos del
presente mes, a! primero D. Tomás Vidal Freixi-
net, destinado en el Laboratorio oentra! de medioa-
inentos, por ser el más' antiguo en su escala y ha-
llarse deolarado apto para el ascenso; debiendo dis-
~u!-ar en el empleo que se le oonfiere de la eféo-
tlV1dad de 30 de julio próximo pasado. _
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y {ie:inás efeotos. Dios guarde á V. :ID. muohos años.
Madrid 2 de agosto de 191ª.
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Relaci6n que se cita
3
3
3
3
-I ¡EFECTIVIDADEmpleo
-Empl-eos Destino ó situación actual NOMBRES ¡'M "' ~. "'''''~I ni. ~I~_.. ~~. --.- "
Subinsp. Médicol Asistencia al p¡>rs?nal. de la Plana) . Subins . Médico l
de 2.a clase.. . mayor de la S:~pltanJa ¡?:eneral. de~D. José Goqzález y Avda........¡ d ~. 1 ! 9 julio. 1913
la tt'reera reglOn y Submspecclón. e 1. case...
\Excedente en la La región yen comi-¡
9 ídem..Médico mayor .. / sión en la Legación de España en, • Francisco Triviño y Valdivia. ldem de 2.a... 19[3
Tánger ....................... \
Otro....•...... Hospital de Guadalajara. .. . ..... »Pedro Prieto y de la Cal.. '" ldem ......... 26 ídem.. 1913
Médico 1.0•••••• Hospital de AreHa . . . .. . ........ • Luis Fernández Valderrama y
oOtro....•...... Reg. lnf.a de Gerona, 22.
Fernández... , ........ Médico mayor. . 9 ídem.. 191
...... ~ .. » Juan Roche User ............ Idem........ " 26 ídem.. 191
Médico z;o•••••• Enfermería de Nador.... ......... » Leonardo Fernández Guerrero Médico 1.0...... 30 junio.. 191.
Otro..........• Reg. Inl.a Covadonga, 40.••••••• .. l> Eusebio Jimeno Sáinz ........ ldem .. .. . ... 26 julio .. 191
Madrid 2 de agosto de 1913. LUQur:
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los médicos mayores de Sanidad Mili-
tar D. :Francisco Ibáñez Aliaga, del hospital de Va-
lencia, y D. J!'rancisco García Barsala, del de Zara-
goza, pasen destinados al de Málaga en comisión y
sin causar baja en sus destinos de plantilla; y que
los médicos provisionales D. Agustín Escudero -f.-re-
nas y D. .Tosé Hombría Iñiguez, con destino, res-
pectivamente, en los regimiontos de Infantería de
Sevilla núm. 33 y en el de Gravelinas núm. 41, pasen
á prestar sus servicios al citadQ hospital de Málaga,
percibiendo sus haberes con cargo al capítulo cuarto,
artículo primero, del presupuesto de este 1l.inisterio,
incorporándose dicho personal con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años.
_:Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la ségunda, tercera y
qnínta regiones é Interyentor general de Guerra.
... ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el veterinario tercero de la academia de
Caballería, D. Prisciano López del Amo, pa.se ápres-
tar servicio en comisión, sin causar baja en su des-
tino de plantilla, a4- regimiento Oa.zadores de Albuera,
16.<> de Oaballería, verificando su incorporación con
toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
i:eñor Capitán general de la. séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
D. Lorenzo Revílla y Zancajo, del segundo batallón
del regimiento Infantería de Galicia, 19.
)} Juan Martín Rocha, de los fuertes del Ferrol.
» José Gamir y Montejo, del hospital de Madrid·
Oarabanchel.
)} SalWJJdor Vicente y Estévez, del segundo batallón
.del regimiento Infantería de Isabel 11, 32.
» .Tosé Eernández de la Portilla, de la Clínica de
urgencia de esta Oorte.
» Pedro 1,i[ontílla y Domingo, del regimIento de Te-
légrafos:
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
.. * *'
Excmo. Sr.: El Rey (q, D.' g.) se ha serviq.o
disponer que las clases é individuos de la brigada
de tropas de Sanidad Militar que _se expresan en la
siguiente relación, pasen á prestar sus servicios al
hospital militar de :Málaga, incorporándose con ur-
gencia y quedando agregaaos á la segunda compañía
de dicha brigada.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Oapitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones é Interyentor general de Guerra.
Relación que se cita
Cabos
Vicente Lozano Alconada, de la séptima compañía.
Oonstantino Roldán Sevilla, ·de la misma.
lit * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha tenido á bien
disponer que los médicos segundos de Sanidad Mi-
litar comprendidos en la siguiente relación, pasen
destinados al cuadro eventual de Oeuta, en comisión
y sin causar baja en su destino de plantilla, de-
biendo efectuar su incorpor,ación con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQue,
Señor Oapitán general de la primera región._
Señores Oapita-nes generales de la quinta, séptima
y octava regiones, O'omandante general de Oeuta
é Interventor general de Guerra.
Sanitarios practicantes
Oarlos Ramos Sánchez, de la primera compañía.
Oándido Paz Diez, de la misma.
Emilio Tudela Martínez, de la. misma.
Eloy Ootán Delgado, de la misma.
.Tosé Rodado Ruiz, de la misma.
.Tosé García González, d-e la misma.
.Tovito Ohillón Rodríguez, de la misma.
Juan Amargan Más, de la misma.
Sanitarios enfermeros
Oonstantino Díaz Fernández, de la primera compañía.
Félix Oarrillo Olivenza, de la misma.
Ildefonso López Rodríguez, de la misma.
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INDULTOS
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán geIlJeral de la euarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marin~ J
• • •
.. .. ..
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 4 del mes actual la
edad reglamentaria pam el retiro forzoso el capitán
honorífico primer teniente de Artillería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Eloy Boniche Cu.rrajales, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de retinados de esa rogión por
fin del eorriente mes y que desde 1.Q de septiembre
siguiente se le abone por la Ddegación de Hacienda
de la provincia de Cú,diz el haber de 168,75 pesetas
mensuales que en definitiva le fuó asigui1do por
real orden de 27 de marzo de 1903 (D. O. núm. (7),
de acuerdo con lo inforlnauo por el Consejo Su-
premo de Gue.rra y lIfarin[l~ como comprendido en la
ley de 8 de enero do 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. R muchos
años. Madrid 1.Q de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Gapitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Intendente general militar é Interventor
general dé Guerra.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina, Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 7 del mes actual la
edad regla.mentaria pa;ra el retiro forzosO! el capi-
tán honorífiyo, primer teniente de la Guardia Civil
(E. R); retirado poi' Guerra, D. Francisco Rozado
Fernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirados de esa
región (Comandancia de la Guardia Qivil de Oviado),
y que desde La de septiembre próximo se le abone
por la Delegación de Hacienda de la provincia d:~
Oviedo el haber de 168,75 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de 20
de abril de 1903 (D..0 núm. 86), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid l.Q de agosto de 1913.
LUQUE
'" '" '"
José Falcó Almela, de la primera compañía.
Juan Rodríguez Lorenzo, de la misma.
Justo Garcí:1 Bodegas, de la misma.
Teófilo Herrero Sanz; de la misma.
Plácido Alllpuero GadDJso, de la misma.
Madrid 2 de agosto de 1913.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por los
reclusos en la prisión del Puerto de Santa María
Ramón Casals Oliva y Saturnino Miguel Martí, en
súplica de indulto del resto de las penas de presi-
dio correccional que respectivamente se hallan ex-
tinguiendo por varios delitos de robo, el Rey (qua
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
escrito de 17 de febrero último, y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición de los
recurrentes.
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l.Q de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 13 de junio último,
promovida por el recluso en la prisión celular de
esta Corte l.fanuel Aranda Valverde, en súplica de
indulto del resto de la pena de seis años de prisión
militar correccional" que le fué impuesta por el de-
lito de insulto de obra á superior, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su citado
escrito y por' el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 17 del mes próximo paBado, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l.Q de agosto de 1913.
setclon de Justicia Y Asuntos generales
.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo \ en cuatro del mes ac-
tual la edad re~lamentaria para el retiro forzoso
el capitán hononfico, primer teniente de Caballería
(E. R), retirado por Guerra. D. Tomás Puente Mata,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer caUS'éI
haja en la nómina de retirados de esa l'egión por
fin del corriente mes y que desde 1. o de septiembre
próximo se le 'abone ~J~~J1Delegación de Hacienda
de la provincia de' ca el haber de 168,75
pesetas mensuales que en definitiva. le fué asignado
por real orden de 31 de julio de 1902 (D. O. nú-
mero 169), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de ienero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo á V. E. Para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. :Ei. muchos
años. Madrid 1.0 de agosto de 1913.
. LUQUE
Señor Oapitán general de la séptima región..
Señores Presidente del Consejo Supremo! de Guerra.
. y Marina, Intendente. general militar é Interventor
general d e Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 4 del mes actual la
edad reglamentaria para ·el retiro forzosa el capitán
de Infantería (E. R), retirado por Guerra, D.. Do-
mingo Antón Martínez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer cause baja en la nómina de ratiracios
de esa región por fin del corrient'i7 mes y que desde
1.0 de septiembre próximo se la abone por la De-
legaciótn 'de Hacienda de la provincia de Valaneia
el haber a: e 225 pesetas mensuales que en definitiva
le fué asignado por real orden de 18 de julio de 1902
(D. O. :o.Úffi. 160), de acuerdo con lo infoirmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de 'imero de 1902 (C. L. nú-
mero 26). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocir,niento
y fines consiguientes. Dios guarde á ,V. E. muchos
años. Madrid l. Q de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente g~neral militar é Interventor
general de Guerra.
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Secdon de Insfrocclon, Reclotamlento
v Cuerpos dIversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamen-
taria de a.scensos correspondiente al mes actual,
que V. E. cursó á este Ministerio con fecha 1.0 d"l
mismo, .el Rey (q. D. g.) se ha servido concadar
el empleo superior inmedIato é ingreso en ese cuerpo
á los jefes, oficiales y sargentos cmnprendidos 'an
la siguiente relación, que comienza con D. Luis Bauzá
y Pere:ra y termina con D. José Ahaga y Cuartango,
los cuales esta:n. declarados aptos para el ascénso
y son los. más antiguos en sus respectivos empleos;
figurando los sargentos por el mismo orden de pro-
puesta en la. relación de alumnos aprobados para
el a.scenso, procedentes dé) la academia especial d6'
ese referido cuerpo, y d:lbiendo disfrutar en los que
se les confiere, de la .afectividad que á cada uno
se asigna en la citada relación.
Es a.simismo la voluntad de S. M., que el primer
teniente de Oarabineros, que se encuentra. de remplazo
por enfermo en la sexta región, D. Manual Márquez.
y Fernández, sea colocado en activo por correspon.
derle en turno de amortizaciÓn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
l.UQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, terce-
ra, cuarta, sexta, séptima y octava regiones é In-
terventor gene:ral de Guerra.
Relación que 8e cita
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque se les confiere
11 __EFE~TIVI~AD
Dia Mes Añ(}
-------1------------1-------------1----------11- ----
Comandante .... _ Comandancia de Valencia... _
Otro.. . . . . . . . .. Idero de Pontevedra. . . .. "
Capitán Idem de Tarragona .
Otro.. . . . . . . . .. Idem de Estepona... .. .,.
Primer teniente. ldem de Sevilla .
Otro. . Idem de Almería _ .
2.° teniente (es-
cala reserva).. Idem de Huelva _.. _. _"
Otro (ídem) Idero de Salamanca .
Primer teniente. Reg. Inf.a Alcántara, 58 .
Sargento Comandancia de Murcia .
Otro ldem de Valencia. .. ..
Otro... Idem de GuipÚzcoa f •
D. Luis Bauzá y Perera Teniente coronel•....
> Adolfo Suso y Vega. ., Idem.· ....
» José Alsina y Netío Comandante...... .
> Alejandro París y Fernández. Idem............ . ..
> Gregorio del Saz y Roca .. . Capitán ......•.......
,. Leoncio Jaso y Paz ,. Idem .
, José Oastrillo y Novo ' Primer teniente (E. R.;
> Martín García López.. . . . . . .. Idem (íd ) .
, Pedro Vidal Abarca y Gallisá. Ingreso
> Francisco Guerrero y pereira.¡segUndoteniente(E.R.:
, José Berná y Pérez......... Idem (íd.) .
> José Alzaga y Cuartango. . .•. ldem (íd.). . . . .. . .
3 julio.. 1913
4 ídem.. 1913
3 ídem.. 1913
4 ídem.. 1913
3 ídem.. 191 3
4 ídem.. 1913
2 agosto 1913
2 ídem.. 1913
2 ídem.. 1913
2 ídem.. 1913
2 ídem. 1913
2 ídem"¡1 913
Madrid 2 de agosto de 1913.
• • •
LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato al jete y oficiales de dicho cuerpo
é ingreso en el mismo á los oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Pedro Domingo Villa y concluye con D. Plá-
cido Herrero Paredes, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que
se les confieren de la efectividad que á cada uno-
se a.signa en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. pa:ra su conocimientÚ'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQue
Señor.•.
EFECTIVIDAD
...
Empleos Destino ó sitl1&ción actual NOMBRES Empleo que se les confierE Dla Mes Año
-
Comandante..• Comandancia de Terue!. .... D. Pedro Domingo Villa ..... T. coroneL ........... 21 julio.. .,. 1913
Capitán ..... , ldem de Tarragona. .... .. , José Fernández Gil ..... Comandante.......... 21 ídem..... 1913
l.er teniente ... Idem de Hudva ........... , Juan José Espejo Jaén... Capitán .............. 21 ídem ..... 1913
Otro .......... Bón. Cazadores de Lierena, 11 , Isaac Albarrán Ord6ñez.. Ingreso ..... : ...... 2 agosto ... [913
2.° ten.te (E. R.) Comandancia de Ciudad Real, , Vicente Núñez García .... Primer teniente (E. R. 2 ídem..... 191 3
Otro ......... Idem de Huelva. . . . . . . .. . , Ceferino Berrocal Cano ... Idem ... ...... .. , 2 ídem ..... 1913
I,er teniente . Reg. InP de San Fernando, 11 , Plácido Herrero Paredes .. Ingreso .. ..... • oo •• 2 ídem..... 1913
Madrid 2 de agosto de 1913.
• ••
LUQUE
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitanes generales de la.s primera, segun-
da, cuarta, sexta y séptima regiones é Interventor
general de Guer:ra.
se les confiere de', la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
.V. E., con ¡arreglo á la ley de 14:. de febrero de
1907 (O. L. ¡núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo de seguudo teniente dé
la Guar-dia Civil (E. R.), á los sargentos del mIsmo
cuerpo comprendidos en la sigyuiente reladón, la
cual. comienza con D. Jos,é Oortada Gómez y termina
con D. Antonio Rodríguez Hurtado, los cuales están
declarados aptos para el Mcenso y son"los más ano
tiguos en su {empleo, debiendo disfrutar en el que
lJ... O. numo "169
-
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LUQUE
l'
Relación que se cUa
D. José Oortada Gómez, de la Oomandancia de Se.
villa.
» Salo Aguooo Andrés, de la de Valladolid.
» José Garcia González, de la de Lérida.
» Saturnino Martinez qonzález, de la de Vizcaya.
» Hilario San Miguel Inisterra, de la de Guadalaja.ra.
» Francisco Cn.pelo Ruiz, del Oolegio de GuardJ.as
jóvenes.
» Casimiro Garcia Vales, de la Comandancia del
Sur.
» Antonio Rodríguez Hurtado de la de Huelva.
Madrrid 2 de agosto de 1913.-Luque.
* '" *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
concedér el empleo dé escribiente de primera clase,
en propuesta ordinaria de ascenso, al que lo es de se-
gunda, del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, don
Feliciano Palomar Sanz, con destino en la Subinspec-
ción de las tropas de la 5.a. región; por ser el más
antiguo en su escala y reunir condiciones reglamen-
tarias para el empleo que se le confiere, en el que
disfrutará de la efectividad de 5 de julio próximo
pasada. l'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señor Interventor 'general de Guerra.
I • • •
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente
que existe vacante en el Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas Militaa.-es, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el ingreso en dicho cu·erpo, como escribien-
te de segunda clase, al brigada del ragimiento In-
fanteríade la Lealtad. núm. 30, D. Pedro Pérez
. Puebla, por ser el más .antiguo en la escala de aspi-
rantes al referido ingreso; debi<Jndo disfrutar en el
empleo que se le corifiera de la efectividad dé esta
fecha. y causar baja por fin del corriente mes en el
cuerpo á. que pertenew, con arreglo á lo dispuesto
en el articulo 40 del reglamento del mencionado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiej-to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUf:
Señor Oapitán general de l~ sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • lO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo de proveerse una vacante
de 'Comandante en la plantilla de la Academia de Inge·
nieros, el Rey (q. D. g.) ha ten;ido á bien designar para
Ocuparla, al del referido empleo D. Carlos l\1asqualet '
Lacaci, actualmente en situación de excedente en la
primera región y prestando sus servicios, en comisión,
en dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Ingenieros.
. Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de
instancias para proveer tres vacantes d.e oomandante
profesor en la Academia. de Ingenieros, anunciadas
por real orden de 20 de mayo último (D. O. núm. 110),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien designar para ocu-
par la primera ele ellas, de 'plantilla en dioha centro,
al comandante D. Francisoo Susanua y Torrents, que
tiene concedido la vuelta al servicio activo, de la si-
tuación de supernumerario sin sueldo, por real orden
de 19 de junio último (D. O. núm. 135), percibiendo la
gratificación anual de 1.500 pesetas, por el presupuBS-
la vigente. Es asimismo la voluntad de S. M. que por
no llaberse presentado instancias de comandantes en
solicitud de las otras dos vacantes y teniendo en
ouenta que las clases Gorrespondienws han de ser de-
sempeñadas, en comisión, se designe para la primera.
al capitán del segundo regimiento de Zapadores don
Francisco Delgado Jiménez y para la segunda, al del
mismo .empleo D. Mariano Bamis Huguet, excedente
en la primera región y alumno de la Esccuela Supe-
rior de Guerra, en práoticas en la comisión del plino
de Menorca hasta fin del presente· mes, ambos Mpi-
rautes á su destino á la Academia en reciente concur-
so para una vacante de. su empleo; quedando los expre-
sados capitanes en situación de ,excedentes en la pri-
mera región y abonándoseles la gratificación de pro-
fesorado con cargo al fondo de material de dicho cen-
tro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general tie Baleares, Interventor ge-
neral de Guerra y Director de la Academia de
Ingenieros.
.. .. ..
REOLUTAMIE.N'I'O y RKEMPLAZO DEL .I!lJ.l'JROlTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Don
Eduardo de Riquez y Alomar, vecino de esta corte, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia.
de Mad.rid, según carta de pago núm. 159 expedida.
en 5 de febrero de 1912 para reducir, el tiempo de
servicio e.n filas de su hijo Ricardo de Riquez y
Díaz, alistado para el reemplazo de 1912 perteneciente
á la Zona de Madrid, el Rey (g. D. g.), teniendo en
cuenta. lo prevenido en ·el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuel-
van las 500 pesetas de referencia, 1M cuales perci-
birá. el individuo que efeotuó el depósito, Ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189
del r~lamento dictado para la ejecución de la. de 11
de julio de 1885, modiflCada por la de 21 de agosto
de 1896.
De :real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y. demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 2 de. agosto de 1913.
LUQUf
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
le * *Oircular. Exomo. Sr.: En vista de lo que precep-
túa el arto 171 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autoriz.ar á las Co-
misiones mixtas respectivas para conceder el nú-
mero de prórrogas de incorporación á filas que á
cada caja de recluta se asigna en el estado que
á. continuación se inserta, debiendo aquéllas dictar
sus fallos durante el mes actual, en la forma que
se determina en el capítulo 12 de la citada ley
y en el mismo capitulo de las instrucciones pro-
visionales para su aplicación de 2 de marzo del
año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M3Jdrid 1.0 de agosto de 1913.
Señor...
»»
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Cajas
Cajas de recluta
Islas
-1---
IGerona,70 .. .. ..
IGerona , .. , ·iOlot. 71 , , .¡ jTarragvna. 72 .
,Tarragona iTortosa, 73 .
I \Zaragoza, '14· . . ..
I Zaragoza .....•. \ [dem, 75. . .. . _
~ rCalatayud. 76 . . . . . . . . . .. .lHuesca. 77. . . . .• . .Hüesca Barbastro, 78 ..
I }pamplona, 79·· . .. • ......•.Navarra - . iTafalla , 80 " ' ..Lo¡:;roño ILo&roño,81 ....•......•.. ,Sona. . .. .• ., Sona. 90. . . .. •.... . . '"
. lBur~os, 82. . ..•.. , •.... _...
Burgos., , IMiranda, 83 •...•.....•..
Alava , Vitoria, 84 ....•..•........
GuipÚzcoa .•. ' San Seb~stián, 85 .• ' .
. Bilbao, 86 . •....•.•..
VIzcaya. . . Durango, 87 " "
~Santander, 88... .. . .....•..
Santander. ¡Torrelavega, 89 .........•..
Palencia....••. ¡Palencia, 91 ..•........
\
León ..•..•..•. ¡~~f~;g~~93: : : . : . : : : : : : : : : : .
. !Valladolid, 94 •......
ValladolId ....•. ¡Medina del Campo, 95 .... '
¡Zamora, 96 .........•.•....
Zamora '¡To 97! ro, .. ..
)
ISala manca, 98 .
Salamanca. . . .. ¡Ciud ,d-Rodrigo, 99 .
'
OViedo, 100 ..... .. ..
. Cangas de Onís, 101 .•...... _
OVledo Gijón. 102 ..
)Pravia, 1°3 '
\
La Coruña, 1°4 ., .
Santiago, 105 .
La Coruña. . .. rBetanzos, 106.. ..
fEl Ferrol, 107 ··.·.· · 4
\Orense, 108... . ., 2
Orense...... AlJáriz, 109......... 2
. IValdeorras, 110 . . . >
,Lugo, 111......... 9
Lugo ~Mondoñedo. 112... 3
(Monforte, 113.... .. 2
1
Pontevedra, 114· '. . .. .. _. . 5
Pontevedra. .,. La Estrada, 115.. .. . . . . . . . . »
Vigo, 116 •..... .... •..... 8
Suma en la Penínsnla.... \663
4."
8."
7·a
Suma en Canarlas .•. '
Suma en Baleares .
\
,Santa Cruz de Tenerife.. " I
Tenerife ', Orotava. .. . _ .
¡Hierro ..
. ILas Palmas " . .••. '
Cana-.G.ran Canana ¡Guía .
riaS'/'La Palma Santa Cruz de la Palma .
Lanzarote. . • • .. Arrecife... . . . . . . .. • .,
Fuerteventura. Puerto de Cabras .
Gomera ..... , .. San Sebastián•...
1
1
f 11 ¡Palma..•.•...• , ... ,1\ a Ol'ca ... ' .•Balea- Inca. .. .....• . .
res. Menorca. _. .. _, Mahón. . . . . •. • .. _ .
Ibiza. . . .. .•. . Ibiza. .... ..... .,.. . .
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_ Comisiones mixtas
de reclutamiento
Cajas de recluta
E,lado qu~ se cita
Murcia ..
Comisiones mixtas
de reclutamiento
lcádiz .•....•
J
~
¡Madrid, 1 '" ..Idem 2 .Madrid Idem: 3· . . . • • . . . . .. . .Getafe, 4 .
Alcalá, 5 .
,Toledo, 6 .....•............
Toledo.•...... ,Talavera, 7 .•............•..
Segovia, ,. !Segovia, 8.. . .
Avila lAviJa, 9 ..¡Ciudad Real, 10... . .Ciudad Real. .. , Alcázar de San Juan, ú. . ..
~BadajOZ' 12 ..•.... ..... "Badajoz....... Zafra, 13.·. . .. , •......•..ViIlanueva de la Serna, 14 ..
. }Cáceres, 15 ~.
Cácel'es.. '/Plasencia, 16....... .. ..
Guadalajal'a ¡Guadalajara, 17,. . .
ICuenca, 57· "
Cuenca...•.• 'iTarancón, 58 , .........•
)
seVina, 18.. .., .
Utrera, 19......... . .
Sevilla " '. Carmona, 20.. . . •. . .
Osuna. J!I , .•......•.
lcórdoba, 22 .Córdóba •... • Lucena, 23· " .,.Montara, 24.. . .,)Huelva, 25 .
Huelva.... ' .. IVlllvenie del Camino. 26 .
)Cádiz, 27 .
• . ¡Jerez, 28. . . ..
Algeciras, 2'}..... . .
\Jaén, 30..•....•.........
aén ¡Ubeda, 31.. . . .•...•....
Linares, 32..•.......•..•...
¡Granada,33 .
Granada Guadi , 34............••..
IMotril, 35 .
¡Málaga, 36.. . . .. ..
Málaga.. . . . jAntequera, 37 .
Ronda, 38 ......•........
\Almería, 39.•.•......... ,
Almería.. . ... 'IHuercal- Oyera, 40 ...••.....
\Vale~cia, 41. .,Idem, 42... ' .
..•... Idero, 43 ......•........•.
fJátiva. 44· . • . . . • . . ., ..Alcira, 45 .•..••........•.
ICastellón, 46. . .
IVinaroz, 47. . .
\ Alicante, 48 . .
. . )A1coy, 49. .. . .•...•.......
(Orihuela,50.. ....... ...¡Murcia, 51 .....• ,. • . . . . . .. .Cartagena, 52 ... '. .. '.. .•
.. Lorca, 53.... . ........•
Cieza,54 ...•..............
Alb t \Albacete, 55· ......•...•....ace e ••..... ¡Hellín. 56.. • .. '"
Teruel •.... .lTeru_~l, 59·· ..
¡Alcamz, 6o .
1 \
Barcelona, 6{• . . . . . . .. . .
¡dero, 62. _.............•
Idem, 63 ..¡Barcelona ?Mataró, 64 , .Tarrasa, 65 .Manresa, 66 .......•. , .VilJafranca del Panades,·67 .
é 'd ,Lérida, 68 .L n a.. . .. (Balaguer, 69. _ ..
\
'Valenc¡a
Castellón..•...
;Alicante.....
3·... ,
2.a
338
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RESUMEN
En la Peninsula. . .
En Baleares. . . . . . . . . . . .. . .
Eu Canarias . . . . . . . . . . . . .. "
TOTAL GENERAL.•
663
12
16
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
DIrección general. de Carabineros
Madrid 1.0 de agosto de 1913.-LUQUE.
... * ...
Excmo. Br.: Vista la instancia promovida por Fe-
derico María Eoque·t Ja.lmar v OmB, mozo del reempla-
zo de 1912 y vecino· de Úerona, en solicitud de
que se le autorioe para optar á los beneficios que
otorga el art. 268 de la vigente ley de reclut[LJ;Il.iento
en vez de los del 267 á que está acogido, el Rey
eq. D. g.) se ha servido desesti= dicha petición,
con arreglo á lo preceptuado en el arto 276 da
la referida ley.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l.a de agosto de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
DESTINOS
Rxcmo. Sr.: H.euniellc1o las condiciones preveni-
da i p:1,r.a. servir en cst:e lnst.il',uto lós individuos que
lo tenían solicitr1,c1o y L'iglIl'1.l,U en lía siguiente rela-
ci6n, que principia. con Victori:mo Gonz(1lez 'Morales
y termina con J os(' Segundo Robles, he acordado
concederles ingreso en .ü mismo, con destino á la
Comandancia que á cada, uno se le señala, debiendo
tener presente los jefes de los respectivos cuerpos,
para los efectos de alta. y baja., lo mandado en real
orden de 31 de enero do;} 1895 (C. L. núm. 34).
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.dric1 31 de
julio de 1913.
El Director g~neral,
Macías.
Excmos. Señores Capitanes .generales de la primera.,
segunda, teroor:a, cu;airta, quinta, sexta y octava
regiones y de Baleares y Comand:mks generales
de Centa, y Melilla.
Reglones Uuerpos á. que pertenecen
Relación que 88 cita
Clases MIMBRES
Comandancias
a que SOll
destinados
----'------1------
IReg. InU Castilla, 16.. Soldado.•..• Victoriano González Morales Algeciras.
Ildem id Rey, I. .•.....• - •.•••.. • •...•.... Corneta.•... Pedro Martinez Serrano , lVI'urcia.Bón 2.0. rva. Madrid, I.......... Soldado. _.•. Sixto Muñoz Ortega Barcelona.Reg Ferrocarriles . Cabo.....•• Juan Bf'lmonte :Ylárquez. _. ',' ldem.Reg. lnf." Sabaya, 6 , . . .. . Otro Gregorio Sánchez Morales.. '" ldem.ldem id. Vad Ras, 50..... ...• Otro... Antonio Mirueñas González ldem.Primera.. ldem íd. Rey, l ..•..•...•••••••••....... Otro ....•... Enrique Pérez Donar .........•... Alicante.¡ldem íd. León, 38.. " ..•... : Otro....... Dorote~arciaIglesias Almeda.ldem Ferrocarriles . .....•.•........... Soldado. . .. Pedro Cuéllar Trujillos ldem.ldem lnra Vad Ras, 50 ......• " . Otro.... Miguel del Campo Marcos. .. . ldem.ldem " , ". . Otro Basilio Sierra Peinado.. .. ldem.
ldem íd Sabaya, 6. Corneta " Victoriano Labrada Martín ldem.
I ldem Lanc. Reina, 2.° de Cab.a. • . . . . . . . .. .. Herrador 2.0.. Francisco Cortés Abril. .. . Algeciras.
¡ldem id. Extremadura, IS............. . Soldado.•..• Francisco Moreno Alcalde Málaga.ldemoo oo. Otro José Ramos Pérez oo. ldem.Segunda. ldem íd. Borbó~, 17 Cabo Luis Rodríguez Ruiz.. ,. '" , Almería.ldem Otro Francisco Alarcón Morales , ldem.ldem íd. Extremadura, IS.... . Otro Antonio Troyano Sim6n Estepona.
ldem '" . Otro ,... Emilio Rodriguez Rodriguez Almeria.
\
ldem id. Tetuan, 45... . . . .. . Otro...•. _.. Antonio Fabregat Roca ., • .. Valencia.
ldem id. Guadalajara, 20 ," .•.. ' Soldado José Garcia Ordiñez...........• ldem.
Tercera ..Jdem .....•........•...................• Otro •..•.. Juan Puerta Rodríguez \lurcia.
Ildem ............•.........• " '" . Cabo Juan Morales Muñoz " Valencia.ldem íd. Mallorca, ¡ 3 Soldado..... Dieg., Garcia Mendoza. . ldem.ldem........ .. ..oo.... . ütro EleuterioRoldán Garcia ldem.
\
Reg. Dragones de Santiag'o, 9.0 , Cab.a Cabo Pedro Pérez Esteban ....•.•..•. Barcelona.
Cuarta Bón. Caz. listeila, 14 Otro Emilio Esteban Calvo ......•..... ldem
- ..¡rdem id. Barcelona, 3. . ," Otro.. Miguel Such Riquelme. . ldem.
. ,Reg. lnf a Alcántara, S8..... . Otro D. Valeriana Fernández Delgado ldem.
\S.o Dep." Caballos Sementales Soldado Felipe AUué Lafuente .......••... Huesca.
Quinta .. <Reg lnf.a Gerona, 22. . .. .•.. .. . Cabo Severiano Blanco Caudillo., " Barcelona.
17.° reg. montado Artillería campaña Otro Francisco Ruiz Lasmarías...••..... ldem.
lReg. lnf.a Sicilia, 7., ..............•...... Otro Vicente Pérez Pérez. Navarra.ldem. .. .. _ '" Otro oo. Virginia Borges Gorjón Gerona.Sexta ldem íd. Valencia. 23.. . . . . . . .. . Soldado Dámaso Gallego Rivera.. •. . ....•. ldem.ldem íd. Sicilia, 7. . .. Cabo Clemente Pérez Garcia " ldem.ldem id. Garellano, 43 _.. , •••...••..• Soldado Bernardo González Marijuán.. ldem.
Ildem id. Isabel la Católica, S4 ..••••• .....•. Cabo José Gallego Bou '" ldem.
Octava.. ,ldem , Otro Francisco Expósito {la Pena....... ldem.
IIdem íd. Zaragoza, ¡ 2 ....................•. , Soldado . Francisco Vi viane Casas. . ldem.ldem. .. ." Cabo oo, Antonio Vega Méndez ldem.
B lIdero id. Menorca, 70 _...•....... Otro •...•. Ciriaco Martinez Valero Mallorca.
aleares.. <Idem oooo Otro Julián Jerez Sauz oo .. oo .. ldem.
Ildem id. Mahón, 63 •...................• Otro.•...... Joaquín Miralles Segarra .......•... ldem.
Regiones Cuerpos a. que pertenecen
3 de ag06tp dEl 1913.
Clas",. N()MB~E8
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Uomandancl.
a que Ron
destlll9.o10R
fB6u. Caz. Talavera, 18•• ' .•• ' •••• , •.•.••••• Cabo..•... Manuel González González AIgeciras.
Reg. Caz. Taxdir~, 29.0 Cab.a ..........•. " " Soldado..•.. Pedro Ortelano Pérez....•. ' . .• Alicante.
Comand.a Tropas Intendencia de Melilla. Otro Aquilino Martin Naociro .....• • •. Gerona.
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 ' ••.•••••••••.•• Sargento Rigoberto Pastor Botella.. '" •.... Idem.
Reg. Caz. Taxdirt, 29.0 Cab.a .•••• , ••••••.•.. Cabo......•. Diodecio Sánchez Guerrero Tarragona.
Idem. . . . • . . . . . • . . . . . .. ••... • ..•..•.. ,. Otro Félix Gascón Arce. . . . . . . . . . . . .. . Iclem.
Idem Otro Serafín Martas Larios Idem
ldem.... Otro Juan Cabello Miguélez Algeciras.
Idem .••.•....•....••.•..•.•..•..••..••. Otro....•... Antonio Serra Baños .••......••.•. ldem.
Idem. . .. .• .•... ...•.••.•..••. Otro.•• " ., Angel Caba Malina. . . • . . . Idem.
Idem. . • • . . . • . • . . . . . • • • . • . • • •. •.. .,..... Otro....... Maximiano Rodea Sáuchez.. • . . • . .. Idem
Idem. . • • . . • • . • • . • • • . • •• ...•. .• ••.••. Otro ••••..• [luan Espinesa Zalaya. • • . . . • . . . . • .• Idem.
ldem•• ' •.•••..•.•..••.••.••.....•••..... Otro , rN'k.o-1ás Farelo Muñoz •.•...•.•.... Idem.
Idem Iuf.a Ceriñola, 4~ •••••••••••••••••.••• Otro , Franci~ Montaño Contreras•• ,. Almería.
Idem..................... . •••...••.•.• Otro , .•.. Lorenzo Varquero Valero ....•...•. Idem.
dem ....••...•...••••..•.•..•••.•..•...• Otro.•..•..• Félix Herrerucla Sucia••.•..•.•.• Idem.
Idem.... .•. • . •..•.•••••.•..•... Otro....•... José Martínez L6pell•••••.••.•. , Cádiz.
Idero .••••••••.•••....••.•..•.•.•.••.. Otro.•....•. Juan Moya Sánchez...••••••••..•.• Idem.
[dero. .. Otro Juan Ponce Merino Idero.
[dero .. .. Otro Gabriel Suárez González Idem.
dem íd. San Fernando, 11. • • • • • • . • •• • ••••• Otro...... . Juan Cíllan Pozarro. '" . • . . • • . . . .• I~tll..
Idem , " •••..••.............. Otro....... Narciso Mortes Aixa .....•.•...... Idero.
dem........••...••.••••....••........ Otro .•.•... Miguel Pascual Fuentes .....•.•••.. Idem
dem••......••.•.•.••••..••.....•.....• Otro •••...• Paulina Sáez Olabuenaga •...•...•. Idem.
dem Otro Pedro Ballesta Navarro .•....•....• Idem.
r':::omandancia .¡\rt.a Me1iUa ...••.••••....•. Otro Rafael Torremocha Escudero .. '" Idem.
dem .. , • ............•••.•.••....... '" Otro...••.•. Ginés Sánchez Martínez .•.•....... Idem
Com.a ge- Idem ú;l. de montaña.•....• , .....••••.....• Otro.. Manuel Hoyas Martín..... . . rdem.
neral de ldem. .. '" '" Otro Juan Alcalá Hurtado Idem.
Melilla • Bón. Caz. Talavera, 18..••••.•.•..•••••••. " Otro. .. Francisco Bernadó Oriol. .......• " Idem.
dem '" Otro José González Marín ...••• " Idem
Reg. lnf.ade Africa, 68.••. ' .•...•....••. Otro.•... ,. Roge1io Alvarez Rubio .•.......... Idem.
Idem.. . Otro Juan García Boluda Idem.
fReg. mixto Ingenieros de Melilla Otro...... • Emilio Prados Santos Idem.
Eón. Caz. Tarifa, 5. . . . . • . . . . . . . .. " Otro. • .•.•. Jerónimo Abujas Rodríguez Idem.
~eg. mixto Artillería de Campaña Otro Francisco Vera Medrano .•.•....... Málaga..
Idem. . . . • . • • . . . • • . .. . •..•....•.•.. ' Otro. . ••..• Román Gómez Perdiguero • . . .. . Idem.
Reg. Inf.a Melilla, 59 Otro..•..•. Manuel González Gómez..... • Idem.
flón. Caz. Chiclana, 17 Otro José Fernández Ruiz " ., Murcia
Reg. Inf.a Africa, 68••..•..•.•.••.......... Otro.•..•.. l!:nrique Ronq;fo Benavides....•..• Idem.
Idem íd. Melilla, 59 • Soldaao Juan Torres Callejón Idem.
Idem ....• , , • .. . .. Otro......• losé Bélles Batalla Idem.
dem. .......•••••• ..•.•..•..•....•...•. Otro........ Domingo Vega Valerio.•......••... Idem.
Idem íd. Ceriñola, 42 Otro Antonio Alfonso Toledo........ . ldern.
Iclem .•.•..•..•.....•.•.•. oo ••• '•••••••• Otro....••.. Teodoro Escobar Manrique.......•. Mallorca.
Eón. Caz. Tarifa, 5. ......• Otro José López León.... Idem
Reg. InLa Africa, 68 , .'-:. • ••••.•• . Otro.....•.• Clemente Díaz León.. .•. . . Idem.
Bón Caz. Chiclana, 17 ..••...•••••••..•••• Otro....... Antonio Domínguez Castroviejo.•.. Idem.
Idem. . . . . . • • •. ••• ..:... ...•..•. .• . .. Otro Francisco Herrera Huertas , .• • ldem.
Idem Otro Juan Hervás Román Idem.
ldem '.' Otro Antonio Montiel Pérez., Idem.
Reg. lnF San Fernando, 1I •••••••••.••••••• Otro José Vázquez Fernández , •... Idem.
Idem Otro Angel Morón Vázquez Idem.
Idem íd. Ceriñola, 42.•••••••••••••..••••.• Otro..••.... Bernabé García García Idem.
Bón. Caz. Segorbe, 12 Otro José Agüera García Idem.
I\eg. Inr.a San Fernando, 1I Otro.. ! ••••• Graciano Sánchez Arenas ••.....•• Id~m .
.Comand.a de tropas Intendencia de Melilla. '. Otro....••.• Eduardo Castelos Azcárate •.•..•. Navarra.
ca)' .
001. 19J·,Reg. Inf.a Ceuta, 60 Cabo Amador Martínez de León .••.•..• Tarragona.
Cnerat e¡Idem íd. Serrallo, 69. . . • . .. . . .. • •. • ...•.•• Soldado José Segundo Robles AIgeciras.en a.. •
. I
Madrid 31 de julio de 1913.-Maczas.
MADRID.-TALr.:~RI!SD&. DEPOSITO DI! LA OUll:1UlA
D. O. n'O.m. 169 Domingo 3 de agosto de 1913. 1
RELAC/ON nominal de las clases é indivi duos de tropa d quienes por real orden de esta le-
cha se les concede .la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, por su distinguido
comportamiento y méritos contraldos en los servicios prestados durante la última campaña hasta
el 31 de octubre de 1912.
Clases NOMBRES Clases NOMBRES
Soldados de 2.a .
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¡Jacaba Rovira Más.
t
Daniel l'érez Incógnito.
Sargentos.. . . . . • . mas Rodríguez 1I1artínez.
Fausto Anchuela Milla.
Pascual Hortelano Moreno.
]'rancisco Jiménez .l\loreno.
Pedro Quintana Queixalos.
Eloy Romero Hernández.
Juan García. García.
Francisco Terrón Muñoz.
Pedro Escoria Estremera.
Gabriel Aleob::t Sánehez.
Soldados de 2.a. " Manuel Sanz Villar.
Gervasio Rod.ríguez Vázquez.
José Fornos Martí.
Gregario Sanz Pablo.
Demetrio Llorente González.
Antonio AUocea de Paco.
Francisco Torres Salinas.
José Oortés López.
José Fernández J!'ernández.
Sargento. .. '" '1 José Boyero Mata.
Otro Abrico Fernández Urbano.
¡Francisco Oorral Duarte.Juan Hernández Requ'ema.Cab Ignacio Barrera Oarballo.os. . José Calen Jiménez.MaIi::mo Escr.bá. Bernard.
Gaspar Gutiérrez Rojas.
Corneta. . . . . . . .. Pablo de Paco Oorbalén.
Otro. . . . . . . . .. .. Juan Aragón García.
Bernab:'i Martínez Rodríguez.
Agustín del Pozo Guti6rrez.
Antonio Román Oórdoba.
Domingo Vivanoós López.
Diego López Vanla.
kr1tonio Encinas González.
Pascual Rui", PadiÜa.
Juan Maestro' Martínez.
Antonio Valero Segura.
.Pedro Oostillas Oadenas.
Fernando Redondo Hurtado.
Antonio Estévez Maldonado.
Rafael R.uiz Alameda.
José Sánchez Hernández.
Segundo López Día",.
Manuel Vinuesa López.
Juan Oastillo Rodríguez.
Francisco Baños Aliaga.
Marcelo Rodríguez Antroino.
Clemente Galera Alfaro.
Cabo.. .. ... .... l' Manuel Rodado Jiménez.
Soldado de 1 ,a •••• AntOJ,1Ío Patoca Ouevas.
Manuel R.oca Porra.
Miguel Béjar Parra.
Martín ROJas Villanueva.
Martas Pérez Rubio.
Miguel García Sánchez.
Miguel Ferrús Florencia.
Mariano Martín Salvador.
Soldados de 2.a •.• José Llopis Salvador.
Joaquín Membrado Majín.
Agustín Malagón García.
Antonio Yusa ~strada.
Julio Oosta Manzano.
Pa,blo Padilla Lizcano.
Francisco Barceló Marcos.
Jacinto Navales Pallarés.
IIsmael Alfonso Bonil.
Antonio Ruiz Almagro.
José González Torres.
Juan Oerrajero Oerrajero.
Elenterio Merino Márquez.
Enriquc Martínez Merino.
Valerio L6pez Rodríguez.
S Valentín lIfuñoz Rodríguez.oIdados de 2.a.... Antonio Sánchez González.
Antonio Gómez Torrijas.
Antonio Gil Herranz.
Juan Oontl'eras Lucía.
Victoriano Sánchez Pat6n.
Lorenzo Domenech Juárez.
Elíseo Flor PaJacios.
Adelaido 'l'oribio Oalatrava.
{Daría González Jáuregui.
S ,'Antonio Balbés Acha.
argentas. .. . ... JRam6n Jerez Espinazo.
rJ osé Flores Oarrillo.
!
BraUlio Jiménez Díaz.
Cabos Nicolás Oastillo Domínguez.
.. " . . . . . . .. Donato de la Llave Galindo.
Eutiquiano María García. -
Corneta..•... , [Antonio Martín Ortega.
Otro Arturo Puente Expósito.
Soldado de La ••.• Mariano Glande l'eropadre.
Amado Amella Oarri6.
Antonio Oalzada Ruiz.
Antonio Vallespí Pavil.
Adelaido Toribio Oalatrava.
. Soldados de 2.a •• , Arcadio Suúrez GÓmez.
Eulogio Peii.n, l\luñoz.
Emilio RoldJ.ll Casado.
J!'loreneio P,~re", Marin.
Facundo Herranz ·Muñoz.
Francisco Borrá.s Prinve.
Cabo ' '1 Francisco Ro~íguez Be;navente.
Otro Lorenzo Sarnnento BarrIOS.
Felipe Granda Turné.
Francisco Herrera Sánchez.
Ildefonso González :Martínez.
Isaac Vázquez Bueno.
José Martínez Pampino
Joaquín Oosta Salvet.
Juan Melich Alegría.
Juan Oañaguerol Llas.
José Beltri Leiva.
Jase Marcos Giné.
José Bnrtolomé lI'I:árquez.
José Fornos Moreno.
José Sit Romeu.
uan Lacorte Borren.
Juan Soler RicólL
Soldados de 2.a... José Roiget Miró.
Juan Prados Tortas.
Juan Beltrán Robles.
José Fornos Martín.
José Agustí Savate.
Jaime Sicart Rebull.
Juan Hernández lUolano.
Juan Barrues González.
Julián Martín Blanco.
Juan Migallón Piqueras.
Manuel Serena Fontavo.
Manuel Ripoll Monteagndo.
Miguel Fuertes Altes.
Manuel Sales Queixalos.
'Mariano Montes Monté.
: Máximo Armeño Serrano.
Clalllll NOMBRES Cll\llel NOMBRE8
:Manuel Rodrigo L6pez.
Marcos Baqué &rceló.
Mig¡;¡el Borrell. Sanz:
Miguel Corrahza Gomez.
.Miguel Collado Delgado.
Marcos Blázquez Alonso.
Marcelino Gil del Valle.
Pedro Ruiz Torres.
Pascual Ruiz l'adilla.
Pantaleón .Mora Piñol.
Pedro Salguero Nieto.
Pablo Arias García.
Ramón Soler Ferrer.
Ramón Sicart lIlárquez.
Ramón Febla j<'ebla.
Ramón Margalet Vizcano.
Rafael Domenec!l Monte.
Ramón Laot Hoiget.
Salvador 'Lit Roig.
Sahador Gil Gabalde.
Sebastián Romero Benítez.
Santi; go Vá qUlZ MONno.
Soldados de i.·.••• Saturnino González G<mzález.
Tomás Montanet l'radell.
omás Calvet Mulat.
Urbauo Bravo Hernández.
ürbano Gonzál:ez Martín.
Victoriano Alvarez Tiembo.
Agustín Barranco.
Antonio Correa TOlTes.
Angel Querantes Palacios.
Antonio Oliva Alf:lro.
B~nito San Juan Sanz.
DJmil'go Est b:m Mar.
E lu~rdo L.av ría Mueras.
Enrique Miñana Pelegrín.
E t<l-Iás'ao Po o SánchlZ.
JOf'é Ortl ga Martín.
Jesús Vall€rín Creus.
Juan Pér Z Vázqucz.
José Más Sánchez.
José Pens Roigo
Lorenzo .Andreu Murtro.
Manuel Queixalos FelTer.
Manuel Vargas Carrusco.
Sargento...•.... 'l,José 0ermá!1 Fe~ández.
Soldado de l.a .•.• Antomo R\az AI,lll.
a ,Juan Campos Moreno.
Soldados de 2. '" t CJaudio Currillo Aroca.
Cabo...•....•.... IFranci ·co Castillo Ro[lríguez.
~ Fra.ncisco Pér¡:z Gon7.ález.Fld rico FLr áudez. :Molltilla.Soldados de 2.a ... Luis Puga Mur íu.
)Félix Bañero Moreno.
\
Fra¡Ci. Cl) S¡:¡,nta a A bl.
M'gud Ro('ríguez l\1u::oz.
Fernando GOllzálpz López.
l\la:aJ:o Ni tu Saut'ago.
:Angel Gurcía Sánchez.
Cabos..•...... o•. (Ed';ardo Sánch' z 11'guel.
. 1l\1.:nu.1 Zuríta. 11 rillo.
Celso Sáuch,z ZUlllora·.
Rcracio SállCh"z Zamora,.
Antonio l\lartínez González.
Soldado de l.a •••• IBi~~TnFo. Si. rr:l¡ ~~rcelolla..
En 11) R ]6n Ve.h .0.
A\ltonio RoFán G'lY tUllO.
A'tOll:O M rtín' z C It ro.
Ed: ardo C a. O m do.
Francisco Ro:lrígu"z :Moreno.
A:,tonio Mrrt:n' z DLlz.
Soldados:de 2.&.. Antonio L6p z B.··Cc"L.'l.
Antonio Gi 6'1 RO'l..
Andrés C:¡S íllo Itorlríguez.
Antonio lVfor"no Pnc:ial.
Antonio Ar hma Lópz.
Benito Gracia, T0re~a.
Brigido Reinosa Martín.
Cri,¡t6bal Lópcz Gurda.
Fulge'ncio L6p,z Polo.
.Francisco Alconel Uonzález.
Francisco Aguilar Oabrero.
Francisco Muñoz Jilllénez.
José .Falcón Ramos.
José L6pez Puga.
J osé Hidalgo .l!'ernández.
José Jiménez l:lánchez.
Juan Romero :Murcia.
José Rero Torres.
José Vilches Sánchez.
Javier Villoslada. Martín.
Juan Vela Peláez.
J osé Ortega Ortpga.
José Valdivia Medina.
Luis Porras Benido.
Manuel Baena Fernández.
Ma.nuel Rodríguez Rodríguez.
Miguel Villoslada Cano.
Miguel Feruández Jiménez.
Miguel Salinas Muñoz.
'Manuel Liñán Bredo.
Soldados de 2.a .•• Rogelío Lasheras Castillo.
Rogelio Vicente Fernández.
Raimundo Exp0sito Rodríguez.
Rafael Salguero Salguero.
Ricaxdo Martín Gálvez.
Bernardo Creuse S01so11a.
Hcrmenegildo :M:arcos lIfestre.
Cristóbal Rodríguez Pérez.
Francisco Rafols Arch.
Fortunato Claros Sabat.
Francisco Muñoz Martínez.
Juan José Miguel.
Joaquín Bell Lian.
Juan Soler Deseures.
Juan Sogales Bosch.
Juan Pascual Marsana.
José Capdep Llopart.
José Pér.z Rodríguez.
José Padial Carmona..
José 03sorio Fanández.
Victoriano Muela Juliá.
Pedro Atxt Guibert.
Seb3.8tián Salada Juana.
Salvador Marti Carbonell.
Sebastián Tarrida Farell.
\Casiano Míguez Rey.
Sargentos •.•... , . ,Benjamín Hernández Talvada,.
IIsmael Rios Garda.
Cabo , .. ¡José Lamas Villaverde.
'Polonia Rincón Moreno.¡Juan Arbona Estoraz.Soldados de 2.&.,. o Antonio Molina Sánchez.Francisco Segura Alcázar.
Peregrino Oonde Borja.
. \ Feliciano Bravo León.
lAntonio Carner Martín.
Cabos....• , .•.... Daría Rodrí;uez Fernández.
IEsteban Domenech Margales.Clemente de Prado GonzáIez.
1
Antonio Cabúllo GÓmez.
Cornetas...... .. Isidoro García Fuente.
Manuel Gurcía Garda.
Cabo..... . ...... 1Crisógono Zamora Zamora.
Otro•....... o... Manuel Blanco Adame.
~ Jesús Vá"quez Fernández.Soldados de La •.. Gregario Castañ6n Fernández.Juan Jiménez Felipe.
'
Adolfo M:lrt'ín Galindo.
Agustín Gnreía Martín.
Agustín Riesco 1Inrtínez.
Soldados de 2.a... ! Alfonso Cost<.'t Mmtínez.
,
Arnadeo Rovira Ongat,
Antonio FiC'rro Mairal.
Antonio Magdalena GurCÍa. j
CIates NOMBRES Claael NOMBRES
Soldado de 2.a •••
Antonio Mnrgalet ]j'igueras.
Antonio Rodón Ilorrell.
Antonio Sigues Salva..
Aureliano Blanco GOl'cía.
Burtolomé Gurdo, J'~lllénez.
Bo-utisto, Alfonso Adrover.
Benito Corzo Fernálldez.
Blás Calvo Gurda.
Bonifncio López Hevia.
C::unilo Conde Cordero.
Carlos Boquet Rivas.
Cayetano Sainz José.
Cesárc:o Prndo Fe¡:ellora.
David Suárez Senra.
Elijio Hc'rmída MOllteagudo.
Emetprio Vinar Arena.
Eurique GaUego Mu,rtínez.
E¡;rique Gurda Velasco.
Eusebio Alonso :M:ansilla.
Eusebio Ferrero Fra,nco.
Eusebio Gómez Alvarez.
Fausto Fprnández Ramos.
Felipe Garda Go,tcía.
Ifelipe Resino Cano.
Félix Teja.da ]j'ontuosa.
Fr.ancisco Cebrónes J!'ernández..
Frn.ncisco Fernández Alvu,rez.
Francisco Fernández Blanco.
l<'rancisco Llut Gasa.
Francisco Marcos J,fu,rcos.
Francisco Tomás Soler.
Giués Pérez Heredia.
'Gregario Alvarez Rodón.
Gregorio Blanco Duque.
Ignacio R1:Í6 Do:nívgufz,
Jesús Ba.ños Santamarta.
IJ"-esús Bernardez Frontan.
Joaquín Carro CaSaB.
.Toaquín ~aiz Garda.
.J oaquín Ortíz Ascensión.
Joaquín Pacíos Fernández.
J osé Anido Ferllández.
José Devío Taurá.
.Tosé Fernández Píñeiro.
José Hprrera Blanco.
Jo,é Lópcz Fer, á.Jdez.
José Martiarena Ortíz.
José Miguez Contó.
José Nolla Garri~.
José Otero Fortes.
JO',6 PórJz B:lrrero.
José Rio Pérez.
•José Risich Marsal.
Juan ,Angel Mar~ín.
Juan Arnal Vallés.•
Juan Gar~í:1 Pérez.
Juan G 'r í;¡, RodrÍ'!;uez.
Juan Gnr 'íJ. Castelló.
Juan Valiente Cuevas.
Juan Vilalta :Mazip.
Julio Alvnrez Bhnco.
Leandro S'lárez Domínguez.
Leonardo Burgos Garda.
Luoíano Aría,s Arias.
Magin Sutil Ap~lricio.
Manuel Alw:rez Domínguf\z.
Manuel Garrido de Gracia.
Manuel de la Guía Pérez.
Manuel Gómez Naranjo.
Mo,nu131 Pérez GJ.,rbo,Ho.
Mariano Valero Sánchez.
Mateo de Vega Pérez.
MaHa,s Gadca Mayor.
Miguel López Pelegrín.
Nemesio Pérez.
Pablo Pastor Manso.
P,:b'o Sá"'ch"z Oaval.
Pedro Rlfael Méndez.
~primitivo González Mayo.Soldados de 2.a. . Hamiro MaJ.'tínez llamos.Ru,món Balsebre Halsebre.
Tambor •......... lw.món Cañagueral Mateu.
Hicardo ]\'rr6 Halagué.
Sa.v..dor Gaseó Pra.;t.
Saturnino Pareja Gurda.
Soldados de 2.a ... Valeriano Ca~(:ro Medno.
Valerio Cárcoles Illázquez.•
Vicente Mena Trevilio.
.Zacaría,s Blázquez Vázquez.
\Jo•. q ín E ,qu r SLrm.
)Lázar? Martí:r;ez Soto.
Sargentos )Ag1,;stlll M,rtlll Ro Jríguez.
Manuel Tena Blasco.
Ovidio Cid, Puel1t,~.
Pedro .A:cogd Sá~jchez.
Román Sauz Cerezo.
Esteban Fnskr Ayert.
Cabos....•...... , Eugenio Sunz Chico.
Claudio S;llItos Tej~dor.
Ezequiel Villafranca Santiago.
Anasta:,io R,Huír z Alba.
\Donaciano Anto1ínez Duu,rte.
Cornetas ¡León Vargas Aionso.
.Feliciano Domí.:guez Vega.
Aútonio Avilés Avilés.
A.ntonio Alemany López.
Antonio Vaca, Fernández.
Angel' Pino 'l'irado.
Agapito Eri ga. Bric·ga.
Audriano Horc:j:lda ('rli ·go.
Anselmo 'i 1 r\),.l1 Calero.
Agustín ArLoncs Cortés.
Alfonso Pércz Martínez.
BeLito F"rJ o :M :roto.
E:íJ.S H rrdl'a H!rl".ra.
Emeterio Moya de Graoia.
EpifaLio Ródenas E~pil!osa.
Epifanio Pérez de Campo•
Eusebio Ruiz Montes.
Er:rique Bonet Gulea.,
Fra: ci>oo Ló. el, D ;arte.
Fra,lloisco 1\'L:jías Fuentes.
Francisco Rens Yicente.
Felipe 1\fo:ltero Sacristán.
Francísco Calabuy Moyo.
Javeli:o G' r ón Chic'o.
Soldados de 2.a•• ·•• 19nac:o P,1l i g a G:lzapo.
JesÚ3 C sro A.Y'.lSo.
Joaql;ín Mor0110 MUJ.'é.
.Toqdn Or iz SantaeHa.
Juan Morejón Alonso.
,Tos6 BORmedia,no Bosmediano.
To é B.)]lavente }f.lrtíneh.
Tosé l'eribáñcz Pumareta.
Luis i:'aénz de Tejada y Pérez de
'fudda.
L'.i· 1\1 iyor ¡J Mur í'l.
:llariano Bondía l\1oreJ.ló.
Ma: rido Gómez Lábaro.
M.r í l Ca~vo G m'í l.
Nico á3 L6pez G. rcí ¡'.
Pedro f-;errano Ramírez.
P elro Or ice: o Ló; eh.
Ro rdo I'cigJS Lópe;'.
R Lluldo Baez n,anco.
R,:liael Muñoz Dia,z.
S'glludo Gon"áiez Casino.
,"'an' iu,go Garch MigueL
T:br 'io Bodrí!:\,uez Peña.
Sargento .. ' .. . .\.To~'é Co,~ado de l'rado.
'Cabo. . . . . ..... \pedrO Bosque Taurín.
Soldado de La. •• ,. Juan Aguirre Punzano.
\
At:V'a io ]\i[¡>nor F. r·á~ldez.
a B r ;rdi! O Mar! í ~ A O lSO.
Soldados de 2 •.••• ) l'r I,.oi '(,0 1'orcd Po:·cd.
rGOLZil]O del Dedo Galán.
4Clases NOMBRES Clasea NOMBRES
Manuel d·} h C'r!.lz Expósito.
Da,niel de Pedro l'u.scual.
Pablo Burroso Garda.
Soldados de 2.a ••• Oarlos Rubio Buendía.
Tomás Alvarez Escudero.
Pedro Nava.rro García.
Sargento " AntoJ'r:h Oarmona Valle.
Juan l'iñero Amaro.
Basilio Gómez GÓmez.
Francisco López García.
Soldados de 2.a .•. ]'rancisco Bea. Ortiz.
Joaquín Oonde Sánchez.
Luciano Velesco Hernández.
Pedro Oostilla Ródenas.
Vicente Lozano Zamora.
Sargento ,JIldef0!1so Suá:rez ~lvarez.
iObduho Oanclo Gomez.
Cabos \Miguel Rojo Oarreño.
. . . • • . . . . . . . /Miguel Tortosa Moreno.
Antonio Garrido Jiménez.
Benito Rodríguez lIfartínez.
EJ.euterio Romero Oórdoba.
Francisco J odar Hernández.
Francisco Quesada Quirós.
Francisco Martínez Salido.
Francisco Soto Montaner.
Juan Moreno Hungría.
Juan San Blás Peralta.
Juan Cuenca Simón.
Soldados de 2.a.. ' José Escudero Ochoa.
Juan Serena Muñonera.
José Martínez Camero.
José Hernández :Martínez.
José Rivas Avila.
Juan Cruz ·Poreell.
•Juan Bernal Simón.
Lino Ramón Navarro.
:Miguel Forguera Navarrete.
Ramón Sánchez Ramón.
Sargento :Efren SeOUJ1e González.
Soldado de 2.a !Antoni? Pé:ez Moreno.
Otro ....••....... ¡GregarIO Lopez Torre:¡:.
)
FederiCO Casil1a.s García.
Adrián de la Fuente Manzano.
Francisco Migue1auez' Herranz
Cabos Segundo del Pozo García.
Fabián Sanz Alonso.
Felipe Beamud Clemente.
~Justo Martín Pérez.Pedro Fernández Burgos.Nicolás Rubio Martínez.
S Id dos d a ¡Simón Martín Bbmedia.no.
o a e 2. • •• Francisco Obegón López.
Gregario Quíntos Oedenilhs.
Ramón López Fernández.
Enriqlle Fornos Escoda..
Sargento ..• ..... / D. Manuel Castro 1IIuñoz.
Cabo ...•..•.... Angel Llorente Jurado.
Otro. . . . • . . . • . . .. Antonio Ruiz Padilla.
lLeocadio G6mez Sánchez.
S ldado d a )Primitivo Arjona Pérez.
o .s e 2. • •• \JFrancisco Parra Malina.
Anastasio Navajas Oamarero.
Cometa...•. , ... 1Felipe Alcalde Puga.
Alejandro Pérez Romero.'
Eugenio Jiménez Soto.
Antonio Escario Ceral.
Pedro Martínez Ruiz.
Enrique ltforeno Rodríguez.
Antonio García Montes. .
Pascual Serrano Martín.
50ldados de 2." " Antonio Rodríguez Nogales.
Nicolás Vil1afranca Pérez.
Rafael Fernández Guardia.
Juan Guerrero García.
José Avila Oampaña.
Rafael Guevara Garcés.
Manuel Ubiña Toro.
jIsidro Higueras G6mez.l<'rancisco .fJ'ernández Suárez.Soldados de 2.a .•. Fernando Artea García.
José Martínez Rodríguez.
\ José J!'erná.udez Fernández.
Cabo.. . . . . . . . . . •. Emilio Gómez Lóp€z.
Otro " Gabriel Suárez González.
Sargento. . .. . . . .. Alfredo Martín Gonzá.lez.
Otro.. . . . . . . . .. . Jesús Pérez del Pozo.¡Antonia Rodríguez Gil.J osé Real Laiuente.Juan Robles Avellaneda.Cabos.. . . . . . . . . .. Sebastián Monteagudo Díaz.
Antonio Oarpena Moreno.
Manuel Angula Diaz.
Corneta ¡José Vinuesa Aieart.
Andrés Martínez Sánchez.
Angel Bort Alvalá-
Domingo Jarque Pérez.
Eduarllo Fernández l<'olgueras.
Fra,neisco Asensio Vicente.
Frauci::Jco Ros Sebastián.
'Gre~orio Herrero Gorve.
Gines Carrasco Pío.
Isidoro Escobéda Hormigas.
Joaquín Gómez Domingo.
Joaqdd Jimeno Corié3.
Joaquín Martínez Reina.
Juan Blasco Rabanaque.
Juan Caballero García.
Juan Martínez Navarro.
Juan Ponce Martínez.
Juan Raiz Fernández.
Soldados de 2.-... José Navarro Díaz.
Jerónimo Santafé Villanueva.
José Mora Vergara.
Juan Antúnez Moreno.
Juan Sánchez Reus.
.Toaquín Domingo Sánchez.
Luis Beltrán Germán.
Mariano Saez Marcos.
Miguel Moy3, Robles. •
Miguel Gracia Cuesta.
Miguel Sebastián Lorente.
Manuel Alfonso Montero.
Pedro Gaigallo Garcés.
Pedro García Yalero.
Pedro Gea López.
Pedro Gil Ayala.
Simón Manllon Bertolin.
Sebastián Pons Torra.no.
Sargento. . . . . . . .. Enrique Carballo Losada.
\
Bartolomé Cortecero de la Ouerda.
Cabos...••..... " José Sánchez Sáez.
1 Raimundo Ruiz Morales.
. Juan Fosas Costas.
Juan Salomón Copons.
Tomás Melchón Sánchez.
Juan Sánchez Vilar.
Gregario Ortiz Acedo.
Antonio Segura Oastellón.
Antonio Ohico Ca.macho.
Antonio Hernández Gallego.
Andrés Sánchez :Mula.
Ildefonso García Rodríguez.
Soldados de 2.a ••• José Díaz Sirvente.
José Jiménez Miras.
Pedro González nlartínez.
Pedro de las Heras Moreno.
Patricio, Navarro Fernández.
Rufino Bartolomé Alvarez.
Sebastíán Segura Méndez.
Serafín Verde González.
Tomás Mall2;anares GuilJ.én.
Nicanor Moreno Santiago.
Sargento , Maximinu Méndez Valuba.
Otro.... " " A:dtonio Gíl Muñivas.
Cabo....•••...... Angel Valenciano López.
Clases NOMBRES Clas~s NOMBRES
Soldado de 2.a..•.. I.lUa.!l Lópoz García.
Ot~o '" . 'll~<1i11lUIHlo OO:IZÚ[07. Ituiz.
Cometa St'gulHlo Ga.l'cm.
\
C1aUfliO GOllzáloz ({ Ollz:í loz.
('pj'Pl'illO Noria Alva,rpz.
Uil Uonzúlo1. Cll11areia.
Sehasiiú,n (1(ímc1. Lav¡:-,pl'fI.
.Tosó CnslarlO Lól'oz.
Pedro Almorago. Ccrdáll.
Soldados de z.a .... Vic~nte Eseoha~' Núñc1..
1.Tose Puch Izqulcrdo.
,Francisco Murtínez Ballestcros.¡APOIoniO Palados l\luñoz.Carlos (; oJlzú.lez 8egura.Manuel Alyarez CabaUero.José Moya 1ra.rtínez.
José .Timénez Sula.ruanca.
Cabo. . . .. "1 Marcelino Conesn, Bjarflue.
Otro .. " Juan López Montés.
Angel Llovet Barberán.
Antonio Gascón Escorihuela.
Antonio Gonzále1. Navarro.
Andrés Bunié Tomás.
Fernando Segurana 1'a11ar6s.
\
]!'rancisco Obún Gracia.
Francisco Pons Travé.
Gregario Penda Gil.
J oaquín López Ga.rcía.
:Juan Gil lVIonteagudo.
!.Juan V{tzquez Castillo.
;José Sorona Nicolau.
José JiIartínez Jimeno.
S a /José Ortega MaJ.'tín.
oldados de 2 •••• Il\fauricio Félix Amnda.
Il\'f::¡,rcelino Eseerión Esteban.
'Miguel Pedro Chubilla.
Miguel Salas Gudín.
:Mariano Tn,f(tlla Villariz.
Pedro IIHlián l\lartín.
Ramón 1I1estre l\lorcia.
Yicente Alqué7.ar Clemente.
Mariano de la Cruz Avance.
Pablo 1vlurillo Alvarez.
Juan Núñez Beduelo.
Isidro Gálvez Alqué1.a,r.
Pascual Lorenzo Sardera.
Tomás Daniel Azuaro.
Sargento. . . .. • . . \José Chico Altadil.
Cabo cornetas. •. Antonio Díaz Dávila.
M.O armero D. José Cañas García.
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\ Sip~uio Gnindo Pér;,z.,
Sargentos '/ .Tullo Solaua de la. 1 !Cura.
Antonio Rnbl'rt dc la Igle~ia.
Cabo........•.... JlpCdrO Cal'l\'1seo Rniz.
Cabo cornetas .... Manuel Martín Reyes.
Corneta.....•.... Faustino Oandil Suez.
Tomás Romo l;afrilla.
Demetrio Rodríguez l:gena.
AtalJasio Fon8eca. Malncro.
Abulldio Fernánde1. Rodríguez.
Agustín Ortiz Aldame. .
Avelino Lapuente Vázqnez.
Apolü nio Gómez Arrib.e1,s.
Alberto Blanco Alvarez:
Antonio Rodríguez Ledesma..
Soldados de 2.a • •• Agnstín Fcrnández. ,
BCrJltllldo González Tejnda.
Olaudio Loho Pére1..
Cipriano Sánchez Ramos.
Domingo Hernández Campos.
Eudosio Rorlríguez López.
Francisco Reyes Bermejo.
Fidel Boyero Rodríguez.
Ga,briel CÍfmeros Berna;rdo.
J~l* Cuadrado López.
Jnlián Elo)' González.
Juan Fcrnándcz PllrcÍra.
.Tll~:J.1l Romoro tlel Campo.
José l\'fnría. Carrprn Pérez.
.Tosé Garda, Corcho.
T~llis 1I'fnrpuo Vergnra..
Lucns Mnrl:ín Flores.
r~l¡jS Góme1. Va.]ero.
Mignel Posada, Alvarez.
Mateo llIartínez Alvarez.
l\huuel Alvarez Gnrro.
Pasca·sio Salgado Valencia.
Ramóu Villacañn.s Medrana.·
Soldados de 2.a •.. Robustiano Domínguez Fernándsz.
Raimundo Hernández Hernálldez.
SantiDgo Pérez Domínguez.
Santiago Jorge GOllzález.
Victoriano Igual Camacho.
Antonio Ro(lríguez Pablo.
Benigno Avila Sánchez.
Ignacio Viva¿¡ Rey.
Julio NaY:l1ro Macias.
.Tulian Leal P:tjares.
Lp()11aTdo Erabo Carvajal.
l\lignel Tlorml Ca.st.elar.
l\fauuel Cordero GÓmez.
lIfauuel FcmÍl1ll1ez Rubio.
Tom:ís Sierrn. del Olivo.
(
Francisco Guzmá:t'l García.
11ariano Jiménez López.
Cabos....... " Valentín Gro·cía. Olgado.
Eladio Crespo GÓmez.
Sargento IManuel Nieto Ca.rrasco.
Francisco Tonejón Rabadán.
José Sánchez Pimiel.
Plácido Vela Cost-a.
Anacleto Checa Anibas.
Aquilino Vicente Vecino.
Alberto Ortiz Fernández.
Benito Gonzál.ez Rivas.
Basilio Huete García.
Domingo Núñez del Estall.
Estanisla.o Martín Gutiénez.
Emiliano La.dera Viñuela.
Eugenio Carder :Menico.
Felipe Sanchidriano López.
Gregorio Zamarcño Mateo.
German Altand Alguín.
Gonzalo Gil Bote.
Jesús Alonso Casas.
Julián Conde Pérez.
Lorenzo Recio Hamos.
l\Iiguel Gonzá.1ez Domínguez.
Miguel Sánqhez lVforillo.
lIIanuel de Tena Calderón.
Soldados de 2.a .... Rafael Navarro ImIlzo.
Roque Alfageme Rodrígnez.
Santiago Fernández Rivas.
Julio Alvarez Iglesias.
Miguel Pastor del Oastillo.
J ercmías 1Iloliner :Moliner.
Basilio Gómez HUertas.
Desiclerio Gareía Gn,rcía..
Vicente Pérez SánclJez.
J uHií.n García Marín.
Pedro Ines Navarro.
Matía,s Tostado Ouadrado.
J osé Rodilla Homero.
Leonardo Chamuzo Arias.
Juan CaJ.'vajal· Vázqllez.
Feliciano Martín Padilla.
Francisco Redondo Rojo.
Angel Gallego Domínguez.
Oasiano Palbero Bennejo.
Juan Carrasco Patón.
Marcelino Isidro Reyes.
Dcmetrio Palomero Calvo.
Juan Torbellino OrtÍi1¡,
01,.lel NOMBRES Cldel NOMBRJlI
Soldados de 2.a
Sargento...••...
Otro .
Cabo ..
Otro .
Soldado de 2.a ••.• Severiano Serrano Rocha.
Otro. ........•. Francisco Barroso Malano.
Sargento.•..... Félix .Saavedra Lozano.
Otro... , ., . .. .., FrancIsco Pontón Blasco.
\
,Tosé García Suero.
Saturnino G6mez Orespo.
Cabos. . .. ...... )'Gustavo Besguer' PÍo
Oarlos Oervera Ouevas.
Aquilino Roberto Ródenas.
Cometa !Fidel Presumido PestaI}a.
Otro. .. . . . .. . José Pérez Gaxcía.
Soldado de La '" Juan Herreros Ramos.
Nicolás Lara Sánchez.
Angel Fernández Lorenzo.
Agapito Pascual Hernández.
Vicente del Olmo Ooronado. '
Agapito Anguera Vara.
Alfonso Polo Pinilla.
Anastasia Oidoncha Paredes.
Andrés Oastellot Pérez.
Angel Muñoz Notario.
Antonio Alberca González.
Antonio Sánchez Romero.
Arsenio Iglesias Ma:rtín.
Oándido Blanco Oerrato.
Domingo Ramos López.
Eugenio Cid González.
Felipe Bermejo Poncal.
• Fernando Barrero Oha,morro.
Fermín Santiago lVlollroig.
Francisco Cepeda Mo:rales.
Francisco García Bernández.
Francisco Méndez Hernández.
Francisco Sarabia Bonate.
Gil Soriano Muerna.
Gregario Palos Mezquita.
Gonzalo Rabadán Sánchcz.
Jacinto Fernálldez Gurda.
Jesús Lamillchar Ohades.
Joaqúín Avilés Mena.
José Abad Pérez.
José Borja Ayala.
.Tosé l\faría del Fresno Bermejo.
.José Fernández Rojo.
Juan Benito Oonde.
Juan Oa:rretón López.
Juan },ia,teo Mateo.
Jul:án :B.1rJhona Peruchi.
Lázaro Esteban Temprano.
Lope del Barco GÓmez.
Miguel Barón Férez.
Manuel Galván Silva.
Miguel Zapatero Sa.lamanca..
Modesto Pérez Hernández.
Pedro Aliste Barbillo.
Pedro Bernardo Rielves.
Raimundo Maslús Calderero.
Raimundo Suárez Rubio.
Roberto Real Fernández.
Robustiano Oardy Fernández.
Rufino Ruiz Segovia..
Teodoro Garzón Fondes.
Tomás Oencerado Morales.
Toribio García Arguero.
Va.lentíri Priego GÓmez.
Vir$:iJio Argñello Garcfa.
EmIlio Muñoz Santiago.
Emilio Botia Melgarejo.
Antonio Zarco González.
Gregario Villar Fernández.
Pedro Martín Gil.
Angel Martín García.
Aurelio Tapia Ramos.
Benito Romero Sánchez.
Soldados de 2.a •.• Oruz Oañeque lIHllán.
Diego Flores Cusablanca.
Esteban Almendro Alcázar.
Eulogio Sánchez Serrano.
IEusebio Ortíz Barrios.Eustaquio 'l'o1'r('s Tercero.
1
, Francisco Bendilla Jiménez.
Francisco !llana· Martíllez.
Felipe Ferllálldez V'~lltaS.
Hilario Pecharrodille Lázaro.
Isaíus Oonde Oarmona.
.Juan Toribio Bonilla.
.Tosé de la lI:Iano Solanes.
Jacinto Villar Paz.
Juliáll S2nz Arias.
Santiago de Dios Larios.
José Ga.rcía. Va.lenciano.
Ladislu,o Vicente Francisco.
Luis Moreno Ouenca.
Pablo Va.quero Pér@z.
Soldados de 2.a .... Tiburcio Manzano R-edolldo.
Antonio Alherca GOllzález.
Juan Ruesca Estirado.
Mariuno Esteban Rapado.
Tomás Esteso Navarro.
Antonio Huertas :Navarro.
'Angel ;\farillO Vázquez.
Antollio l\Iiguel García.
Alfonso Pe-rez Pérez.
Juan Tesorero Pacheco.
Leonardo f;aÍlacue1'O Frías.
lIIunuel C~u'TItScO Rueda.
Pedro Oarrasco Tello.
Ramón Rodríguez Oerro.
Severiano Rodríguez Pé1'ez.
Zeuón Oantero Rico.
,Rodrigo Guido Pérez.
Cabo Alfredo Abego Ga.rcía.
Otro. . . . . . . . . . . .. Sabino Belda González.•
Otro Eugenio Rodríguez García.
Sargento. .,. Balbino Agudo Puig.
Otro " Esteban Peñarrubia Diego.
Otro Angel Rodríguez Bravo.
Cabo•.......... Teodorico Garda Peral.
Otro.. . ... 1Emilio Esteban Sainz.
Otro. .. .. Remigio González Villoría.
Corneta Severiano Sáncl1ez Ramírez.
lIIa.ria,no Tendero Expósito.
Vicente Romero Campos.
Agustín Oarballés Monjón.
Agustíll Fernández Andrés.
Amador de la Torre Gutiérrez.
Angel González Hidalgo.
Antonio Fernández García.
Ba..lbino García Hernández.
Basilio Gómez Diaz.
Casimiro Vega Collel.
Olodoaldo Espinosa Pérez.
Deogracias Jiménez Mar.tín.
Eduardo Hernández Martín.
Ernesto Gil García.
Esteban Andrés Magro.
Eulogio Pérez :Moreda.
Francisco Ramos Tetilde.
Soldados de 2.a ••• José Balaguer Sancho.
J osé Nieto GÓmez.
José Pizarra :Molltalvo.
Juan Blanco Morcillo.
Juan Romero del Campo.
JuHán Alvarez Morán.
Lorenzo Rodas Zamora.
Lucio Nieto Va\cárce1.
Luciano Grande Santos.
Pedro Vela Prinvelo.
Raf:;¡,el Fernández Pilar.
Ramón Delgado Delta.
Rufino Fernández Torres.
Tomás Sala Martín.
Victoriano Pérez Rodríguez.
Virgilio Argüello García,
Francisco Zúñiga Tova.
Cabo ..••...••..•. 1Daniel Pastor Orts.,
_ ~.: ;'.U'·o _•.~.
01..... ,NOMBRES OllUle. NOMBRES
'1
Sargento .
Otro .
Otro ,.
Cabo , .
Corneta .
Soldados de 2.8 •••
¡Esteban Fernández Rojas.
Facundo Llorc.'l< Xa-xo.
Feliciano Núfíez Arenal.
José J!'erranrlo Garcla.
Adrian Muñoz Pérez.
Agustín Apuriei Fem:lJ.ldi.
Agustín Furriol Aparici.
Agustín Momró Jiménez.
Agustín Vida Casanova.
Agupito Martínez Casas.
Antonio Fresquct Alberola.
Antonio Gurda González.
Antonio Gar<?h Trenzano.
Antonio Estarlich Martorell.
Antonio Ibañez Maxtín.
Antonio Mascaraque Márquez.
Antonio Arroyo So.ia.
Antonio Serrano Monge.
A;bino Sánchez Moreno.
Bautista Engui Durá.
Bautista Escribá Planes.
B:a~ Bonet. Gregori.
Benito Llopis Meliá.
Benigno Palacios Mendiondo.
Cándido Aguado López.
Cu1':03 Fe1'llández Avi!a..
Cristóbal Benlliure Chiva.
Domingo Alemán Nayano·
Er:1';que nilabert Pellina.
Enrique Lac.ais Ortiz.
EL1'ique Fernández Laviano.
Esteban Lozano Hotiel.
Facundo Jiménez Gadaug.
Florencia Castillo Serrano.
Felix Atíenza· Moreno.
Francisco Puerto Correal.
Francisco Moro Suchena.
Francisco Villalba rrsina.
Francisco Sánchez Cusas·
Fermíll Beltran Tena.
Honorato Olement8 Pastor.
Jaime García Gregorí.
José AIsimiña.na Juan.
José Camarena Félix.
José Escrihuela Guacón.
José Estruch BIas.
José Linares Alapont.
José 1Iolina Bravo.
José Gutiérrez Paraíso.
Jesús Sa·nz Sánchez.
Joaquín BIas Simón.
J oaqnín Salot Maroto.
Jesús Díaz Guijarro.
Juan Bautista Mascarell.
Juan Climent FilloL
JUgto Martínez Castej6n.
Juan Durán Na.dal.
Jnlián García. Verdejo
Lanrcano Acosta Sáncllcz.
Manuel Engnés B..'1,tulla.
Matías Martín Calatayud.
Miguel Riquelme Egea.
Mariano Gómez Escobar.
1\Iignel Sánchez Núñcz.
N:lrei~o Arcelbno Ga,rcí:l.
Nico:ás Giménez ArDgoné3.
MilJ.1Uel Salcedo Donoso.
Pedro Ortíz Escudero.
Pedro Sánchez d e Pablo.
Pedro Martín Sánchez.
Pedro Belmonk Pardo.
Quiterio Ginés Carri6n.
Rafael Signes Wifíart.
Fra,ncigco Ala,rc6n Moreno.
Francisco González de la Ada.
Ramón Oa.Jatayud Navarro.
lJ'rancisco Vázquez Ma.rtín.
Santiago Muñoz Gon7iález.
Salvador Conell Llorca.
Salvador Juan Ferrando.
Santiago Perona Vélez/
Timoteo Arta.l Pellicer.
Tomás Felices Ferrer.
Vicenciano González Martín.
iVicente Carrillo Puebla.
Vicente Cardona Salón.
Vicente García Rubio.
Vicente Marts Pons.
Vicente Muñoz Briones.
Vicente Miguel Verdú.
Vicente Romero Boyer.
Vicente G6mez Fernández.
Zoilo Farreño Plaza.
José Llopis Bajel'.
Andrés Martín Visbal.
Gregario Jiménez López.
Sodados de 2." . .. ,Isidoro Martín :1I1oreno.
.Alonso Pulido Pacheao.
Andrés :Baxrantes Necio.
Carlos Terrones Riscos.
Donato Valbes García.
Facundo Manzano Sánchez.
Florencia Vivas Oondón.
Gregario Oastellano Flores.
Ignacio ]Ternández Oortés.
Isidro Polo Cordero.
J osé Leal Oongregado.
J osé Polo Mirón.
J osé Ramos Cilláll.
.Juan Oampos Sánchez.
Juan Ooronado Lópaz.
Juan ]'ernández Gal'cía.
Juan Ma;rtínez Villena.
~icasio L6pez Aldana.
Teodosio Reseco Leoncio.
Jaime AI'naus Padr6s.
Antonio de las Heras Gurda.
J uEo Navarro Sevilla.
Luis Guerrero l\Iartos.
Eugenio Huete Garda.
Antonio Bruné Ramos.
Antonio Malillas González.
Basilio Gacho Conde.
Benito Hinojal Rodillo.
Domingo Rosas Morena.
Doroteo Albarracin Martín.
Eladio Sáncllez Sánchez.
Esteban del Rio Dorado.
F·ernando Trujillo Franco.
Francisco Librado Arias.
Rilario Ma,tilla. Herrero.
Joaquín Ma;rtincz Antón.
José Oortijo :&Iaclluca.
J os(> Garrido Infantes.
José Martíncz Yáñez.
.Tuan Merino :.\íoraute.
Juan Montero Sánchez.
a {Juan Ramos Pérez.
Soldados de 2 ••• , Justo González Barrios.
I~auro Muñoz del Valle.
Luciano López Oarrascosa.
Manuel Orespo Sánchez.
Marcos Bonilla Serrano.
Mariano Esteban García.
Miguel Fuentes Olomente.
:Miguel Mezquita Perí.
Pedro lIfar(.Íllez Garda.
Pedro Vara Taboada.
Ric~'1rdo Hodríguez Peña.
Rufino Oano Ilubio.
Santos González Rivera.
Serafín VelázquC'z C01a.
Simón Anta í::lan Pedro.
Tomás Cuevas Homero.
Tohbio Panadcro Moreno.
Yintoriano Muñoz Alonso.
~~.~.~.~,~._c~l~M_e~s~~_1 'OMBR"
IAntonici Fernández Vázquez.Adolfo J!'en-0r GarüÍa.Agustín Obiol i::lestrigues.Agustín San Nicolás Expósito.
Agustín Moreno Oabello.
Augel Oamañas Fabregat.
Antonio Gonzilez Ohinchilla.
Antonio Marnto lbañez.
Antonio Zarobrano Vargas.
Avelino Almodóvar P&rez.·
Bautista. Pérez Quesnda.
Bernabé Novella Aba.d.'
Blas Oa.talú, Bataller.
Orispiniano Gil Túrré.
Eustaquio Rodríguez Gaspi.
Fabriciano 1I10reno I'érez.
Félix Riesco Oasanova.
Fernando Beixiam Campos.
Francisco Bereuguer Aznar.
Francisco Galiana Tolleros.
Francisco Mendoza. Toima.
Francisco Piñedo Nevado.
Francisco Soler Candela.
Gabriel Bravo Ocaña.
Inocente González Toledo.
Jacinto Oava Lázaro.
Jaime Caldes Mareal.
Jaime Molina Soler.
.Joaquín Menarguer GÓmez.
.Joaquín Peral Gonzálvez.
Joaquín Rosique Rosique.
,José Blasco Espinosa..
José BrJ.vo Oaballero.
osé Fernández Vacas.
José Gálvez QUesada.
.J osé )T3J:tínez Pérez.
José Soria López.
Juan Oasares Martínez.
Juan Esetapes García.
Soldados de 2.a •.. Juan Fernández Moya.
Juan Ferrans :lIfiranda.
Juan Ga.lán Alvarez.
Juan Guisado Doblado.
Juan Sabater Viñals.
ulio Lorenzo Año.
Luis ·Moreno Vergara.
Luis Vicente Calle.
:\lanuel Oarreña Vera.
:\Tanuel Franco González.
!llanuel G;:¡.vilán Mozo.
:\1anuel Melchor Tejado.
:\Ianuel 1'uig Ripol1és.
:\Iariano Felices Sizoi.
:\1ariano Ferrer Albert.
),1ariano :i\Iignel Ladrón.
:\Iartín Rojo Sainz.
:\Ielitón Cortés Galiano.
:\figuel Torres Navarro.
~Iodesto Ga,rcía Natívid..'1d.
Pascual I'ellíceT Foix.
Pedro AlJrador Gelabert.
Pedro Gmnonar Azorín.
Pedro López R\lhio.
Pedro ~I:.trtínez O1tra..
Pedro )10rales Loro.
Rafael Mira l1arberú.
Serafín Escudero Chacón.
Bilverio l'érez 1\1uñoz,'
Teodoro I30rrás :lIlartín.
Timotco García. ~Iasuan.
TODlÚS Andrés GÓmez.
Tomá;s Lans<\([ne Soto.
Yalero Oámar~t Nortes.
Yicente Galván Prieto.
Yicenh~ G',iÍlló Pawu:es.
Yicente SorÜl Pérez:
'-ictoriauo Andren Ouenca..
Francisco Navarro Villén.
, .l
NOMBRES
Agustín Martínez Hurtado.
José López Garriga.
Joaquín Ramón Verdú.
Florencio Expósito Llavera.
Frallci:;co A[varez Campos.
.Miguel Alsina lJ'errer.
Viuentc HeboJIo ]'ernáude7..
Francil"co Soria, Sállchez.
Andrús Montoya Rusilla.
Agustín. Arcaunde Estebanel!.
lsaías Ruiz Poveda.
Mónica Mnnucia Lozano.
Alfonso Torres Fernández.
Soldados de 2. a .. ' Andrés CañaDlero Aguilar.
Oarlos Gueuero Barrero.
Epifanio Pércz Salís.
Fr,Ulcbco Barroso Oáceres.
Franci:>co Hosas Barrado.
Jenaro I'a.rdo Cantero.
J uan l~érez Díaz,
J osé Arroyo Rodríguez.
,Juan Nevwlo l:'érez.
Manuel García, Fuentes.
Rosendo Pérez Nevado.
Ramón Pardo Elva.
Tomás Pérez González.
Sargento I Da.vid ;nlela Rodríguez.
Cabo oO ••••••• Vicente Lucas Cavero.
Otro '" Juan López Sánchez.
Otro " .. , .. 1II:mllel LópL'z ~lerino.
Otro, , . Eusebio Tejero ]¡L3dina.
Eduardo Rotlrígu('z MUl·ilIo.
Augel Luengo Viüuelas.
Antonio López García.
Angel Rivas Rodríguez.
.\bdón Lodos :\Iartínez.
Alfouso Garrido Aijón.
Alonso 1I1artín Hidalgo.
Basilio Andrinal Alcalde.
BerIJardo Ramos Arias.
Cándido Díaz JlrIora.1es.
E,;tanislao Valiente González.
Eleuterio Oruz Rodríguez.
Fermín Gallego Cabanillas.
Felipe Alonso Iglesias.
Francisco :Fernández Escalona.
Francisco Puente González.
Gustavo SerrallO ~lal'tínez.
Gabriel Oapilla ItomLTo.
Julián Pontón González.
Julián l\1árqucz Díaz.
Julián ManzaucqU\: Oollado.
Juan González Uonzález.
Juan Riau Hurtado.
Soldados de 2' •• , Jesús López _·UJ.¡ín.
Ju~to Clómez de Bergés.
Lorenzo Va1iente Cap'loe.
Lorenzo Y fld Ferllállc1ez.
L:t.l,reano Cdrl>:ljo MartíllL'z.
11atías .\Iorcno López,
1\1ar('05 ~a.\'¡1l'ro Domínguez.
Munllel i:);1,r¡cllez ~'cna.
1\f¡lrtinümo Lópl>z Brea.
l\láximo J!'ernándc'z Marlínez.
Patrot'Íllio López Martín.
Prudencia González Martín.
Raf:lel "illarino Cllmp1ido.
H.afael Brioso Resulado.
Santülgo Fufíez Ferrero.
Segundo Torres ue Fez.
Tomás l\larquilla Lairallo.
Torihio Ramírez S,'bastián.
Urbano de Sende Gonzákz.
Pedro Tapia Medel.
Agustin Corrales Silva.
.\.velardn "\.zor Espino.
Oruz del 1\Ioml Rodríguez.
Diego Llanos Vadíllo.
Sargento.. .
Cabo .
Otro .
Soldado de 2 a .
Otro .
O.tro .
Cabo .
NOMBRES
Francisco Mora Motilla.
Francisco Tudda (jarcía.
Fra.ncisco Valle Melle.
.Juan Tostado Cintero.
•JesÚs Díaz Gaxcía.
•Juan Hidalgo GÓmez.
Modesto Moya Cañas.
Soldados de 2.a.... Manuel Gonzalo l'én.'z.
Mignel GOllzáléz lVlagaña.
Nn-talio Martín Delgado.
Nicasio Lerva Polo.
Pedro Amado Yecino.
i:3antiago Alonso González.
•Juan Manuel Montañés.
\ Inoeencio Fruas G:ll.'cía.
JManuel Sánchcz Castaños.
Cabos ....... "',Manuel Heruándcz Roarígu:,z.
Juan Barquilla. Avila.
Críspulo Garcín. Picaso.
Corneta .. " ..... (Telesforo (; ómcz Fernández.
Luis Aragóll lVIal"Ín.
Adrián Ga,rcía U&cía.
Antonio Sánchez Toroi.
Antonio }'ernálldez La,ncha.rro.
Antonio Roa, C:1mino.
Casimiro Roca Juan.
Colnm biano López Lw:lema.
CesáTeu Estévez de la Rubia.
Clemente Oasas Sánch2z.
Dimas Cordero Zote.
Emilio Yergel Sánchez.
Eduvigis Pavo 3\1:ellado.
Fernando López Ortega..
Francisco Oviedo Oobriá,n.
Germán Fonseca López.
José ~Ulllil'oy MUeso.
Manuel Bernardo Blanco.
Mariano Peña González.
MaTiano Soriano Juliá.
Nieanor García López.
Soldados de a Pa.blo Felipe 3\lartín.
2. ""Pablo Rodríguez Ratón.
Pablo Pérez Fonseca.
Perfecto Cácel'es GaTcía.
Raimundo Pérez Martín.
Romllaldo Benítez García.
Sixtci Pulido Orrb'lllero.
Teodomiro Ibáñez Martínez.
"idnl Gurcía Díaz.
Yicente Rohles Sa,ntos.
Yídor Onarto R.1mos.
Angel López Lópoz.
Alfonso Pablo de la. Montaña.
Argimiro Puerto Salís.
na,,:ilio ]\fejorndo Bermejo.
Cecilia Ramírez Sáez.
Ca"imiro PnrreflO Gonzálcz.
FprIl:tnclo Gm·CÍa. Gnti6rrez.
Franci,,:('() López Malina.
(;n'gorio Corchado AmaDO.
;Jmm Lnii' Teval'.
•Joaqllín Ciprian G6mez.
Sargento ¡Agnstín Marquina Laviano.
Luis :i\Iartín Acosta.
Sotera Felipe Iñigo.
Soldados de 2.a • • Sixto BorrC'guero Cabezas.
Juan ]'ernández Rentero.
Crbano Criado Roclrígllez.
. TC'ófilo L"iz'ldo DomílJgllez.
César Eloira Asensio.
Félix Barr:t,ntes Brillo.
Florencio Sinch2z ·Rovilla.
Marin López Frontal.
•Jllan Antón Sánchez.
Hermenegildo Torres Blanco.
Heliodoro AguilC'lla. Pérez.
NOMBRES
REGIMIENTO INFANTERIA DE MELILLA
Sargento Francisco Pastor Pastor.
Herrador l.0 Juan Andrés Martín.
Sargento Manuel García Reina.
Soldado de 2.a • • •. Feliciuno Serrano Gimeno.
Cabo... . . . . . • . . .• Julián del Pozo Linares.
.José Martínez Lores.
Escolástico Murillo Real.
Angel Ramos Cames.
Pant¿¡.1eón Oalleja Hernández.
Salvador Cabrera Vallecillo.
Domingo González Guerrero.
Fernando Romero Navarro.
Bonifacio J',fateo Rivas.
Leocadio García Jarillo.
Saldado;; de 2.a ... Apolonio Avízanda LUna.
Manuel Cano Fernández.
Pedro Quintillo Ariño.
Juan Piñero Ruiz.
José Solsona Ma.yoral.
Asensio Mercadir Estrada.
J uau Landa Legoteeha.
.José LaUe Rabadán.
Manuel Martínez L6pez.
Ric:udo Montoya Varón.
Soldado de I.a.... \Angel Saínz Alonso.
Corneta ..... . .. .Tasé Espa.ñol Bardagi.
José Domínguez Guerrero.
Agustín Cuadrado Raíz.
Andrés Hidalgo Galiana.
Oanuto Esteban Barbero.
Antonio ]'ernández Pozo.
Gregario Muñoz Herrería.
Enrique Landiera López.
Cristóbal Blanco Guerrero.
Eloy Martín Gaerrero.
•José García Llera.
.José Castilla Hernándaz.
José Ciudad Arenas.
José Garda Be1l6n.
Jesús Sixto 00.0.
,Tusto Madrid Merino.
,Jesús Peiró Expósito.
Manuel Real Rivas.
Pedro Oliver Padró.
Restitllto Entizne Hrrnández.
Soldad0s de 2.a ... Tomás Mayoral GarcüL.
Valeriana Alonso Martínez.
Vicente Moreno Rodríguez.
José Oerezuelo Rojo.
Manuel Amezcua (hrcía.
Andrés Guzmán J\lucí;¡s.
Andrés M;¡ñas Oaparros.
Federico Alonso Gon.z:il0z.
Francisco Hngnet Estévez.
.Julián Anglada Pnjol.
.JOSl' Soler Benítez.
,José Puchol Soler.
Miguel Ramón Reche.
Miguel Rebano Sánchez.
Mateo Espiuz Vinazo
Petlro l)uynelo Sanz.
RicaTdo Ouesta Albenez.
Agustín Martínez.
Ramón Larruy Abadía.
José Sánchez Medina.
Cabo.. . . .. l' Gre¡¡orio ])~az Rev~~l?,.
Otro. . . . .. . ;Jase Hodngnez Pll1ell'o.
,
'Faustino López de San Faustino.
Amalio Tendillo Luis.
Baltasar Benítez Sliárez.
Soldados de 2.a .. í.Emilio Ruiz Ibáñez. .
'
Enrique J\Iollroy Mendoza.
J oaqnín Cameo Coat6.
.Tnlián Vida.! Pascnal
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Cabo "
Soldado de 2 .
Corn('ta .• ' •.••..
Soldado de l,a ...
Mauricio Gracia Torralvt}.
Rafael Gonzilez Morano.
Román Alvarez González.
Tomás Olivero L6pez.
Wifredo Prieto Emrod.
Francisco J ulián Sauré.
Rafael Alcoba Fernández.
Saldados de 2.a•.• Ricardo Sa;nz Masip.
José Cal'avaca Pérez.
Yicente Araricio Perales.
Ladislao Ig:eúas Exp6.:dto.
José Garroce Pons.
Manuel Sánchez Pomedio.
Mariano Fausto Alonso.
Francisco Márquez Girón.
Ramón Salamero.
José Sebastián Martíll.
Antonio Triviño Merodio.
Antonio Nieto Morales.
Antonio Ponee Sánchez.
Agustín Puerto Edo.
Antonio Pujante Merino.
Antonio Fiol ClaJ11U.Cho.
Angel Fallanas Calvo.
Antonio Toner Peralta.
Basilio Blanco López.
Francisco Moya. Villamín.
Evaristo Pardo Marín.
Conrado Martínez.
Bartolomé zamorano Pastor.
Antonio Pérez Gabarro.
Casimiro López López.
~oldadoll de 2.&.... Francisco JalJe,l Salar.
Gasimiro Campos.
Francisco García Gallardo.
Cecilia Toneo Ranero.
Hilario Llordi OrtaJet.
oaquín Tudela Marín.
oaquín Peiró Ayllón.
Luis Marfn :Mozo.
Francisco Real Pérez.
Gregario Moreno Sánchez.
Isidoro Segura GÓmez.
Inocente Olivares Tornie1.
Juan Guzmán Alvarez.
Julián Moya zapata.
Joaquín Cordino Comas.
Pedro Solera Muñoz.
Corneta..•...... ¡Juan I.ópez Guero:ro.
Tambor..•..... " Victoriano del Rey :Moraleja.
Antonio Galera Palma.
Antonio Pérez Caparros.
José Ruiz Pérez. .
Antonio Sánchez Rueda.
Antonio Tarréns Tasolés.
Juan Pardo ll'fartín.
Antonio Vaquerizo García.
Juan Piedrafila Ara.
Alfonso Jumillo García.
Juan Ruiz Alba.
Bernabé Belmonte Hernáudez.
Angel Domínguez García.
·Ceferino Díaz GÓmez.
Soldados de 2.a. 1Andrés Alonso Sánchez.
'Damián Pacheco Serrano.
Andrés Pérez Varón.
Manuel CaoStro González.
Fabián Miguel de la Fuente.
Man'\lel Vázquez Orteig.
Manuel Villodres Ruiz.
Lucio Escribano Iglesias.
Maria,no Heras Arribas.
Victoriano Pa'1'do Ibáñez.
José Garra·chena lbarlucea.
Juan López Fronta·.
Manuel Ca.sado Rueda.
José González Sánchez.
I Manuel Blanco Espinosa.
\
J osé Márquez Jiménez.
J osé Rodríguez Blanco.
Teodoro Guillén Aris.
José lVfárqucz Martín.
Soldados de ::l.a ... ')JOSé Barros Barros.
Saturnino Herrero Lucas.
Juan Aros Franco.
José Berdala Teres.
Máximo Vicento Irueta.
IManuel Mancada Pérez.Justo Casillo R.odríguez.Cabos. .. .•...... .Tosé Ortiz Zambrana.Pedro Lozano Perruca.
Corneta. . . J osé Repullo Lanza.
Antonio Gil Jaraba.
Antonio Amate Yida1.
Agustín Prieto Muñoz.
Benito Campos l\'fa;rtínez.
Casimiro Marinero Madosi1.
Soldados de 2 'Crisanto Mínguez Callejas.
Daniel Bernabeu Verdú.
Dionisia Lapuente Ruiz.
Eustaquio Mayor Casado.
,Francisco López Franco.
Sargento. . .... Federico Carbonell Latorre.
Mariano Gavurl.'e Lacoma.
Martín Rastrofo González.
Sebastián Duque Duque.
Miguel Puig Elvir'd>.
Pedro Casa.s J ovil'.
Segundo Alba Bauza.
Soldados de 2.a ••• Pedro Rangel Hernández.
Ródrigo Romero Lazo.
Saturnino Villegas Cebrián.
Ramón Sánchez Garcfa.
Salvador Marloren Arami.
Rafael Marchan García.
Cabo \ Francisco Reyes Bonares.
Otro '" . Francisco Roa Blanco.
Otro , Ricardo Santos Cordero.
\
Antonio López Saura.
Antonio Escartill Escartin.
Juan Prat Llombar.
Soldados de 2." . Antonio Corrales :i\íartín.
IJ osé Marzo Expósito.Antonio Pereira Otero.Daniel Portela l'emias.
Sargento... . ... 1D. Enrique Chinchilla González.
Daniel Reina Martín.
Antonio Carrascosa Ballester.
Doroteo Amado Vega.
José Ortasloa, Acha.
EnriqJle FernáUl1ez GÓmez.
,José Martín García.
Federico Guillén :alateo.
Gregario Ortíz Gaseo.
IFortulluto Pa::z Hernández.
Zacarías Gallego ::::imallca:'.
·Manuel )'Iorbanes litril.
Soldados de 2.a. .• ~ Luis Asensio Uarcía.
Prudencia Alonso Espada.
Luciano Martín López.
Miguel Santos Guerrero.
Ricardo Pa.niagua Ramos.
León Lagran Aguaron.
Pedro Rodríguez Rodedo.
Tomás Alava Ruiz.
Pascual :Murcia Quiles.
Antonio RoJríg-uez GOllzález.
Clemente Selvedo Parra..
Francisco Cortés Ruiz.
Soldado de 1.a " ·Pedro Salinas Vital.
Soldado de 2 , Juan Cruzado Rojas.
Otro Juan Pérez Pérez.
Otro. . Ambrosio Higueras Fernández.
Sargento ' .. ' D. Francisco Gallego Porro.
Soldado de 2.a.. , Juan Azcué Legamburrc.
Otro.. ' . . . . . . . . .. Tomás Gracia Solano.
NOllBREiI Cl..... NOMBRES
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Corneta ,
Otro .•..........
Cabo .
Otro .. " .
\,J,uan G6me~ Panced~.
S ldados de 2.a••. \ ~ alentín Dwz Iglesl~1s.o (Salvauor Marot Bemran.
BulUomero Pascual Coloma.
(Rom(m Martínez Pablos.
JPaulino Luengo Juan.
Ca bos. . . . .. . ...• J,T0's6 Soler Llopis.
r.Julio Coso López.
:Manuel Gonzúlez Gallúgo.
Corneta ....•..•.. ¡Miguel Navarro Benítez.!Antonio Murias Cn1villo.
\
'camilo de Cabo Orive.
•Jerónimo Pérez Díaz.
Antonio Corredera Orihuela.,
Conrado Redondo Real. .
Soldados de 2.a. .' José Lubano Campos.
T!'elipe Mayo Expósito.
Melitón Coto Busto.
.José Martínez Manzano.
Juan Jimeno Blanco.
Nicolás Sánchez Ortega.
Cabo.. , ..... , , , " Vicen1:e Torres Blac.
Soldado de 2.a.. ,. Francisco Asensio Barroso.
Otro "... José Pui¡:>: I::;imón.
Cabo.. , , .. ,. Jaime Ballire López.
Otro... , , . , . José Salguero Pino.
Soldado de 2.a ... ' Cipriano Rodríguez Ibáñez.
Sargento .......• Sebastián Vicent de Haro.
Cabo Miguel Iglesias Riverá.
Otro ,.·. Isidro Vega Guerrero.
Otro , Juan Huertas Aroca.
Antonio Carbonero Ruiz.
Francisco Cáceres Bruzón.
Antonio Villar Sierra.
Juan Alejandre Arigael.
Hermógenes Pérez Arias.
Julio Calabria Medina.
Jacobo :Malina. Parra.
Isaías Rodríguez Ramírez.
José Castillo ]j'ernández.
Soldados de 2•••• , J o~é Lorente Pérez.:
,Lms Cabrera Mangun.
•Juan Ortega Truji:Io.
:Matías Perol Herrero.
Teófilo Pérez Caraba110.
José Algarabeitia Llums.
Juan Corco11 Carcazona.
Timoteo Gareía. Algarate.
Manuel Martínez Búlón.
Severo Lozano Gareía.
Valeriano Ballestero Hernández.
(Antonio Terrer Jiménez.
Cabos 'Fortunn,to Garrido Pérez.
. . . . . " , .. ') Miguel Palacio Plasín.
!Antonio SáYlchez Belinchen.
Corneta.... ,. .,., Mariano Villagras:1 Alba.
Soldado de La •••• Paulina Villegas Saíz.
\
Albin6 Prado, Pedr~so.
Soldados de 2." •• ,1 Fortynato DlCZ GIl. .
¡)'fatms Redondo BermC]fl.
Pedro Rodríguez Barrera..
Corneta. . . . . . . . .. Santiago Luna López.
Soldado de La ..• Manuel Jal'amillo Zapata.
Soldados de 2.a •.• Rafael Ruiz Martínez.
Otro " ....•.. ,. Eduardo García. Jiménez.¡Enrique Luque Bolatio.('abas tambores... Benit~ Plaja Martínez.Agustm Oller Alfonso.
Alvaro Puente Galán.
Corneta..... " ... 1Marcos Bemal Galofre.
Soldado de La. •••• Juan Cordero Chaves.
Tambor .. , ..... " Jaime Masull OdilL
lAngel Pulgarín Civico.Oneoillo Cantero Or~ve.Soldados de 2.a, ., A~to.nio Roda, Castro. ,_Clpnano Dommguez Ibanez.Alonso Guillo Expósito.Juan Bonilla Pastor.
Bartolom6 Pérez Carvajal.
Juan Gómez Gallego.
J osé Allende La,(',ave.
Ciriaco Peña Lópcz.
'Manuel Cameo Zaragoza.
Casto Gómez Alvarez.
Dionisia Hernández Puente.
José Huertaméndez Garro.
Manuel Urbón Jaqueto.
Diego Garda Gil López.
EmilimlO Calvo Pueto.
Francisco Carrera Agul1a.
Gervasio Santos Derrida.
Soldados de 2.a •• Julio Gómez Roca.
Jesús Méndez Fernández.
Martín Vives Azulla.
Jesús Sánchez Fernández.
Mariano González Martín.
Olegario Palao Vila.
Ramón Vaca Torrijo.
Serafín Suero Borrafa.'
Segundo Gasica Almuza.
Salvador Rodríguez Lozano.
Valentín Agudo Saíz.
Valero Molenes Varón.
Vicente Zaragoza Miel'.
J osé Corrales '1.101'0.
0laudio Macías Puchs.
Rafael Fan Pitarque.
Macaría Muñoz Herrero.
Olegario Zarnosa López.
Antonio León Gareía.
Cesáreo Arw. Montero.
Angel Coloma Aliaga.
Bernardino Tamanes Campos.
José Fernández Meras.
Juan Rivera Fernández.
Juan Cuadro Hernández.
Lino Aznar Sanz.
Mariano Artillero :iYluñoz.
Miguel Atienzas Frias.
Ricardo Sanz Masip.
Antonio Garcia Soriano.
Antonio Analla Conejo.
BIas Robles López.
Antonio Garda Romero.
Cleto Zamarreño Lorenzo.
EdU?-rdo Bebia Fernández.
Alvaro Puente Galán.
Antonio Puente Pérez.
Eugenio Gareía Gareía.
Soldados de 2.a . . IJiego ·Morales Puente.
Ezequiel Blanco Ríos.
Fernando Jiménez Muñoz.
J osé de Fez Villaescusa.
Francisco Chamorro Gareía.
José Torres Portillo.
Francfseo Martín Peña.
Guille=o Peña López
Luis Anglés Buitrón.
Gabriel Navarro Martínez.
Pedro Granados Sánchez.
Rosendo Villo Prado Llorent.
Hermenegildo Artero González.
Ildefonso Albera González.
Miguel Ma.zo Soleir.
Pedro Hernández Rodríguez.
Pablo González López.·
J·esús Blanco Grau.
Pedro Dueñas Gutiérrez.
'Vioente, Sancho Barroso.
Julián Campos Martín.
Cabo \GregOriODíaz. Revuelta..
Tambor. . . . . . . .. Victoriano Rey Moraleja.
Antonio Vaquerizo García.
S Id d d a Joaquín Sánchez Domínguez.o a os e 2 •••• Antonio Guardia Lebra.
Domingo Sánohez Garrido.
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Corneta ..•. ,. JosC' Fcrnández Vallejo.
Soldado de 2.~ ••• ' Antonio Achir Caminar.
Otro ,. 1IartÍn F('rnándcz ,-;oler.
Otro , Antonio lI1artínoz Iriart<'.
Soldado de l Gr('gorio García Albudn.
Sargento J!'w.ndsco Pa.lomo Verdugo.
Cabo.. . .. . : .. Luis Castillo l'arra.
)
AntoniO TorreTo Alias.
Casimiro Riera Hiera.
~ Id d d a 'romú"'l Cuenca Reyes.So a os e 2 •••• , Uándido 8ánch<'z Ruiz.
Antonio l\1ata González.
Antonio García. de la Hoz.
I Hilario Rivera Cardeña.
C ~FrancÜ¡co Gallardo Montaya.abas.. , JFeuipe Garrido García.
rPablo Hcrnández Domingo.
Corneta .. 'reodoro Díaz Sánchez.
"igu~tín Bel?a Berenguer:.
Benlto Gavlñu. Andaco. .
Cristóbal Aguera Maldonudo.
Francisco Costa Viñas.
CeferIDo Lozano Santiago.
Fernando del Río Casas.
Cándido Ortega González.
Francisco lI10raJes López.
Constantino Pascual Pobeda.
Antonio Bejes Cerdá.
Camilo Catalá Catalá.
Francisco Hernández Pelo.
Celestino Barreda Beltrán.
Esteban Saínz Herraínz.
J caquín Tenero Tenero.
Guzmán Vicente Navero.
Mariano Rivera Coreño.
Cabos..•....•.... Daniel Gago.
José J over Prados.
Cristóbal Tudela Navano.
Alejandro Ruiz Icharramandieta.
Angel 1>Jorón Mena.
Dámaso 8ánchez Rodríguez.
Antonio Prior Martel.
Benigno Ruiz Pérez.
Cayeta.no Peinado Martínaz.
Daniel Gómez Rubio.
Ezequiel Salazar Gareta.
Francisco Boneguero Flores.
Francisco Ramiro. Gu.rcía..
Domingo Macías Dualde.
Domingo San lI1aJ:tín PaIau.
Rafael Abaile Reñón.
Eustaquio Vicente Pérez.
Frallcisco Díaz Rios.
Rufino Díaz Ruiz.
Justo García Balcero.
Juan Cueves Blázquez.
Félix Pajes Villarreal.
S 1 Felipe Portero Lafuente.o dados de 2.a ••• :Nicolás Urrutia. San Nicolás.
.Juan Gutiérrez Penilla.
Francisco Rodríguez LupiaJiez.
Gabino :ilcalde Portero.
Orencio Vara. López.
Ignacio Ma.chuca. Badiol.
José 0011 Benoci.
Ramón Paupin GaTcía.
Victoria Gómez Ruiz.
Salvador Piedra. Villa..
Víctor 'Lozano Lafuente.
Isidro Delgado Caballerp.
José Bisbas Bruva.
.Juan Borrás Martín.
I~ázaro Baria Lacal.
Manuel Gómez Femánder..
Ramón CeTezo· Toro.
Salustiano Rego Castro.
Juan Alejandre Germán.
José Bustamante DaTTagán.
NOMBRESClases
Cabo•....•......
Otro ..
Otro .
Soldado de 2.\l. .
Cabo.•.........
fuimundo :Mavi1lol\lalo.
•Tacinto Hemández ;\1con.
,TOS0. Pércz Varela.
.Tadnto Al'rÍl'be Estacollo.
Francisco Día.z Penco.
Soldados de 2.11... Pedro Vinabuzo Gm:cía..
Juan Lengura Seiju.s.¡Andrés González Cano.,Tuall Gómez Herrero.Félix Alvarado Ortego.
1\!u.nnel Yiga.ra l\1ufioz.
Ricar<10 Romero S. Pedro.
Cabo. . ... ...... .¡Daniel Benitos.
Soldado de 2.a •.•• Rnfino Canes Canes.
Cabo Luis Garrido Martín.
AI1(lSta..~io Gonzál<'z Hern{¡ndez.
Agustín !raldo.
Soldados de 2.a.. Andrés GÓmez.
Silvestre Villa Sanz.
Santiago Enrique Prieto.
José Brun García.
Antonio Valdrisa Carr'd,Sco.
Juan Cuadra Hernández.
Vicente López Pedroso.
Carmelo Sánchez.
Antonio Puerto IJJ.¿lllo Díaz.
Antonio Romero Ramis.
BIas Casas Español.
Jesús Rodríguez E"pinedo.
José Huerta Rodríguez.
S Id-A Juan Castellví Perpiñán.o .......os de 2.a .... :Manuel l\a1Yasti tlurnam.
Vic'lnte Pallarés Alcon.
Pablo Benito.
:Miguel ::tlarot Sanz.
Juan Antón Pérez.
Domingo Galia (-larcía.
Cabo. .. Domingo Cal1uela López.
. \Altenso Cuhin Doado.
,Deogracias Escobar Diaz.
Soldados de 2.&••• ¡¡DiegO Ruiz Pino.
Eladio GarCÍa González.
Francisco Teruel Pérez.
Sargento Antonio Sáez Hidalgo.
Soldado de 2.a . . .. Florencia Moreno Abejón.
Sargento•....... José Higueras ::IIartín.
Cabo ....•. '" .... Francisco P':;r"z Gallardo.
Otro ' • Daniel Flores Paredes.
Isidoro .-Ubelca Fernández.
Valuciano Díaz Domínguez.
Ricardo J?elda Berenguer.
Ricardo López Pinedo.
Franc-isco Boneguero Fernández.
Manuel López GaJ:cía.
Agustín Cadera Santaroaría.
BartoIom{> Burgos Jaime.
Baldomero Pascual Coloma.
Cipriano Solana Pedrazo.
Julio Tortosa Redoso.
Sabino l\1oreno Homhrazo.
Domingo ::I1ás García.
Enrique Larduz Larduz.
Juan Lara Laray.
Soldados de 2.a... ' Esteban García Lozano.
Manuel Yázquez Becerra.
Pablo Pérez Gordillo.
Arturo Santamaría. Fresneda.
Manuel Nanl,no oe 10f\ Reyes.
Juain lIImillo Mllñoz.
Agustín Sanz Pozo.
Manuel Valenciano Masso.
Domingo Cardero Fernández.
l'atricio Domínguez RamoR.
Ramón Falto.
Víctor Garcia. Domínguez.
Oalixto Rodríguez.
Manuel GaTcía Marín.
Antonio Atienza Merino.
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Sargento \Mariano Alvarez Aranda.
Otr~. • • . . . . . . • •• ,José Pérez Lozano:
Ramón Costa Viños.
José Tormos Casanova.
José Gil Ruiz.
Luis Murillo Arnaga.
Juan Navarro Lerezuela.
Miguel Galdeano Charri.
Pedro Jiménez Medina.
Ricardo López Pineda.
Salvador Pernjo Moreno.
Epifanio Vega Fernández.
Francisco García Oieniugos.
Francisco Garda Sillero.
Gabriel Martín Pérez.
José Fernández Perna.
Francisco Arias Javierre.
Francisco Mendoza Tinaco.
losé Ballestero Portillo.
Manuel Musas Franco.
Modesto Gamides Arregui.
José Martín Pérez.
Francisco Sánchez González.
Fausto Hernández Bragado.
Eduardo García Ruiz.
Soldados de 2.a•.. Cesáreo Muñoz Hernández.
Francisco Guina Gutiérrez.
Manuel Chamiero Paco Olivo.
Francisco PerJ.¡¡ Serrat.
Tomás Urquizo Butiro.
Regino Merino Lucas.
uan Fernández Perna.
Dionisío Lastro Calder6n.
Juan Olivencio Rodríguez.
Miguel Vilches Real.
Cecilio Carreño Pérez.
Francisco González Jiménez.
Manuel GOflzález Casanova.
Manuel Iniesta Morcino.
Manuel Vieta Cocochea.
Manuel Vila Andrades.
Francisco Casanellas Codina.
Antonio Garda Cabeza.
Antonio Catalá García.
Alejandro Parra Díaz.
Manuel Ayala García.
Alberto Casquero Quesada.
José González Corté-s.
Sargento •..•.•... ¡Luis Campo Montenegro.¡Ramón Anreus José.Sergio Escamilla GÓmez.Ricardo Fernández Expósito:Soldados de 2.a ... Cándido Calderón Calderón.. Félix Bernal Sánchez.
Domingo Vilaret Rovira.
Ramón Vicente Cambra.
Cabo ..........•.. Juan Reyes Ramos.
Sargento. . . . . . . •. Casimiro Sánchez Martínez.
Soldado de 2.a •••• José Boto González.
Sargento ......•. José Rodríguez Mangado.
Otro .........•.. Manuel Rubio Expósito.
Soldado de 2.a .... Manuel Cejudo Gálvez.
Otro. . . . . . . . . • . .. Miguel Misfanes Coll.
Cabo Joaquín Ramírez Herrero.
Corneta•...... '" Lucio Pascual Pérez.
Soldado de 2.a .... Ealogio Méndez Otero.
Otro '" Florencio Franco Bermel.
Cabo... . Francisco García Cádiz.
Otro José Esquifino Pascual.
Sargento•......• Cristóbal Pozo Vázquez.
Cabo.. . . . . . . . .. . Francisco Terroni Lao.¡zacarías Balaguer CentelleroSargentos . Antonio Navarro Díaz.. . . . . . .. Miguel Garia del Pino.
Tirso Galencio Duque.
Sar¡¡entos ..
1
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Telmo Ballesteros Cano.
Hermenegildo Gurrea GÓmez.
José Viso Castelló.
Joaquín Pino Sánchez.
Manuel Lara Mateo.
José García Cancho.
Ignacio Montuno del Castillo.
osé Pérez González.
D. José Palacio Vázquez.
) Lorenzo Verde Pérell.
Angel Arévalo Salamanca.
Ramón González Fernández.
Francisco Franco del Río.
Manuel Trigo Vargas.
Juan López Clavero.
José Olea Jim6nez.
Antonio Romero Castillo.
Pedro Ruiz Moreno
Sime6n Viñoles Rivera.
Domingo Rloliz de la Hermosa.
Martín Selva Contreras.
Hermenegildo Las Peñas Bast~rra
Antonio López López.
Pedro Torres Vízpez.
Doroteo Teferinas Escariciano.
Antonio Morejón Yerpes.
uan Romero Toledano.
Pedro Zamorano Abrece.
Domingo López Incógnito.
uan Moreno Moreno.
Cabos .. " ...•.. Mariano Poyuelo Puertola.
ariano Martínez Martache.
Manuel Pérez Aguilar.
Amador Martínez de León.
Eduardo Montalvo Sánchez.
Justo García Alonso.
Benito Cachiner~Gutiérrez.
Enrique CoIl Casas.
Salvador Lorilla Sarta.
Domingo García GÓmez.
Joaquín Cama Puello.
Anastasia Fuencuburta Cano.
Mannel' Cano Vélez.
lDomingo Vidilla Sánchez.. José Torres Escarola.Hilario Martín Balbajero.Cornetas ' Victoriano Moreno Márquez.León Lá¡¡aro Boizoro.Juan Rodríguez Alvarez. .
Educando cornetasjAgustin Encina Hernández.
Emilio Fuster Firmat.
Marcial Hernández Arcina.
Antonio Oliva Ballestero.
Soldados de l.a ... Jaime Hercue!.
Francisco Cano Peñalva.
Pedro Medina Mejía.
Pedro Agredano Clavel.
Antonio Garda Montes.
Justo Abad Garcia.
Germán Losada Pérez.
Juan Muñoz del Valle.
Jaime Silvente Tarrag6.
Esteban Cos Romagosa.
Pedro Cuéllar Garda.
Ramón Baquero 'Garda.
Ramón González García.
Andres Sánz Miguell..
Saldados de 2.a.. , Arturo Casas Torres.
Francisco Royo Agudo.
uan Navarro Serrano.
Jaime Escalet Altarriba.
Antonio Vargas Bautista.
orge Archuel Herrero.
José Martínez Férriz.
Juan Cabeza Leal.
Antonio González Blanco.
Evaristo Pérez Santamaría.
Manuel Cuchad Lloveda,
NOMBRES'Clasel
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Sargentos ..
Soldados de 2.a .
ILucas Calvo Calvajo.. Paulino Rivera Andrés.Amadeo Hernández Escudero.Patrocinio Hormilla Rioja.
I
Andrés Pena Posto ..
Antonio López Vejad.
José Feiar Veristan.
Severiano Romero González.
Francisco Papan Learte.
Mariano Domingo Domenech.
Marcos Sidonecha Muñoz.
F::-ancisco Fajardo Romero.
Jesús Alanes Chicote.
Rafael Araque Aparicio.
Pedro Núñez Calvo.
Cristóbal Arcanda Ruiz.
José Navarro Acosta.
Miguel Dochat Ce1l6.
Tomás Ugarte Miserarde.
(losé Araezco Carino.
Eladio Para del Rio.
Jorge López Garda.
Calixto Arcuasa Arcún.
Carlos del Río Martín.
Agustín Jarsola Trillo.
Antonio Tolma Expósito
erónimo Capdevila Sanmartín.
Romualdo Estévez Jarone.
Casimiro Duesto Casanova.
Luis Pérez Grtrcía.
Miguel las Heras Antin.
Francisco Urban García.
Manuel Dolz González
osé Caret Comes.
Ricardo Alvarez Estévez.
uan González Cosa~
Pedro Muñoz Fernández.
Francisco Rincón Castillo.
~uan Tapia García.
• Octavio García Muriel.
~uan Palazón Herrero.
MatíasPérez García.
Maximino Carpintero Mote.
Antonio Aleverde Pesadijo ge.
Agustín la Prida Moreno.
Agustín Torres Tomás.
Antonio Romero Sacroz.
Antonio González Mermo.
Antonio Muñoz Cuenca.
Antonio Modrego GÓmez.
Antonio Peña Vertolin.
Antonio Locentales Coscojuela
Andrés Delgado Navarro.
Anastasia Pascual Salinas.
Anselmo Mincheta García.
Benito Huertas Eulogio.
Cástor Dacal Santiago .
Cristino Bermúdez Jurado.
Francisco Pons López.
Fernando Egea Navarro.
JOflé Rodríguez Marín.
José Bazán Perol.
José Vilches Avilés.
José Alveado Caltevech.
José Dona González.
Juan Gómez Moreno.
Juan Cano Haro.
Joaquín Grilo Blanco.
José Marcual Pedrós.
Joaquín Hernández Saracho.
Joaquín Burgos Donficos.
Lorenzo Aman Neceta.
Leoncio Melal López .
Manuel lurado Verán.
Pablo Pifarrés Panes.
Pedro Echaire González.
Pablo Gómez Pechado.
Rarp.ón Vergara Martinez.
Rufino Cabez6n Pérez.
Severiano Herrera Rodríguez.
Vicente Sanz Vidal.
Antonio Esteban López.
A:ntonio Martinez Frutos.
Antonio Montañé Amulla.
Estanislao Sánchez García.
Celestino Roldán Ordóñez.
Emilio Rodríguez Ramos.
Enrique Zamarra Aragonés.
Eduardo Tarín Sánchez.
Fausto Hernández San Román.
Ferriz Gordón San Juan.
Fermin Ramón Lajuri.
Filiberto Aznar Monte.
Francisco Iglesias RamÍrez.
Francisco Hernández Cañete.
Francisco Nadal Berenguer.
Francisco Muñoz GÓmez.
Soldados de 2.a. • Francisco Romero Castillo.
Francisco Vila Soler.
Francisco Zaragoza Lloret.
Lorenzo Zubriana Florenza.
Hilado Fernández Gago.
[esús Señán Novoa.
[oaquín Ganjau Tomás.
José l\folina Cuadrado.
José Saruny Pignateli.
Juan Chua Hernández.
Juan Verdugo Bocanegra.
Julio Bardasi Rada.
Pascual Montaner Gabras.
Pedro Llares Espret.
Ramiro Merino Cuello.
Ricardo Romeral Paredes.
Salvador Durán Hernández.
Toribio Moreno Plaza.
Víctor Cano Redondo.
Víctor Martín Herranz.
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Emilio Beneyto Pérez.
José Piñeiro Gabarrón.
¡Francisco Valera Bracho.
.Miguel Prado Mechano.
ID. Juan Añino Ortiz de Saracho.Numancio Esteban Cabada:Cabos.. .... . ..• Pedro Moreno Cuadrado.José Caballero Bayo.Antonio Santos Malina.
Corneta. . • . .. . ./Manuel Correas Aleres.
Otro.•........... Pedro Navarro Romero.
Soldado de La •.•• Andrés Prejo Martín.
Angel Alvarez López.
Aniceto Fernández Morayta.
Anastasio Benito Marco.
Antonio Arias Zamora.
Antonio Cano Ordión.
Antonio Hanez Llobr.egat.
Antonio Martínez Sár-chez.
Aurelio González Rodriguez.
José Mefisto Expósito.
~uan García Catalán.
~lfonso Guzmán Victoria.Soldados de 2.a ••• Bias Navarro Pérez.las Murilla Rentero.
Casimiro Vil1e"gas Rivera.
CándidG Goñi González.
Constancia Pescador Hortelano.
Cristóbal Vera Isidoro.
Diego Morales Moreno.
Fausto Morello Salustegui.
Fernando López Igol.
Jenaro Rivas Ayuso.
Fr;¡ncisco Vega Moreno.
Gregario Rodríguez Rico.
Sargento•....•.. ID. Manuel Piñeiro Gilvarrón.
Clasea NOMBRES ClaBes NOMBRES
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José Herrero González.
José Sim6n Figueras.
Juan Farniel Farniel.
,I~an Jiménez Durán.
1-!.uan Ruiz Balzosa.
• Mariano Serna Rodrigo.
Soldados de 2 ••••. Modesto Hernández Fernández.
Pablo Antolín García.
Pedro Ram6n Mayet.
Rafael Fenoy Cano.
Ricardo Lozano Paredes..
',Valeriana Ortega Atienza.
¡Celedonio Negrillo Corono
lPedro L6pez Tauste.
Sargentos .. . • 'íFrancisco Gaizón Fernández.
'D. Ramón Barcia Blanco.
Francisco Oliva Carrere.
Diego Fuentes Pé¡ez.
José Silvero Santos.
Cabos.••.•••••••. Félix Carrasco García.
José Ramírez Martín.
José Pertiñes Ramos.
,Antonio Pérez Sancho.
Amador Quesada López.
Antonio Méndez Cabezo.
Camilo Artealo de Julián.
Eladio Jiménez Palomares.
Francisco García GÓmez.
losé Beltrán Alchés.
José Romero García.
Juan Sáez Pérez.
Manuel Rosales Varón.
Pedro Pascual Caro.
Agustín Esteban Esteban.
Antonio González Peregrino.
Baudilio Blázquez Felipe.
Emilio Miguel Escobedo.¡Germán Esteban Esteban.osé Marimen Ferr.et.uau Galain Solis.
Luis Nliñez Pineda.
Soldados de 2.a •.• \Pedro Benetiaga Lloria.
Agustín Mendoza García.
'Demetrio Caja Calva.
Feustino Ardua Sanave.
José Cordero Fernández.
Juan Calderón García.
Leandro Sánchez García.
Pablo Gordillo Gante.
Tomás Soto Artuño.
Antonio Segovia González.
Dionisia Palomino Repecho.
Fulgencio Ramos Jiménez.
José Herrera Bergala.
Juan González Cadenas..
Mauricio PéreZ Antón.
Saturnino García GÓmez.
Antonio García Gallego.
Dimas Roldán VilJeja.
Gaspar Cerdán Marcos.
)
D. Manuel González López.
Federico Cabañas Fernández Castro
Sargentos ....•.. Antonio Rivas Moreno.
Francisco Ballona García.
Cabo. . . . Carlos Expresati de la Vega.
Otro Felipe Gallardo Linares.
Otro. .. . José $ánchez Rivera.
Otro , . . Rafael Coto Vallina.
Tambor. Andrés Rodríguez Sánchez.
Cabo... , . " Jaime García Gomara.
.Antonio Muñoz Morales.
( Antonio Duero Bernal.
Amador Fato Expósito.
Soldados de 2.u. . An'drés Sánchez Hernández.
Andrés Cuesta Váldés.
Basilio Gómez Lara.
Carlos Garcia Escribano.
Daniel García Vázquez.
Domingo Prada Boy.
Eloy Zorrilla Masa.
Francisco Fernández Blanco,
Francisco Redondo Solana.
Francisco López Cascales.
Fidel García Díaz.
Florencia Olivera Fernández.
Gabriel Martín Coronado.
Isaac Macana :::::'ínchez.
osé Martínez L.orente.
osé Vinuesa Torres.
osé Gómez Cerdán.
osé Descarraga Soler.
osé Vélez Paredes.
S Id Juan Paio Rodríguez.
o ados de 2.a . .. uan Garrido MogalJón.
uan Martínez Hernández.
ulián Martín Viel.
Luis Martínez Fernández.
León Sanz Lingote.
.\fanuel JuJián Novella.
Manuel Pomares Arévalo.
Miguel Coromina Expósito.
Miguel Hermida Rub;.
Maximino Jiménez Moreno.
Pedro Espada Rubio.
Pedro Cantero Martínez.
Perfecto Durán Madariño.
Eugenio Rivas Moreno.
Tomás Serrano Pérez.
'
Francisco Rodríguez Lezama.
Antonio Gllerrero Martín.
Hermenegildo Forcada Arasa.
Sargentos '¡DemetriO García Bayo.
Andrés Gutiérrez Trujillo.
Antonio Hernández Guillén.
~Francisco Orduña Ruiz.Salvador Ruiz Benítez.osé Castro Casares.Alfonso Salís Gonzalo.
Cabos.. , ¡Domingo de Mingo Andrés.
Emilio García Chicote.
José Cortés Gil.
Bernardino Escobar Pereda.
Diego Guijarro Gil.
Corneta.. l' Feliciano Sierra Alonso.
Tambor.' .. Hilario García Villapoín.¡Ambrosio Acosta Alonso.
a )Pedro Herrera Sánchez.
Soldados de ¡. '" \Eugenio Paz Cozán.IJosé Guinovar Rosch.
Angel Pastor Hernández.
Andrés Roja González.
Antonio Rodríguez Cívico.
Antonio Chinchilla.
Brigido Herráiz Angula.
Domingo Arias Morán.
Antonio Miguel Pérez.
Francisco Cajal Pérez.
Francisco Pérez Sánchez.
Francisco Piñeiro Castro.
Jaime. Vilaró Mercador.
rraaquín Parra Jiménez.
'José González RMero.
Sóldados de 2.' ... José Muñoz Almarche.
, fosé AntoJínéz Ruiz.
jasé Sánchez Martín.
asé Mendoza Valiente.
Juan Peláez Medina. .
Lorenzo Trallero Bonit6n.
Macario López Lara.
Matías Cerdán Marcos.
Manuel Núñez Jaime.
Miguel Sánchez Barrera.
Rafael Coronado Martín.
Tomás Martín Santiago.
Miguel Javes Asensi.
Juan Rueda Muñaz.
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Tomás Tovar Aguera.
Salvador García Igueros.
Pablo Caballero Martin.
Pedro Albacete Carmona.
Nazario Gil Bautista.
Manuel Martínez Quesada.
Manuel Garda Rosa.
fuan Martínez Palazón.
Santos Rábago Bordás.
RamÍl'o Ríoseco Romero.
Manuel Vázquez Carveao.
Pedro Murgó Izquierdo.
José Costa Comas.
José Muñoz Ochoa.
Eduardo Pellejos Benajas.
Francisco Arias Calvo.
Francisco Planeya Viralta.
Enrique Aillón de Jubán.
Gumersindo Fuentes LÓpez.
losé Almansa Acero.
Narciso Paniagua Prieto.
osé Estévez Rosales.
Simón Castillo Fernández.
José Enrique Sánohez.
Juan Ruiz García.
¡Ramón Benavarri Vigo.
IPetronilo Bernal Amarilla.
¡José Anioste García.
Agustín Luciol García.
Abel Cabezas Alfara.
Soldados de 2.a . " Andrés Medrana Rubio.
Agustín Alvarez Jiménez.
Angel Zubizarreta Losa.
Bemabé Calderón Pérez.
¡Cesáreo Hernández Calvo.
;Casimiro Herrero Francisco.
jDomingo Moyón Escrich.
lEugenio Espayán Casarozo.
Francisco Perchano Cacho.
Hilario Valencia Castro.
Inocente Martín Barco.
lulián Astorga Sáenz.
José Moreno Andrade.
Juan Dais Martíllez.
José Alonso García.
José Martín Jiménez.
Juan Estévez Romera.
Juan Pérez Vivanco.
José L01'ente Valero.
Justo Velas Ripaón.
José Rodríguez Prieto.
José Candón Rodríguez.
Joaquín Boira Dais,
Joaquín Suárez González.
Marcelino Calderón Bascas.
Nicolá.s Merino Merino.
Nazario Maldonado Martín.
Pedro Castaños Villanueva.
Ricardo López Lagoa.
Secundino Domínguez AzoL
,Segundo Ascunce Muqueta.
¡Basilio Hernández Guillén.
~Enrique Arcos Rincón.
Sargentos " Francisco Ríos Blarico.
JRam6n Amador Mayayo.
(Guillermo Raga López.
'\Lázaro Hervás Casar.
. José Sánchez Martinez.
Cabos .•.••.. ,.... /pedro Correa Malina.
Antonio Prado Fabián.
Nemesio Esteban Clemente.
I\Bernardino Herrero Peral.
Eusebio Fuentes Pérez.
Basilio Sanz Escaiona.
Soldados de 2. a .•• \Cándido Larracocha Azcuano.¡Eugenia Gutiérrez Alcalde.Domingo Pezelín Lanchano.Felipe Ruiz Rodríguez.
Clues
Cabos
, NOMBRES
-1---
\
Saturnino Casado Obispo.
José Dianez Rodríguez.
Sar~entos /Manuel Machonero Rubio.
)Antonio Arjona García.Angel Garcés Muñoz.
jSerafín Falla Sola.Enrique Bustamante Barca.Alejandro de la Rubia Vela.Serafín González Durán.
Caboi." ..... , . '¡JOSé Yol Valverde.
Pedro Hernández Martfnez.
Manuel San Martín Porras.
Quirinzo González González.
Adolfo Garra López.
Francisco Vinuesa Bautista.
José Sanchez Torano. .
Venancio Dominguez Pérez.
uan Gómez Núñez.
osé Martinez Acolea.
Sebastián Torres Utiera.
Antonio Roca Feliu.
Antonio Muñoz GÓmez.
artolomé Barranco Barranco.
Adriano Alvarez Gil.
Manuel Montero Ramirez.
Antonio Pérez Reverte.
Miguel Sánchez Marin.
Soldados de 2." ..• Máximo Fernández Hoyos.
Eugenio Bermejo Pérez.
Gregorio Rodríguez Solanilla.
Alfonso Muñero Mira.
Dionisio Arroyo Alvarez.
osé Martinez Anariza.
ixto Millán Rivero.
uan Parrilla Bonet.
Miguel Carrillo Ruiz.
Antonio Porto González.
Bienvenido Catalina Raya.
Adolfo Pérez Carrasco.
Eustaquio Moya Morales.
Francisco Cordón Velasco.
osé Baqui Sabatell.
Daniel Helso Blasco.
~Antonio Velasco Crespo.Sargentos Antonio Méndez Quevedo.osé Ceballos Montano.. Juan Salís Donaire.
\
Bartolomé Copado Dios.
. ~uan Ardila García.
Cabos Manuel Recio Rodríguez.
}celso Barrena Soria.Maximino Martín Díez.
~arHn Castellar Soler.ndrés Romero Monja.Soldados de 2.a ... 'l~an. Navarr~}e Martínez.
. R.lmon Cebnan Serrano.
Lorenzo Torrija Ayuso.
José Rodríguez Puertas.¡Siro Ibáñez Anguiano.Francisco Montilla Villar.. Sargentos... . ., E' R d ' A'lnnque o nguez gUl a.
Juan Chica Cubilla.
~AntoniO Blaya Susarte.Miguel Martínez García.Angel Belda Herrero.... Pedro Puig Ventas.osé Villa Mañana.
{Antonio Valerio Expósito.Luis Aguilo Puñet.
Soldado de 1...... ¡José Castilla Acosta.
Otro .. , . • . . . . .. . Agustín Mar Ganeta.
\
AntoniO Villarreal Moya.
Antonio Domence Vicente.
Antonio Fuentes Limones.
So!dados de 2.a ... ¡Antonia Azorín Ortuño.
. Antonio Alareón Martinez.
• Bautista Seguí Barbarroja.
. Ignacio García Carrillo.
Ola.ees NOMBRES Clase! NOMBRES
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;Francisco Sánchez Sierra.
Francisco Calvo Manzano.
José Marchante Guevara.
Eusebio Hernández Garda.
Francisco Gasa Fernández.
José Joven Fernández.
uan Garda Andrés.
Tuan Fernández Irizar.
Manuel Llopis Baltuar.
Mariano Gamos Garda.
Valentín Torrado Garda.
Jesús Garda del Campo.
Gabriel Fuentes Antolín.
Pedro Abolacio Rosa.
Soldados de 2.a. Ramiro Gutiérrez Medina.
Vena:llcio Vara González.
Ludano de Pablo Parra.
Melquiades Vara Satdín.
Juan Durán Martín.
Fernando Garda Blanco.
José Montijo Fernández.
Marcial Galán SegJlndo.
Francisco Blanco Lara.
Manuel Sánchez Martín.
aime Abad Unco.
Miguel Martín Morales.
Dionisia Aguado Domingl!l.
Francisco Garda Navarro.
Valeriana Herrero Lucas.
.Miguel Lozano Legoyo.
Sargento. . . . .. ,¡MigUel Segura Serrano.
Otro , , ...•.... Ramón Carnana Tamayo.
Cabo Antonio Narbón Ciruseda.
. lLuciano Juárez González.
Antonio Garda Angulo.
Salvador Díaz Sanz.
Soldados de 2.a... , Patroc.inio .Pozuelo Garda.
¡AntonIo VICO Serrano.Felipe Fax Mananta.Angel Piñeiro Latorre.
Teófilo Amigo Calderón.
Corneta .......••. lF¡ancisco Pérez Colomer.
\
NicOláS Pérez Rivas.
Lorenzo Comas Cehoclá.
José Segundo Robles~
Virgilio L10rente Parodi.
Soldados de 2.a ... !Faustino Rodrigo Ruiz.
~uan Medina Soriano.Manuel Pardo Pardo.. José Moreno Rodríguez.Manuel Górnez Cano.
GRUPO DE AMETRALLADORAS DE LA BRIGADA DE CEUTA
)
D. José López Flores.
Sargentos.. ) Cecilia Rodríguez Rodríguez.
. .... ) Luis Fajardo Ruiz.
» Baldomero Sánch~z Cadena.
Oabo. •..• ¡Jaime Vía.
Antonio Hevia Garda.
\
EugeniO Pérez Valero.
Antonio Muñoz Garda.
Facundo de la Cruz Segundo.
Soldad s da'José Juanati Inoler.
O e 2•• '/JUlián Curiarte Machacotorena.
Jaime Prat Majuán.
Antooio Isal Sumell.
Miguel Granage Gancho.
. Luis BelbisCalatayud.
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Sargento Francisco Fernández Rubio.
Cabo......•.... " Antonio Segura Marín.
Sargento •........ Isaías Romero Fernández.
Otro.•........... Manuel Izauro Fuertes.
Otro '•...... José Sánchez Miguel.
)
IOSé Aguirre Martínez.
Francisco Morni Quesada.
Sargentos Eloy Gómez Verdejo.
Juan Gallego Lechón.
Corneta. . . . •.•• 1Antonio Gineda Moreno.
Antonio Avilés González.
Amalio Conzález Castro.
Antonio Páez Castellano.
Antonio López y López.
Antonio Valencia Cuesta.
Antonio Fernández Santos.
Antonio Rodríguez Lafría.
Bautista Zaragoza Bueno.
Benjamín Laguna Ahijosa.
Bernardo Castilla Delgado.
Constantino Arias Iglesias.
[mesto Gurri Denlufen.
Francbco Ugarte Torres.
Francisco Rico Pulido.
Francisco Pique Casarramona.
Francisco Bad6 Rico.
Galo Tarar' Díez.
lnocencló Medio Pérez.
José Mascarell Cortés.
Juan Dandi Breva.
uan Díaz González.
osé Morilla Otero.
osé Maronda Quites.
osé Gómez Ferreiro.
osé Garda Pérez.
osé González Delgado..
osé González Barragán.
!UStinianO Murillo Guerra.osé DOl ado Domínguez.Soldados de 2.a ... José María Santaolla García.
osé Amigo Suizo.
oaquín Costa Riveiro,
oaquín Salazar Torrens.
osé Cortadelles Castillo.
Gregario Villar Calvo.
Luciano Martínez Catalán.
Lisardo Alonso Rodríguez.
Leonardo Bretons Castelló.
Man:Iel Díez Alvarez.
Manuel Fernández Arias.
Manuel González Hierro.
Manuel Fernández Fernández.
Miguel Galdeano Garcia.
Marcelino Oteiza Barbes.
Miguel Belenguer Belenguer.
Manuel Arijona Montenegro.
Nicanor González Magide.
Pedro Zamora Pascual.
Primitivo González Sanjuán.
Pantaleón Gómez Asine.
Pascual Martín Pérez.
Ricardo Rodríguez Val1és.
Rafael Diéguez Fralagón.
Ramón Vergara García.
Salvador Páez González.
Salvador Perabá' Dab1l1s.
Teodoro Miñón Naquezuela.
Vicente Escortel1 Pérez.
Vicente Bernal Gual.
S~rgento .<., •.•• I]esú¡¡ Garda Martínez.
IJuan Páez Páez.José Martínez Vela. .Baltasar Esteban Vecino.Antonio Sánchez Córdoba .
. 'Mariano Balango Notrale.
.. .....Fabián Rodríguez Lallave.
/
IAngel Corral Fernández.
Diego Ruiz Galiano.
Erías Ferrer Márquez.
Fernando Gamboa Martínez.
Soidado de 2.a .•. 'jAndré? Martínez Crespo ..
Otm.. ..... . ... AntOnIO Sánchez Caballero.
Otro o" •••••••• Abundio Anibano López.
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Andrés Melgoza Carrillo.
Antonio Már,quez Blanco.
Agustín Sánchez Angel.
Benito Vega González.
Camilo Fernando Garcia.
DomiI).go de Río Fernández.
Francisco Cañete Serrano.
osé Lempacua Aizpúrua.
osé Oteiza Orbe.
osé Cid Quintos.
alvador García Salvador.
Melitón Puerto.
Pedro López Fernández.
Soldados de 2.".. Marcelino Díez Moreno.
Urbano Antenia.
Rufino Evia Gar.cia.
ablo Santillana.
Pedro Jorba Margán.
Pascual Ate Vidal.
Francisco Villana Suino.
osé Megide Ventura.
Victoriano Dominguez.
Marcelino Moreno Riego.
Pelegrfn Loha Casel de Rey.
José Valbuena.
José Alonso Alvarez.
Juan B. Alonso ChumoL
Tulián López González.
IMiguel Luján Cervera.Delfín López Blanco. _Francisco Ripa Esparza.Pelegrin Martínez Zapico.Cabos ,Jaime Pérez Nadal.¡Rafael Gallego Rico.Marcelino Huute Encina.Martín Rodríguez la Llave.
Celedonio Cabeza Márquez.
Educando.. . •..• ¡Felipe Gomara Lavilla.
Antonio López Alcaga.
Antonio Valverde Espinosa.
Alejandro Sánchez Marcos
Angel Cristóbal García.
Agustín Rubio Gallego.
Abundio Salido López.
Luis Boto Vane.
Víctor Vicarte García.
Víctor Marajás. .
Domingo Villanueva.
Bonifacio Gonzalo Gonzalo.
Demetl'io López Ruíz.
Jenaro Portero García.
Doroteo Bustamante
Higinio Beato Malina.
Vicente Melchor Vices.
José Pinedo Rey.
Joaquín Jesés.
JRamón Gironés.Id José Esparraga Cotrino.
So ados de 2.& •• ¡Ismael Escobar Rodríguez
Bernardino Lafuente.
Pablo Padio Goteras.
Emiliano Fernández.
Cruz Garda García.
Francisco Gramaje Silvestre.
ulio Pérez Alonso.
Emilio Barea Ruiz.
Rogelio Arias Gómez
Emilio Pallarés Rivero .
Elías García Ruiz.
José Domínguez GÓmez.
Celso Alvarez Blanco.
Antonio Alvarez García.
Alfonso Boyero Gasta.
Arcino Mestre Llopar.
Antonio de Grada Chaparro.
Adolfo Sannarras Lara.
Constantino Camerañes Quintas.
Daniel Pérez González.
Domingo Alonso.
Donato Cabrero Aguado.
Emilio Iborra Senrana •
Emilio Fernández González.
Eugenio Dolz.
Francisco Guillén Castro.
Francisco Zubida GÓmez.
Francisco Fornet BaIlos.
Francisco Alonso.
Francisco Lérida Lédda.
Félix Tomás Blanco. .
Félix Hejarruleca Villoda.
Facundo Herrera Díez.
Federico Mancebo Alonso.
Gregario Bustos Padilla.
Gregorio López Fernández.
Hip6lito Ecay Irujo.
sidro Vidal Amigo.
Ildefonso Olopen Valero.
uan Gómez Cáceres.
uan Lao Fierro.
osé López Jacob.
osé Cortína Rodríguez.
esús Martín Reigosa.
Joaquín Ramos López.
Soldados de 2.8.·.. ulián Compadre Canal.
ulián Rodriguez Cubot.
aime Daura Velanova.
uis Herrera Lamas.
anuel Araujo López.
Manuel Blasco Argeles.
Manuel Ram6n Domingo.
Manuel García Vega.
Manuel Campana Martínez.
anue! Pérez Busca.
Manuel Burgos Carrasco.
Mariano Escoda Estéril.
Marciano Baza Centino.
Miguel Sánchez Correa. .
Nicolás González Echeverte.
Ramón Padin Meis.
Ram6n Gavira AlWU"ez.
Salvador Albiach García.
Tomás Miguélez López.
Tomás Roldán Alonso.
Tomás Manzano Hernández.
Ciríaco la Taza Encay.
Cesáreo Arnáez Momediano.
Miguel Joven Besó.
Pascual Martínez Abella.
Modesto Portugués Pérez.
Sargento ••.•..... ¡Cristóbal Roldán Jiménez.
Otro " . José Salinas Sánchez
Otro José Domínguez Cortés. .
\
constantino Falso de la Fuente
. Jesús Borbolla Collado.
Manuel Vilar Nada!.
Francisco Pérez Soria.
Cabos..... .., .~meteriOVázquez Panadero.
nrique Roncedo Benavides.
Gaspar Escrich Conejo. •
Francisco Canales Vallejo.
Fernando García Rojas.
Soldado de La .. ' \Eloy Romero García.
Otro. . . . . . . . . . . .. Moisés Nieto Rodríguez.
Bonifacio Gallego Llamas.
Cándido Iturdoy Gani.
Enrique Castillo Valle.
Edelmiro Otero Cordeira.
Fernando Rodríguez Ramos.
Antonio Hurtado Herrero.
Soldaaos de 2.a ••.. Francisco León Obera
Alfonso Moreno León.
losé Fernández ViIlanueva.
Florencia Valencia Mediola.
Eugenio Bernal Alvarez.
Emilio Roddguez Dapaso.
Francisco Serra Llovera.
Francisco TelIa Fernández.
Benito Guadián Ramírez.
Antonio G6mez Terrón.
Antonio Sánchez Quijada.
Isidro Heras Martinez.
José Borjas :Máñez.
José Rodriguez Rodríguez.
Man\lel Franco Mol1es.
José Jalamín Babiloma.
José Marin Vélez.
Manuel Figueras.
Nicanor López Marin.
Joaquín Diego Rivayos.
José Gareía Sierra.
José Abelleria Martinez.
Marcelino Girbet.
Miguel Ején Rubio.
Juan Codina.
Miguel Navarro Rovira.
Joaquín Méndez.
Soldados de ·2.a ••. <Sim6n Flores Rodriguez.
\Toribio Castro Arroz.
:Salvador Almena Sola.
Vicente Torres Soldino.
Francisco Azorin Meleu.
Antonio Herrero.
Daniel Rubio Saldomé.
Aurelio Serna..
Juan Vázquez Cubela.
Andrés López Viso.
Santiago Gutiérrez Zamora.
Jer6nimo Mongal Costa.
Ram6n Peña Rimo.
Angel Carro Romero.
Dionisia Alonso de los Ojos.
Francisco Rojas Porras.
José Roldán Jiménell.
Pedro Aguilera Trullas.
Desiderio Martin Cuadrado.
Pedro Arias Varela.
Hilario Rudo Carnicero.
Corneta .•........ Manuel Ramos Navarrete.
Otro , .. • Bernabé Muñoz GÓmez.
Otro.•........•. Juan Quesada Buverni.
Tambor , Pedro Capel Capel.
Antonio Márquez Seco.
Diego Campos Carri6n.
Antonio Archilla Ortiz.
Antonio Flores Rodríguez.
Bartolomé Reyes Amaya.
Francisco Cobas González.
Antonio Padilla Berja.
Bernabé García Garrido.
Clemente López Cortés.
Antonio Sanz Nicolás.
Antonio Bonilla Cuesta.
ntonio Penado Gabarrón.
Domingo Benítez Ortega.
ntonio Tello Castro.
Francisco Rueda Zapata.
Andrés Pelegrin Amor.
Soldados de 2.a .••• Francisco Gómez Ocaña.
rancisco Sabiate Coicedo.
abriel Queras Sabastor.
osé Jiménez Valenzuela
Manuel Bal1én Blanco.
osé González Flores.
osé Ibáñez Edo.
osé Ibáñez Cudevila
osé Martínez Pérez.
Pedro Naranjo Cantaabeja.
Isualdo Las García.
osé Melchor Martínez.
José Fernández Martinez.
José Nogueral Ruiz.
Ricardo Clemente RivllS.
José Alonso Ibáñez.
José Gareía García.
Soldado de 2.11 •••• Francisco Torno Menaña.
Sargento ....•... Francisco Mínguez Vergara.
~Angel Pascuas Romero.Martín Martínez Velasco.José Tadeo Pérez.Cabos. . . . • ... • .. Benjamín Jesús Herrero.Armando Badi Amorós.aime Cornos Camps,
Soldado de 1.8 •••• ¡Andrés Clanos Isidro.
Enrique Montes Prumero.
José Moreno Grau. .
José Calabuig Bordra.
Mariano Rech Martínez·.
Vicente BolIo G6mez.
Antonio Fito Serra.
Luis Latienda Azpilacueta.
Hermógenes Arranz Pastor.
Justiciano Bajón Ordejón.
Pablo Iñigo Ruiz.
Antonio Pozo Fernández.
Modesto Garrido Suero.
Aquilino Cerrolaza Osés.
Juan.Ramírez Pérez.
Sebastián Vázquez Sánchez
Salvador Montes Rico.
Ram6n Alfonso Cifre.
Nemesio Meléndez Rodríguez.
osé Malina Ferrer.
osé Segura Pérez.
osé Rufo Macias.
Joaquín Monsergas Fornal.
Francisco Exp6sito Serrano.
Emilio Verderi Cervera.
Daniel Meléndez Rodríguez.
ipriano de la Puente Rodríguez.
Antohio Vázquez L6pez.
Ildefonso Jaéu Parejón.
asé Torres Pons.
Manuel Fernández Jiménez.
Manuel Alvarez Arias.
Soldados de 2.a ••• Pedro Felipe Ros.
Román Rola Clotes.
Salvador Calatayud.
oaquín Soler García.
osé MaJ;'tenel1 Alujo.
Andrés Fernández Suárez.
Claudia Domínguez de Río.
Enrique Rils ".,Taldés.
Félix de la Fuente Alonso.
Ignacio Alonso Sagillo.
eoncio Domínguez de Río.
Melquiades Iglesias Expósito
Vicente Fernández Fuyo.
José Melino Fernández.
Buenaventura Rivera.
Andrés Mourro Ferrer.
Francisco Marqueja Parra.
Juan Mateo Rafecas.
Daniel Espuña Javán.
Domingo Solé Bajes.
Felipe Gal1l'go Fernández.
José Valeriño Coejo.
José Palau Farriol1.
José Rodríguez López.
Leonardo Alonso Llamas.
Luis Dominé Borruel.
Manuel Fernández Núñez.
José Villalba Casanova.
Cosme Bertoli PiñaL
José Senabres Soler.
Máximo Betuerto Rión.
Mauricio Salamanca Amo.
Sargento.••....•. '¡Antonio Malina Jiménez.
Cabo ...•.•••••... Virgilio Hernández Tranque.
\José Victoria Estruch.
a ¡JOSé Bastos Laje.Soldados de 2 •••• Dionisio García L6pez.
Arturo F~rrer 1Jrit~ti.
Claees NOMBRES Claeel NOMBRE8
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Victor Ledesma Barrera.
Manuel Compañía Morales.
Máximo Alvarez VilIar.
Fermín Rodríguez Gil.
Eliseo Mangana Fernández.
Salvador Soriaco Plasido.
Soldados de 2.a ••• Floreni;io Mora.
Francisco Renovell Ibáñez.
Manuel Ucha GrandaL
Ildefonso García Marcos.
José Madrid López.
Juan Vázquez López.
Juan Fruto Concha.
Cabo ¡Irineo Alvarez Rodríguez.
Otro .....•....•. Manuel Gasca Maneres.
Otro ..•.......... Isidro R.odrígqez Martinez.
FlorenclO Olmo Romero.
Emilio Aldama Romero.
Antonio Pleguezuelo Abad.
Ramón Güel Nin.
Emeterio Mateo Riesco.
Francisco Mejías Martín.
Lucas Argente Noel.
Ramón Puente Raimúdez.
Soldados de 2.a••• Domingo Paco Lavieras.
Miguel Basconsillo Hamada.
Buenaventura Martín Godalla.
Alejandro Muruzábal Aurora.
Tomás Llorente Lacasta.
Fermín Tur y Mary.
Doroteo Bayón Valbuena.
Antonio Falas Palomares.
Luis Armengos Punella.
lEnrique Pérez Franco.Arturo Mendilares Martínez.Cabos .•....•..... Antonio Agregado Bravo.Juan Santamaría Garcia.José Sanz Iziegos.
Corneta ..... . .. ¡Victoriano Carballo.
Tambor. . . . •. Tosé Ormigo Costero
Sabino Jiménez Sancho.
Antonio Rodríguez Flores.
Alfonso Pérez Ramos.
Constantino Maderas Bosque.
Eusebio Font Gual.
José Donat Llopis.
José Soldevilla Lenar.
Máximo Labiano León.
osé Páez Díaz.
oaquín Pujol Plana.
Ponciano pomínguez Albert.
,Sebastián Alentón Vila.
Soldados de 2." -. - Sebastián Martín Hidalgo.
Francisco García Carrasco
Joaquín Garcia Ramos:
Iviro Aguila Ruiz.
Gonzalo Peña Romero.
Manuel Pérez Bem.
Rufino Pérez Herrero.
Salvador Castello Masi:
Severino Anial Puga.
Inocencia Redondo Romero.
Juan Granda Tirado.
Deogracias Mayo Alcibe.
Sargento•........ [D. José Nieto Ventura.
Otro Estanislao Sánchez Tirado.
Cabo..•........•. Fermín Flores Gutiérrez.
Antonio Marales Guerrero.
Antonio López Fernándei.
Domingo Puig Arniendariz
osé Vázquez Rivas.
osé Morilla, Bocio.
Soldados de 2.a.••. Jaime Grau Ubach.
aime Marti Pérez.
Primitivo Lovet Lopet.
Antonio Espín Picaza.
Vicente Mas Aparicio.
Vicente Sala Martinez.
)
Antonio Martinez Quintero.
Robustiano Alvarez López.
Magín Rodríguez Conde.
Soldados de 2 a .)DaVid Núñez Sara.
. José González Castro.
Miguel Gust Pérez.
José Sánchez Rafael. .
Adolfo Campuzano Martinez,
José Guerrero Torno.
Cabos - Juan G6mez Balaguer.
Miguel Sánchez Palomares.
Francisco Camacho G6mez.
Leandro Gelino Fernández.
Luis Requejo Requejo.
osé González Bello.
Joaquín de la Cruz Martin.
Soldados de 2.a ••• Eduardo González Martin.
¡'Benjamín Míguez Fernández.Vicente Salvador Mollar.Juan Romero Pulgario.José González Fernández.
Francisco Palomares Pérez.
Cabo. ...•..• . .1 Carlos Benllor Guillén.
Agustín Anglada Ferrer.
Elias Sanz Martinez.
Francisco Almasella Estopa.
José Broch CalvL
José Portales Euquilones.
Juan Martínez Sánchez.
Luis Villar Ontenino.
Pedro Merino Martfnez.
Tomás Jiménez Luis.
Félix Busto Agudo.
Manuel Adano Martín.
Enrique Aparicio Gil.
Ramón Montaña Trazura.
Pedro Alvarez Alvarez.
Antonio GÓmez.
lMarcelo Garcia Tovar.
Manuel González Solano.
Soldados de 2.a... 'Juan Piñero Tejero.
Pedro Ramos Bernol.
Rufino Jiménez Navajas.
Federico Ravent6s Guillé•.
ClIyetano Jarabo Angel.
milio Arias Castro.
Bernabé Echevarria Sanz.
enaro Miranda Rivero.
osé Ríos Barl'eiro.
José Valle Frías.
Sergio González Labrada.
Federico ;Montaña L6pez.
Benigno López González.
Antonio Garcia García.
Domingo Peña Candoy.
Esteban Azcona Gamira.
José Morrá Conde.
Melquiades Valdés López.
lTeodoro Belmonte Garcia.Alfonso Morante Martínez.Cabos " Eduardo Segura Ripoll.José González Zaragoza.Jesús Rodiles Fernández.
Julián Medrano Navarro.
José Cid Calviño.
Rogelio Colmenero Feijó.
Francisco Zaragoza Casas.
Vicente García Luengo.
Primitivo Mongarri Azpilienel.
Francisco Tarín·Herrera.
Soldados de 2." ... Antonio Bonilla Martin.
Cesáreo Gerres Gerrallo.
Hermógenes Plaza Solera.
osé García Nicolás.
José Sánchez Briones.
Manuel Roldán Roldán.
Migue!. Mancilla Murias.
Escodara Navas Montes.
CIaaas NOMBRES Clases N' MBRES
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Corneta..... , ••• IPrudencia Salvatierra.
Antonio González López.
Brígido Arruzabalaga.
Eug-enio Rincón Velasco.
Francisco Rodríguez Ruano.
Francisco Roélríguez Vargas.
Gregario Alcalá Expósito. .
Ignacio lrazabal Arpiazú.
.Tuan Maqueda Saja.
.Tuan masco Losas.
José Sánc-h~z Tallester.
.Tuan Ruiz B1l"gos•
.Ju ifin Gonz"l¿z Uooro•
José 8antamaría Crespo.
.Tu·io Gómez ChavtJs.
Luis Fernández Campos.
1I1anuel Gómez CercenadaS.
lU¡.;uel Martínez Sáez.
Manuel Góngora GÓngora.
Soldados de 2.a•• Manuel Velaseo Fernández.
Magín Sánchez Martín.
Pío 110ros Noveaa.
Pedro ]l,Iárquez Lázaro.
Rafael Muñoz Mesa.
Segundo del Soto Certero.
Vicente :::ancho Ca.bello.
.Toaquín Perrino Sánchez.
.José PORtigo Lago.
Eduardo Domínguez Martí.
Yiecnte t" zalde Gurcía.
l'a1)10 Rcyes Robledo.
Iau,tillo }~n.rhero Castellano.
.\nt ol'Ío Pri"to Ralllír;'z.
C()!c~t ino GOllZ "lez ~erra 1i1l:1.
(;onzalo Sá.. lCllcz Yi..:cnte.
.Tua 1 :-::6,:lc11 z ¿;-ieto.
• l\ianuel Homero l'(rez.
]\,ieves CÍ\'ic-a Sevilleja..
Quitario Gómcz López.
Soldad<) de r.a •• , • \ Cj.rilo . Pozas, S~nj~sé.
Corneta , l· lan('1::;CO PI 1ane.
Luciallo Abaya Fernández.
Angd Ig'e,ias Carnes.
Angel l\luñ:z GO:lzá'ez.
Antonio l'ér('z Zamorano.
Angel Vi11anu8va Arino. "
Alfonso .Tareño Montejano.'
Celso Navarro Moya.
a E<luardo l'ér z Pérez.
Soldados de 2 ••• ',Eur>tasio Navas Cabrero.
Francisco Fernández Fernández.
Félix Expósito Expósito.
Gumersindo Carroto.
Gregario Iribarren Mina.
HermenegildoGómez García.
José Cambiar.
Juan Ortíz España.
Cabo ..•.•••••..•• !Jf>SÚS BlancoR Arlayas.
Otro .•..••.•••••. Juan Cut'arella Gomar.
Francisco Onacio Frach.
Agustín Alonso Salgado.
Francisco Seró Panés.
José Tomás López.
Manuel López Ariza.
fosé Martín García.
Cayetano Ibáñez Santa Maria.
José Fernández Gonosa.
Soldados de 2.a•.• Filomena Azcaidf' Romero.
Vicente Osario González.
Alonsl) Gutiérre~ Fernández:
Antonio Mesa Carballo.
Juan Barruso Estefauco.
osé Triguello Elías.
Jaimp. Capdevilo Camps.
Toribio Vedn Expósito.
Ramón López Somoza.
.Sargento. ..... • Eusebio Gilaberte Aza.
Cabo •••••....... TUlitO Requero (~arcia.
Otro..•.••......• Antonio García Compani.
Otro Santi go Fernán.dez López.
Antonio Bal·do Basado.
Gregorio Herrero Pérez.
Juan Cortés Mín
Enrique Mazcarella Pujol.
Eleuterio Torres Olmo.
Felipe Martínez Ruiz.
Juan Sen> Barberá.
Lorenzo Barandalla Iturri.
Manuel Segura Velaide
Manuel Bordallo Aguilar
.\lanue' Acosta llíaz.
Miguel Altju Villar.
Manuel Rev
:\lanuel Ortíz Paz.
:\lalagino Prado Alvarez.
Leopoldu Fons Hernan.
Ifrancbco Cor.,nel Lara.
Enrique Morales Pátz.
¡Círiaco Pérez Garda.
Gregario Peláez San Martín.
Soldados de 2.a.. (Marcial Martínez Sánchez.
\LOI enza Rico Páez.
uan Igual Brauchal.
Leandr-> Sánchez Sánchez.
Joaquín Torre" Garda.
.\'lanuel Vázquez Cristóbal.
fosé García Fernández.Jmm Cabe! () Aguilar.
\láximo Fernández Sánlhez.
Isaac Santo" RlllZ
'fo~é Alt'\'alo Ramírf'z.
\l!ixim" Alar a Serrnno
Nlrci"o Aranda .\la.ín.
l{"bustial1o López f)el~a,10.
Mal1\wl Alfo,¡so Fer"álld z.
N Izado N01"tlt'ga Ft>rnández.
i\!áxim" González Sarmiento.
Pedro B ,mbardón Espón.
Neme"io Maucinein J:[.xjJósito.
Rafael Guarda Martín.
Rkardo del Río GOllzález.
Sargento .•.. , D. Jo;quín Blanco ,\tocano.
Otro. • . . .. •..... »Aul elitl López Paz.
Cabo '.' '" Vicen'e Dolo Babauza.
Otro... . . . . .. . . i\olanuel Conde González.
Soldado de r.a " Juan Carhó Fan.
\
FranciSco Alvare;!; López.
Lu~s (;alvis Ugade.
. Antolllo Dt>igado Quesada.
Antonio Marin García,
Soldados de 2.a .... ~Antonio GOn7.ález García.¡Anto io Moralba Mana.Andrés G;.,rda Blanca.Antonio Moralba Garcia.
Carlos Rodríguez Rodríguez.
Soldados de 2.a •.••
Sargetlto •..•.•.••
Félix Muñoz Cuenca.
Juan Espí Benavente.
José Gar'cía Boluda.
Tuan Nicolás Carrión.jo sé Otacho Angua.
José Bal)t'ster Rub o
Laureano Alonso.
Teolonio Cajides Cajides.
Dosito Rehosecto Arias.
Manuel Díaz Baigosa.
Justo. C lvo Moreno.
:\láximo Sellés Bonés.
Alberto Raselló Ariño.
fosé Vives Cerra.
fosé CarreH Mores.
Pascual Mata Quinio.
Iesú~ Oliver París.
CIlUlaa NOMBRES CIalllla NOMBRES
Jesús Cieja Lagartera.
José Alcaide Romero.
J osé Angel Lázaro.
Juan de la Oruz Reglero.
J osé Herrera García.
J osé Pliego Martín.
José Díaz Sacristán.
Joaquín Pujols.
Miguel Cirre.
Antonio Mingoranee Pozo.
Manuel Royo lt'ontana.
Manuel López García.
Miguel Martínez Viña.ls.
Melquiades Gallego.
Miguel García Prés.
Miguel Fabré Espejel.
Manuel Doihínguez Nmero. '\
Miguel Piñal Villalta.
Mariano Domenech.
Pedro Valderrama Sierra.
Soldados de 2.a•••<Pascual Leme Ezguerra.
Restituto Vargas Oliva.
Simón Martínez Oulebras.
Gregario Crespo.
Alfredo Gómez Bustinza.
Bernabé Crecetuo Reras.
José Casado Sánchez.
Manuel Domínguez Rodríguez.
Alberto García Berbés.
Constantino Rodríguez Varela.
Enrique Picón Maure. '
Francisco Cerro Llorca.
Juan Benít.ez Trujillo.
Juan Cebrián Bruna.
Primo Zabaya Oienchillas.
J ulián lI'fartínez :Martínez.
Leocadio Gallego.
Macario Gálvez.
Manuel Zanundio.
Manuel Luque Rodríguez.
Domingo de las Cuevas Moro.
GRUPO DE AMETRALLADORAS 2.a BRIGADA
l.a DIVISIÓN
Herrador.....••. ¡Juan Asensio Montoro.
Sargento •••.... " Francisco Marín Martínez.
J
Ernesto Cuesta. Rernández.
Cabos., Alfredo Fajardo Tum.
Bernardo Sánchez.
Soldado de l ...... (Fructuoso Carmona Man.toro.
Avilio Vázquez Núñez.
Alejandro Navas García.
AgUstín Betejón García.
Antonio Rodríguez Ramera.
Benito Luis Elena.
Carmelo Pérez Solera.
Emilio Morcillo' García.
Francisco Gómez Alcolea.
Gregario Ugena Erva.
RomobonoMorán Huelga.
Juan Rodríguez Pérez.
Julio García Ruiz.
Francisco Ruiz Jiménez.
Soldados' de 2.-- ••• Francisco Domínguez Alcolea.
Jesús Barrajón Moreno.
José .Bermudo Sánchez.
JtlBto Talegón Domínguez.
Juan Ruesca Esterado.
José l.fedina Manzano.
J ulián Manzaneque Collado.
Laureano Gómez Armero.
Lorenzo Gómez Jiménez.
Manuel Reyes Nieto.
Manuel Vicente Rios.
Mariano Esteban Rapado.
Manuel Flores Torres
Manuel Hernández Rodríguez.
~Nicolás Ruiz Perea.. 1Soldados de 2.a. .. Remedios Villafuerte López.rromás Esteso Navarro.
Corneta.. . 1Ramón García Carmona.
GRUPO DE AMETRALLADORAS 2.a BRIGADA
4.a DIVISIÓN
Armero 3.° ...•... D. Elías Rodríguez Alvarez.
Herrador 2.°..... Miguel López Varga.s.
Sargento .. : D. Antonio Soto Brioso.
Otro.. .. .. .. . .... José Guerrero Cea.
Cabo........... Joaquín Martínez Díaz.
Otro. ..... '" . Modesto Moreno. Santiago.
Otro ........•.. ¡Armando Palommo Galán.
Antonio Lort Ro.sal.
Antonio Salvador Espinosa.
Bartolomé Quesada Nájera.
Claudia Agredano Cuenca.
Francisco 1.Iuñoz Martín.
Gaspar Escamilla García.
Gabriel Sánchez Zamora.
Juan Romero Rata.
Juan Santiago Quera.
Soldados de 2.a • Juan Cano Palacios.
Juan González López.
José Olmo Gutiérrez.
José Góngora GÓngora.
José Ramírez Herrera.
José Jirnénez Gil.
Joaquín Díaz del Moral.
Mauuel Torres Rubiales.
Manuel Adame y Adame.
Ventura. Pizarra Gallego.
CAZADORES DE VITORIA, CABALLERIA
Cabo.....•.. ,... '\ Manuel Ramírez Castillo.
Soldado de 2.a•.. , José Estévez Gonzá1ez.
Otro José Vargas Orihuela. •
BATALLÓN CAZADORES CATALUÑA, 1
'
Antonia Ponces López.
Emilio Cordero Angula.
M" d a Francisco Morilla Márquez.USICOS e 3· "'. !José Sánchez Morón.¡Antonio Germán Amador.Fermín Gallego Esp6sito.
\
Deogracias Domínguez.
. Francisco Miguel Salnide.
Educandos ...•. '¡'Ignacio 1.6pez Expósito.
Felipe Quintero Soler.
Cabo. . . " Manuel Abadin Berjano.
Otro Manuel Martín Cadenas.
Corneta. José Duran L6pez.
Soldado de La Rafael Valera González
Antonio Rodríguez Muñoz
Antonio Rodríguez González.
Antonio Moreno Campo
Antonio Reyes Parejo
Antonio Benítez Marañón:
Alfredo Lago Rodríguez.
Antonio Maestre Morillo.
Antonio Sevilla González.
Antonio Ruiz Ruiz.
Soldados de 2.a.... Aquilino Díaz González.
Antonio Ozaez Chico. ,
Antonio Luque Jiménez.
Antonio Aranda Muñoz.
Antonio López Hernández ..
Antonio Valls Poyols.
José Terrones de la Flor.
Antonio Vargas Rico.
Andrés Yagües Ríos.
BIas de la Torre Gutiérrez.
CIs.seB I NOMBRES
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Bernardino Dominguez Fernández.
Bernabé Cantero Ceras.
Baldomero Lozano Garrido.
Bartolomé Begalajar Armenteros.
Bonifaci. López Hernández.
Bautidta BaH ster Ruano.
Crescencio Diete Martin.
Crbpulo Anojo Ejea.
Crispulo Ejea Marin.
Domingo Sánchez Grande.
Dionisia López Barrero. .
Eulogio Sánchez :Montalvo.
Emilio Madrid Malina.
Estanislao Cluas GÓmez.
Enrique Durán Cabezas.
Emilio Paramio Navarro.
fl:milio Cardm\o GÓmez.
Fernando Moscoso Herrera.
Francisco Perma Terru::o.
Francisco Montes Pavón.
Francisco Moral Zabaleta.
;Francisco Macero Leal
IFrancisco Valles Vizguier.
Soldados de 2.& • 'Gabriel Garrido Olmo.
Gabriel Esteban Lubano.
Ginés Hernández Lozano.
Ginés Narte López .
Gregario Sánchez Nieto.
Isidoro Sánchez Sala..
José Castillo Garda.
José Martín Bohorque.
José S·~nchez Losa.
José 1\1ora Montero.
Manuel San R0m~n Alés.
Pedro Marin Gascón.
Pascuallbáiiez Pérez.
Pedro Alvarez Garda.
Rafael Ruiz Berjano
Saturnino González Ballester.
Salvador Campas Garda.
Salvador Ramos Penco.
S~ntiago Do "enech Domenech.
Santiago Domínguez Méndez.
Vicente Pérez Navarro.
Valeriana Aranda Cortés.
Vicente Riera Casán.
Antonio Pudrez Castro.¡Manuel Ramírez Carrasco.Francisco Cuadrado Cems.Cabos.. .•.. •..• Rafael Olmo DíazEmilio Mendoza Tito.
Manuel Guirado Jiménez
Corneta' •.•...•.. ¡Francisco Pérez Malina.
Educando ...••.. José Girona Rodríguez.
Juan Morano GÓmez.
Antonio Reyes Gordón
Antonio J uárez Guisado.
Antonio Rueda Martinez.
Antonio López Peña..
Antonio de la Torre Expósito.
Antonio Fernández Armenteros.
Antonio Gir6n Martíne.
Antonio Jiménez Rodríguez.
Avelino Delgado Barranco.
Alfor:so del Moral Armenteros
Soldados de 2" Alejo Ceballos Ramírez.
. •.. Aurelio Rosas Campillo.
Angel Crespo Almendral.
Asensio Pentor Dacia.
José Fuentes Calvo
José Pertes Mondre.
José López Gómez
Juan Martín Fernández
uan Gea Leiva.
Juan Zafra Jiménez ..
Juan Muñoz Aguirre.
Juan Herrera Ruiz.
Juan Martínez Aguayo.
Cla.ses
Soldados de 2.a ...
NOMBRES
Juan Anguila Moreno.
Juan Rivera Losada.
Juan Carceler Merenciado.
Juan Peñafiel Riaza.
luan Gordón González.
Juan Martínez Heredia.
Julián Núñez Ortiz.
Joaquin Vidal Murcia.
Joaquín Bonilla Paduzo.
Lorenzo Maestre Gutiérrez.
Lorenzo Román Cachillo.
Manuel Exp6sito Muñoz.
Manuel Pérez Martín.
Manuel Guillén Rodríguez.
Manuel Castaño Domínguez.
Manuel L6pez González.
Manuel Lérida Bermúdez.
Martín Díaz Díaz.
Manuel Romero Martinez.
Manuel Collado Rubio.
Manuel Izquierdo Malina.
Manuel Aroque León.
Manuel Corona Santos.
Manuel Rodríguez Samaniego.
Manuel Fernández R. mero.
Mauuel Durán Gaste.
Anastasia Medina Exp6sito.
Benito Barrionuevo Moreno.
8artolomé Juárez Ruiz
Cristóbal Mora Domínguez.
Ca::los Carrasco Fragala.
Ccledonio Moreno González.
Diego de la O. Galán.
Daniel Quintero Ortiz.
Eusebio Hidalgo Eslava.
ustaquio Cano López.
EJigio Villabón Delgado.
Francisco Partido López.
,ancisco Maestre Pérez.
Francisco Domínguez Sánchez.
Francisco Marín Garay.
Francisco Oto Parque.
Francisco Almenara GÓmez.
Francisco Robledillo Peral.
Francisco Martínez Martínez.
Francisco Garda Sánchez.
rancisco Pérez Gregario.
Faustino Romero Martinez.
Federico Gallego Lara.
Filómeno Gómez de Miguel.
Gregario Almida Márquez.
Gregario Plata y Amor.
Gabriel Barruelos Pereda.
Ignacio Torres Guerra.
Juan Gallardo Cano.
Jnan Gómez Moreno.
Juan Garda Durán.
Juan Garrido Quera.
Juan Rovil Marcha!.
Juan Martínez Paredes.
Juan Nuido Tango.
Juan Ibáñez Ramos.
Juan Martínez Maceniro.
Juan Ruiz.
Juan Galindo Garda.
José Hernández Romero.
JQsé Valle Espinosa .
José Ramos Carrasco.
José Alvarez Ruiz.
José Sánchez Romero.
José García Girona
José Gómez Barrero.
José Cadenas García.
Joaquín Cardiano Barrachina
Julio Mancebo Nevado.
José Agudo Pérez.
losé Sáez Franco.
Javier González Ordóñez.
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TUf'to Ae l~ta G 'ma.
L~andr() Quintín Vega
Manuel Gare a Cal hallo.
Manu 1 Moreno García
Manllel Gamero Ga!l"I(O.
Mi.nuel Cuare~ma l\legi .. s.
Manuel Mirquez !\fo:ano..
i\lanud Váz ,uez :'tI ·drls.
\(nllel Bot,'l)o Oliva.
:\Ianuel Palme' o Rey.
Man',el ()liva Gorda
Manuel Escribano Alcañíz.
Manue; del l\lor;;l·\rr.,yo.
Miguel Gómez López.
Soldados de 2.a .. Mauuel LÚl)("Z Hidrllga.
Mateo Alvarez de la LrUZ.
MorCÍal Moya Prado.
Macaría E~teban Pa,;cual.
Manuel Gómez Delgado.
Manuel Sánchez PiI1ón.
Miguel Aguil~r G:m;ia.
\lig'Jel Lendinez Changuet.
Martín Sállchez Rndrlguez.
Miguel Expósito Palomino.
Pedro Charneca Di"z.
Alejandro López Dominguez.
Manuel de la Chica Fuentes.
Pedro Chica Estrerllera.
Antonio Andrades Cabrera.
Cabo ,,¡Rafael ~odríg lez Coronado.
Corneta ..•.. .., Flo, enclO Hermos" Lobo.
Educando .•..... Magín Rico Pérez.
Alonf'o Conde Márquez.
Antonio Narváez Cordobés.
Artulo Martín López.
Alejandro Domínguez Vázquez.
A.. tonio Carranza Mendoza.
Antonio Franco Molina.
Antonio Carballar L. bo.
Antonio Cayuela Sánchez.
Antonio Rojas López.
Antonio Montesino López.
Baltasar Bayona Molina.
aime Delgado Delgado
Cal'xto Pérez Dcmínguez.
Casimiro Gómez Castilla.
, Amaso Pequeñuso Sallago.
Enrique Portillo Luque.
steban Castro Garrído.
Eritanio Blázquez Rincón.
Eulogio Chapalro Blanco.
Francisco Colana Ballestero.
Francisco Martín Iglesias.
Felipe Gómez González
a Francisco Campos Cañada.
, Soldados de 2 •••• Dionisia Sánchez Pérez.
Óomingo Fernández Chaves.
regalÍo Alba Madrid.
Genaro Ramos Mena.
uan Castro Velez.
uan Sánchez Sánchez.
Franci,,:co Rodríguez Caballero.
luan Moreno Calahorra.
luan Gall~rdoPoveda.
Francisco Díaz Baena
osé Menguiano Romos.
'osé Domlnguez Pérez.
fosé Rodríguez Rodríguez.
osé Alm"gro Pablo.
uan Gar, ía García.
uan Melero Peña.
Leonardo Largo Barragán.
Luis Gu,'rrer. 1 Duminguez.
Manuel Fernández Pérez
Manuel Dominguez Vázquez.
Luis GOllzález Mulina.
Miguel Cas rl Anserbar:
Manuel Rusa Pachuca.
NO:>lB:RES
Manuel Rodrígu' z Marín.
i'vIanu,,1 Dial. Ramirez.
Manuel Jiménez Carpio.
I\lilTIuel León Cuevas.
Manuel Di",z Patero.
l\bnuel Vldal Sall,b ano.
Nt'iT'esio Alcalde Cabt za
I'edro Lillil\'es Jurado.
Pablo dt:l ;\101 al Garda.
Rafael Lópt'z Garda
NemeRio Sabero Pérez.
PablO Reyes Pérez.
Pe·lro Romero Romero.
Pedro Panda Delgrldll.
Pedro González l\Iárquez.
Pedro Vadil O Aladn.
P,áddo Ramlrez Mulina.
Pascual Mateo Minguel.
Pedro González López,
S Rafael Quesada FOllmayor.o~dados de 2.a ... Rafael Ríus Vargas.
Rafat 1 Guardia ji,pinosa.
Rafael Expósito.
Rufo Romero Frutos.
Raimundo Domlnguez Martín.
Romualdo Díaz León
Ramón Fernández Fuentes.
ROlllualdo Rede Pade.
Rugdio Rome o Barrios.
Salvado I Mora Castillo.
Salvlldor Montenegro López.
Seba~tián Alvarez Carrasco.
Salvador Gómez Suárez.
Sebaslián Medina Romero.
Sebastián Mulí García.
Sandalio Bermúdez Rodríguez.
Vicente Pablo Ortega.
Vicente Bolaños Sánchez
Vicente Mar Valbe.
Vict'nte Navarro
Cabo Gregario Muñoz Valdés.
Otro Leandro Santaolaya García.
Otro. ..•• • •..•.. Saturnino Vil'lno Cano
Corneta... • .•... José Raya Pérez.
Guillermo Fernández Sierra.
Anttmio Torrejón Alvarez.
Antonio López Garda.
Antonio Ortiz Bu gas
Antonio Pérez Morales.
Bartolomé Llano González.
Benito Ruiz Navas.
Domingo Rod,igo Cano.
Esteban L6pez Rod íguez.
Francisco Romero Huertas.
Francisco López Restime.
Franci&co Cabezas Hidalgo.
rancisco Ortega Grande.
Francisco Luidiner Quesada.
Franciscu Gónzález Santiago.
Francisco M"dríd Extremera.
Gonzálo Gómez Fernándéz
Soldados de 2.a •. I1delonso Mudoz López.
o::.é Orguin Garcia.
osé Clavero Barroso.
osé Ruiz Pedrero.
m·é Núñez Esteban.
osé Rivera Bermejo.
José González Moreno.,
José Cabrero Serena.
J03é Ruddguez Mateo.
Juan Montero Moreno
Juan Redondo Beltrán.
Juan Toribi., Orol.co.
Juan Cano Ruiz.
Lázaro Reina Alvarez.
Manuel Santos Santos.
Manut 1 Rodríguez Muntaño.
Manuel Vega Galvan •
NOMBRES ClaPes NOMBRES.
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Manuel Cano Igle~ia.
Manud Gómez I\Iarín.
F"rnando Catateyu To res.
Fa u~to González Rodríguez.
Feliciano Ruiz Sallago
Francisco-Simón L ....ón.
Francisco Lozano Blanco.
Francisco Canselles M,.-ngual.
Franci~<:o Casto 11 Gómez
Guillermo G,rcía Aguado.
José ralderó" Vela
Jo,.,é Garda Delgacto.
José ::Jnntos I\Iejanes.j osé Borra y Bon-a
Jo,.,é J.\Iolina B·Tnabé.
Ímé Avilés Agu'lera.
]
OSé Granero :\Iadrigal.
osé Rodríguez Rdya.
osé Sánchez Merino.
Soldados de 2.a . José Ga~día Tum~s.
. . ,Juan Telero Fernandez.
lJuall Coma Fernández.
O-"an Díaz Díaz.
Juan de Hal'o Jiménez
[oaquín Pinade! Cedreño.
Luis Gata Estévez.
Lino Fernández Zamora.
Mannel González Pérez.
Manuel Lima,., Cordón.
Manue! Rod ígu!'z Chamorro.
Manuel León Sánchez.
Marcelo Jiménez Díaz.
Pedro García Berenguer
Pablo Barragán Gasto.
Ricardo Palomino López.
Santiago .Brabo Domínguez.
Eustasio Guerrero Padilla
\
Vicente Cardón Ortiz
Vicente Mengua! MolI.
Vicente Ferrer Ller.
CDbo ., •...••••• lJosé Soto Jiménez Fronte.ra.
Vicente Leit Burras.
Antonio Romero Romero.
Antonio Barriga Escobar
Antonio Germán Pulido.
-\ntonio Huertas Orozco
Anseh,o Rubio Estévez.
Bernardino Urba Reorta.
Cristóbal Soto.
Ceferino Manzano Martín.
Ciriaco Domínguez León.
Dieg" Delgado García.
Enrique Carmona Mena.
Esteban Fernández Villena.
Félix Barbosa Valiente.
Fernando Narváez González.
Francisco Mdrtin Pascual.
Fulgencio Espín Surer.
Francisco Hernández Romero.
Soldados de 2.a • Francisco Sánchez Cat'íavate.
Fermín Calvo San Pedro.
Isidro García Iron.
uan Redecilla :\lartínez.
Uiln Mascoso Jiménez.
uaa García Dávila.
uan García Bonis.
[osé Campans Llorens.
José Casas Garrido.
José Expósito Fuentes.
José G'lUzález Conde.
José Qut"sada Ramos.
José Roca Carola.
Ramón Pavón Domínguez.
Rifae! García Rt"y.
Simón Vázquez Vázquez.
Santano Carranza Carranza.
Sebastián Marín Romero.
Vicente 1\1ifut Alvarez.
Antonio Rociríguez Fernández.
:\-tanuel Rufo) Rubio.
\Ianllel Fallo :\-lárq·'ez.
Emilio Sánche¡, 1\1uñoz.
Dimas i\lilllin Calnhorra.
Francisco Góm' z Fontrrla.
losé Torres l\kgías.
Raf el Sendines Pérez.
:\Ianu!'l Romero Vt"rdugo.
. Gabriel Brito Domínguez.
Antonio Cabn'ra J lIárt"z.
Frandsco Fuentes Tropa.'
1~·llnón Pulido Cazara
S Id d . d a )José Muñoz DOll1íng' ez.
O a os e 2•••• Endque NÚ¡1ez Ligero.
Francisco Arcas ( alderón.
osé Gómez Oa~tiJlo.
osé Ricardo Campos.
osé Romero Carrero.
uan l\lolina Vázquez.
L(-ocadio Simón Venegas.
Lorenzo Rasero López.
Miguel Palomo López.
Pedro Campo~ Avilés.
Rodrigo Atienza Nieto.
Rnfad Frías Arcas.
Salvador González Luna.
Rafael Kscuder Barrera.
Cabo.. •. ... . ... Pedro Aranda Martlnez.
Antonio Salazar Piñero.
Antonio Moraga Quiñones.
Dil"go Ortíz Pérez.
Francisco S~nabria Cobano.
Franci,-co Bermejo Moreno.
Francisco Pérez García.
JUnn Gomar Tello.
José Castillo Cánovas.
S Id d d • José Palomino Pe!áez.o a os e 2.... José Rueda Oliva.
Manuel Muñoz Domínguez.
Miguel Guerra López.
Miguel Plaza Garrido.
Alfonso Robles Coronel.
Serafín Vega Pino.
José Jaén Camacho.
Martín Guerrero Salado.
Diego Plaza González.
Sargento ••....... /Manuel Carmona Sáez de Cecilio.
Corneta. ••... ., ,Francisco Vidal Vidal. .
Agustín Sellés Valdés.
Angel López Sác chez.
Antonio Malina Hidalgo.
Antonio Márquez Ariza.
Andrés Aragón.
Alfenso Oliver Paniagua.
Angel Sierra Rey. .
Aquilino Carretero Carrasco.
Bautista Cortés Jordá.
Cristóbal Murillo Valverde.
Icasim,ro 1\10rató Palomar.
Dit'go Núñez López.
Diego Cortés Torreblanca.
Eugenio Barroso Gutiérrez.
Soldados de 2.a ... Fl"rnando Román Jucimo.
~osé l\1artínez Calderón.
Tulián Hernándf'z Monje.
[osé Díaz Olivares.
José Fuenmayor Mendoza.
rrosé Castillo Sánchez.
[osé Montaña García.
José Barbell Mol!.
ITuan Más Santacruz.
¡-aime Bertomeu !rún.
José Ortíz Peñafie1.
Juan S<ílltamaría Meseguer.
Luis Peña Peña.
Manue! Castil~o Santo.
Manuel Caredo Molina.
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Manuel Valverde G6mez.
Mateo Arague Campiña.
'la:x:imiliano Sánchez Dominguez.
Miguel Rey Balaguer.
Martín Rey Sanmartín.
Manuel Ruiz Sánchez.
IPedro Cano Ortega.
Soldados de z.a .•.. ¡Pf'd:o Linares Jurado..
\Plác¡do Manzano Gamito.
Petronilo Muñoz Delgado.
Ramón López Fuente.
Rafael Le6n LladÓ.
Rogelio Muñoz Márquez.
Salvador Saplán Marin.
Vicente Sáez Catalán.
Juan Pérez Corona.
BATALLON CAZADORES TARIFA, 5
Sargento. • • . .• ..' Antonio Ramírez Hernández.
Otro......... .. Rafael Sánchez Delgado.
. Gabriel Pérez Sánchez.
\
Antonio Rodríguez Medina.
José Ceris Casares.
Juan. Moreno Lago.
Cabos Vicente Hernández Morales.
.. . • • . • . . . .• José Arrebola Ramos.
IAntonio Ortega Malina.Juan Obrero García.José Ramírez Fernández.\Ricardo Robles Téllez.
Corneta.... '....• '11José López Martínez.
Soldado de La... •• :fI'l:anuel Porras Martín.
Otro , Antonio Serrano Vera.
José G'arcía Peinado.
José Ruiz Simón.
Antonio Alarcón Serrano.
Rafael Muñoz GonzáJez.
Antonio Fernández Rejano.
Antonio Jiménez Rodríguez.
Antonio Jiménez Hernández.
Andrés Ropero Gálvez.
Cecilia Contreras Reinado.
Eusebio Téllez Calderón.
Francisco Sánchez Sánchez.
Francisco Oañete Bermúdez.
Francisco Ruiz Gutiérrez.
Francisco Morales Ramos.
Francisco Béjar Moreno.
Francisco Malina Capilla.
Genaro López Soto.
Juan Sánchez Reina.
Juan Jiménez Gallardo.
Juan García Vega.
)Juan Reina Navarro.Soldados de z.a ... Juan Gil García.
\José Muñoz Onesa.
¡José Ruiz Montilla.
¡José Andrades Marin.
'Joaquín Miranda Pino.
Manuel Olivares Fernández.
Manuel Sánchez Carrasco.
Mateo Tomé Castillo.
SaJ.vador Sánchez Prieto.
Sinforiano Fernández Amador.
Pedro González Martín.
Juan Leal Andrades.
Antonio CelisCirón.
AliTedo Santiago Ar~.
Antonio Arrechoca Martín.
Antonio Moreno Martín.
Antonio Navarro' Ruiz.
Antonio OU!3to Maqueda.
Agustín Martín Quintana.
Bias lbáñez Lucas.
Damiá.n Azorín Ruiz.
Eusebio Ramírez Nieto.
Soldados de 2 ......
Francisco Daniel Tovanela.
Francisco Medill<1 Rodríguez.
Francisco Gómez Pérez.
Gregario Martín Sánchez.
Juan Almagro Gonzú.lez.
Juan Aleará Saura.
J osé Ros Rull.
José Jiménez Baños.
José Ruiz CugllerreJla.
J osé Collado Castro.
José Aguilera Artiño.
Pedro Trujillo Vega.
Rafael Villena Bueno.
Rafael Atadel1a Calvo.
Rafael García Muñoz.
Ramón Boorque Pacheco.
Hicardo Torres Fuentes.
Saívador Ramírez GÓmez.
;;:;egundo Morales Jiménez.
Antonio González Silva.
Antonio Pórez Díaz.
Antonio Ramos Lara.
Antonio .Jiménez Jiménez.
.\ntollio Ramírez GÓmez.
Cristóbal Alcaide Jiménez.
Esteban Castan Bueno.
li'randsco González Romero.
Francisco Fernándcz Fernández.
l"rancisco :Martín Muñoz.
Francisco Sánchez Flores.
Francisco Luque Durante.
Francisco Torana Fernández.
Francisco Márquez Cavero.
Francisco García Jiménez.
José Abelleido Pavón.
Juan Suárez de la Hoz.
ulián Rodríguez Mellado.
Juan Martín García.
J osé Amador Villena.,
uan Ariza PaIacioo.
José Delgado Martín.
José Puertas Soto.
Juan Luque Ramírce.
J osé Arenas Bueno.
J nan l.fartín Pérez.
ulio Ruiz González.
Juan Jiménez Ordóñez.
Juan Rodríguez Martín.
José Vera Vallecillo.
José Sánchez Moreno.
Manuel Villegas Antúuez.
Manuel Pérez Arcos.
Miguel Ruiz :Beltrán.
Pedro Alcántara García.
Pedro Arenas Pérez.
Rafael Sánchez Ruiz•.
Rafael Ruiz Guerra.
Santiago Alvarez ~mos.
Sebastián Recio Pendón.
Sebastián León Expósito.
Sebastián Paz Pérez.
Antonio Vargas Sarriá.
Antonio -Ortega González.
Antonio Pérez Sánchez.
Juan Pérez Sánchez.
Antonio Sániz Fernánd.ez.
Antonio de Paco Moreno.
Antonio Fernández Fernández.
Abraham Marín López.
Diego ¡del Oarpio Navarro.
Diego Rodríguez Ros.
Francisco Oabezas Oobos.
Fernando Reina Salcedo.
Francisco Ramírez Nieto.
Ildefonso Bazán Aguilar.
Isidro de Diego Mez.
jJosé Bohorque Villasante.J osé Vigo Antúnez.
Clases NOMBRES Clasetl NOMBRES
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Soldados de 2,a ••
José Montalván Camino.
José García Téllez.
José Casado GurCÍa.
Juan Escríu Gurcía.
José Sim6n Valdivieso.
Jacinto Díaz Sánchez.
Miguel ;Bermúdez Díaz.
Miguel Torrero Pérez.
Miguel Toledo Budma.
Miguel Vázquez Pérez.
Miguel Martín Moreno.
Marcelino Rodríguez Domingo.
Manuel García Rubio.
Antonio Fuentes Cuadro.
Enrique de la Peña Borrego.
Felipe Peña L6pez.
Gregorio García Cabrera.
Isidro Solá Amador.
José Rodrígnez Ruiz.
José Castillo Torres.
Joaquín Mesa Rodríguez.
Juan García Ramírez.
Juan de Dios Castro Navero.
•Tuan Monteagudo Medina.
Matías Salado Arias.
Miguel Pajuelo Fernández.
Miguel Rojas :l\Iartín.
Manuel Navas :l\Ioreno.
Plácido Mova Alvarez.
Vicente Cal~reras Bernal.
Juan Fernández Kavarro.
J CEié Rodríguez Hico.
J osé Campaña lIlirunda.
Antonio Atala.ya García.
Antonio Torres Robles.
Francisco Martín Martín.
Francisco Oebrero Ripalda.
Francisco García L6pez.
}Ginés García Serrano.
Francisco Gordo Muñoz.
Francisco Pérez Castro.
Francisco Ruiz Méndez.
Enrique Malina Núñez.
8antiago Archic:ona Fernández.
Diego Arag6n Moya.
Balbino ,L6pez López.
Antonio Navarrete Abellán.
Juan Ga;rcía Burgos.
José Avila Sánchez.
Leovigildo Salinas Ibáñez.
Juan Jarana Grabau.
José Zorrilla C6rdoba.
Juan García Núñez.
José Pérez Povedano.
J osé Soriano López
J osé María Gil Sánchez.
Juan José Gamis Sandoval.
Juan Carreño Sánchez.
Juan Gadcía Puertas.
Juan García Veneras.
José Avenza Moreno.
Juan Guillem6n L6pez.
Luis Escribano Sánchez.
Vicente Marín Blanco.
Antonio Peral Villalobos.
José Tomás Moreno.
Nicolás García Moreno.
Francisco Palacios Palma.
Francisco Cuesta Morales.
Antonio Sánchez Laveda.
Antonio L6pez Molina.
Manuel Criado Fernández.
Sebastián Luque Muñoz.
,Alfonso Sánchez Fernández.
Joaquín ,Romero Martín.
Bonifacio Vázquez' Roldán.
Francisco Marlín Arrabal.
Francisco García Pino.
Francisco Moreno Campaña.
Francisco Verdugo Martín.
Ildefonso l\fuñoz Palacín.
Joaquín Salado Cordero.
Juan Castelo Brea.
J osé Rodríguez Ruiz.
José Muñoz Pav6n.
Manuel Perea Fabe6n.
,:Manuel Avila Vélez.
Soldados de 2.a ••••¿Miguel Garrido Prados.
1Miguel Cervera Martín.
'Manuel GarcÍa Baena.
Miguel Vico Castillo.
Rafael Rodríguez Arias.
Mariano Lechuga GarcÍa.
Rafael Guerrero Malina.
Tomás L6pez L6pez.
Rafael G6mez Peña.
Manuel Gutiérrez de Ocaña.
BATALLÓN ·CAZADORES CIUDAD RODRIGO, 7
Antonio L6pez Contreras.
Andrés del Moral Pintor.
Juan Andújar GarlJÍa.
Juan Pedadosa González.
J osé Salcedo l.fartínez.
Juan Sánchez Jiménez.
Juan Vargas Castillo.
J osé Cano Salvador.
Soldados de 2,a ••• iLeocadio Alzueta AJba.
:Manuel Luque Ramuez.
Nicomedes L6pez Exp6sito.
Nicolás Manso Massegosa.
Pedro López Ruiz.
Rafael Alvarez Avalo.
Rafael Priego Delgado.
Vidal L6pez Herrero.
Casimiro ;prieto Valenzuela.
Julián Sánchez Ttistantes.
Cabo. .....•. . . Jesús JIi1artínez Carrión.
Otro.. . . . . . • .. .. Miguel talas Luque.
Antonio Castillo Pavón.
Antonio Díaz Hernández.
Antonio Gómez Romero.
Antonio Hernández Fernández.
Andrés Agudo Molleja.
Crist6bal Morales Alcalá.
Enrique Gómez L6pez.
Francisco González Fernández.
Francisco Pérez Lázaro.
Francisco Pérez Silva.
J osé Hidalgo Porras.
Juan Granado Santos.
Juan Romo Sánchez.
Julián Barbero Tocado.
Luis Cabezas Alcalá.
¡Pedro Mendoza Tirado.
Mariano Sánchez Fernálldez.
Soldados de 2.a •.• Pedro Galiano GarcÍa.
Pedro Rios Hinojosa.
Ramón Pérez Martín.
Rafael Martínez Cruz.
Sim6n Expósito Márquez.
Francisco López Sillero.
Pedro Massegosa Bentro.
Manuel Fernández GÓmelz.'
Ignacio Pino Salcedo.•
Juan Mármol Ruiz.
José Ramírez Torrecilla.
José Ruiz Herrero.
Rafael Serrano G6mez.
Antonio Herrador Herrador.
Francisco Sanjuan Sarmiento.
Antonio J afre Ohalud.
Antonio Llamas Pérez.
Antonio Sánchez Jurado.
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BATALLÓN CAZADORES DE SEGORSE, 12
Maestro armero .•. Luis Barrutia l\Iariscal.
Cab , corneta.,.... ' }'Ielitón Fern{indez Ruiz.
Soldado de 2.R••••Tuan Florido Sánchez.
Cabo.. ......•... Pablo Oalvo Modales.
Juan Balongo Manso.
Francisco Ferniínuez Vergara.
Francisco Delgado Carmona.
Antonio López Rubio.
Francisco l\Iartínez Galán.
~oldados de 2.R • •• Fra.naisco G6mez Campos.
Miguel Ballesta Alarc6n.
Antonio Giralde Pozo.
Miguel Rivera Plaza.
Francisco (1ómez Cano.
Oristóba.l Cutit'rrez Ruiz.
Cabo.. . ,¡Míguel Vergara lIíancera.¡Miguel Cabos Herrera.a' Manuel Sáenz Gamite.Soldados de 2. .... José Ramos Peláez.
José Cañamero Aragón.
Soldados de 2.R •••
Cabo .........•.
S.,ldado de 2.a •• •
Otr9 .
vtro .
Antonio Sa1!:ma Martín.
J3artolomé Can-ión Lozano.
Flancisco Alba Mora.
Francisco Ban-anco García..
Francisco Gurcía C:íceres.
Francisco Hcrnández Hernández.
Francisco Ton-alvo Rubio.
Antonio Merino Ariza.
Inocente Tristante Galera.
J osé Palomar Castro.
José Rueda Estrada.
Juan Hinojosa Muñoz.
Juan Priego Aceituno.
Juan Rodríguez González.
Joaquín Alonso Ruiz.
Obuulio Carcía Calvo.
Rafael Criado Güspar.
Ramón López Martinez.
Venancio Altero del Carmen.
Ambrosio Raya Cabreriza.
Antonio Domcnt Corral.
Angel Vinar Pineda.
Domingo .Domingo Martínez.
Francisco Rodríguez Gil.
Gregario Artilla Sigüenza.
Juan Gómez GÓmez.
José l\lárquez Alvarez. ,
Joaquín Velasca C'xarcÍa.
Luis Cumplido Linares.
Francisco López Pérez.
Antonio Hinojosa Ramos.
Diego Jiménez Toledano.
Damián Granado Casado.
Francisco erbanola J iménez.
José Rodríguez Padrecho.
José Ton-es LaTa.
Luis Rodríguez Sillero
Antonio Polonia Alcántara.
Antonio' Rodríguez Puerto.
Eduardo Zureta Segovia.
I Francisco González Palomar.
Francisco Quera Yedra.
José León Prieto.
José :Martínez. Fernández.
J osé Llamas Reina.
Juan Luna González.
Juan Sánchez Berni.
Miguel Repiso Balbuena.
l'ablo Mén.Jez l\Iorante.
Latael Hidalgo Sánchez.
José García GÓmez.
José Gaona 111orante.
Juan Simón :Martínez.
J o:;é Pérez Lozano.
Antonio León Casasorla,
Diego Gómcz LÓQ0z.
Francisco Pardo L6pez.
Antonio Zambrano Guen-ero.
Vicente del Pozo :Malina.
Antonio Gonzúlez :Martín.
José Cucnr..a Estrada.
José Sánchez Jiménez.
Jasó Oárdenas Picayo.
Soldados de 2.a••• José :Martín González.
Antonio López López.
José Rios Carpas.
Juan Leiva Aranda.
Julio Blanes Parra.
J osé Macias PostigQ.
Juan España Redondo.
Manuel Heredia Barraquero.
José Gómez H.odríguez.
Francisco Rios Cordero.
Cabo \Matías Morilla Palma.
Otro José Villa.r Fernández.
Soldado de l.a José Campos Ramírez.
Alonso Ruiz Rodríguez.
Antonio Agnilar Gan-ido.
Antonio Borda Toro.
Antonio Carmona Ruiz.
Antonio García :Moreno.
Antonio Jiménez Maza.
Bernardo Fernández Sánchez.
Eladio Vázquez Rivera.
Francisco Aguilera Bustos.
Francisco Camuña Fer' ández.
Francisco Fernández López.
Francisco Gálvez González.
Francisco González Vega.
Francisco Real Avila.
Soldados de 2.a.... Francisco Román Arias.
Gregario Torres Terrón.
José Castillo Vera.
José Navan-o Durán.
José Sierra Calzado.
J osé Soto Montero.
J osé Vega Arias.
.Tuan Fernández Pedrosa.
J nan {'.anido Rosas.
.Tunn 1.10scoso Durán.
.Tuan Sánchez González.
.Tnan Teroida Pérez.
Pedro Conejo Reina.
Rom{m Domíllgncz Lorente.
XicoJás Ro.::a, Fern:1ndez.
Sargento Franeisco P{rf'z Barbarroja.
('tro..... TImtolomé Aguilar Lun.a.
Cabo Rafael Navarro Panadero.
Otro ,. :José Conejo García.
Otro... . ....•... ' Manuel Benítez lIIedina.
Francisco Suárez Gutiérrez.
Juan Montiel :Fernández.
Juan Peláez González.
Juan Mora G6mcz.
,Tasé Godoy Ortigósa.
José Enamorado Vallejo.
Soldados de 2.a•.. José Franco Yierjes.
Rafael Tortosa Tobarías.
'Eugenio Aragón Salas.
José Otaola Otaola.
Pedro Ortíz Ortíz.
José :M.uñoz Pérez.
Joaquín Ag:Jil're Lnnorca.
Cabo...••. , ..... \Ma~uel Tevas Rodrí9u~z.
Educando ....•..• Ennqne Ruec1a Exposlto.
\
J uan Quesada Navajas.
Angel Barrera Sánchez.
Alejo Rueda Pérez.
Soldados de 2.8 ., ,¡AntoniO Iglesias Pérez-.
. Anastasia Camnos Jiménez.
Antonio Montei'o Nawan-o.
Antonio Díaz Guío.
NOMBREB
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Francisco Lnque Luque.
Francisco Pérez Velasco.
Gabriel Díaz Fernández.
Jllall lHaz Marin.
Juan Rodrlguez Batanar.
Juan Fernández Gil.
1!5oldados de :2....... José Lozano Quiles.
osé Trujillo Meneses.
Juan Lobato Sánchez.
Patricio Peláez Doblado.
Manuel Peña Martín.
Miguel Ramos Morante.
,Rafael ( ortés Montazo.
Sargento. . . .. '" Fran'cisco Pulido Martínez,
Cabo , , José Gómez Ponce.
Otro.•.......... Pedro Algaba Muñoz.
Otro.. . . • . . . . . . Sandalio Rojo de la Fuente.
Corneta Felipe Alvarez Ramírez.
Ricardo Sanchez Gonzále:¡;.
Carlos Jurado Moreno.
Francisco González Carra¡¡co.
José Aquicetuez Pérez.
Francisco Molina Bravo.
Manuel González Rioja.
Domingo Villegas ESI_ósito.
Iluminado Romero Pichardo
Francisco Leiva Puerto.
:Soldadol de 2.&.. Ildefonso Tristoncho Jara,
Paulino Dotnínguez Tristoneho.
usé Medina Fernández.
uillermo Hermig Pérez.
[
egundO Domínguez Linareli.
Francisco Moreno Gálvez.
José Hita Castillo.
Enrique Martín García.
uan Pozo Benítez.
Antonio Navarro Reyes.
Músico de l.a ..... ¡Francisco Rodríguez Pina.
Otro, . . . . . . . . . . .. Alfonso Manzanera Pérez.¡Juan Tortosa Alcázar.M" de a Miguel Cruz Espósito.USICOS 2.. .• Eusebio Navarro Treviño
Segundo Meneses Mela.
Educando •• , ....IFrancisco Cabeza Gallardo.
Músico de 3·a , , " José Irisarri Mena.
Educando .•. , ". José Escudero Espinosa.
Otilio Gómez Matínez.
Armando Fernández Vázquez.
Angel Fernández Moral.
Benigno Fuentes Aleas.
José Mar~ño Rouríguez.
Marcelino Lazcano Acotin.
Prudencia Herrador Martínez.
Patricio Regidor Márquez.
Rudosindo Cal Cal.
Ram6n Rodrlguez Celeiro.
Ramón Pérez Quintela.
Santiago Fontan Márquez.
Avelino Diéguez Diéguez.
Toaquín Salgado Posadas.
Leonardo Rojo Yuste.
~ldadol de 2.a.. Manuel Carmelo Rojo.
Doroteo Vilariño Figueiras.
Francisco Miguel Diaco.
Manuel Gómez Luipo.
Antonio Lagar Puente.
Eugenio Barrera Acedo.
Ricardo Galán Otero. .
Antonio Posada Núñez.
Bernardino Arias Becerra.
Donato Martínez Lauro.
Domingo Fernández Martinez,
l!.ugenio González Dubis.
Emilio La'lla Pereira OterQ.
Javier Gon'zález Rey. '
Juan Fernández Diéguez..
Jaime Bruaño del Rio.
JQs'é fern4ndez Arias.
NOMBREB
~Sé Arias Bellin.Marcos Le6n GÓmez.:I/Ianuel Raña Estevez.icolas Valderrama Merino.
¡Pedro Goíchi Garrastacho.Pedro Rodríguez Fernández.
iRaimundo Lafuente Espósito
IEduardo Olaya González.
,Severiano Aguado de la Fuente.
;Tosé Chan Tejeiro.
IManuel Blanco Moscozo.
~Marcio González Medina.
Sol.ad'¡¡li .e 2.a , . .IManuel Esteban Pera.
'¡PerfeCto Varela Castro.
medro Fonvellida Barcenilla.
Ricardo del Pozo Carballal.
Román Veas Barabes
Santiago Leña Mancebo.
Deogracias Andrés Gonz:ilez.
Evaristo L6pez.
Antonio Coto Villarrubil.
Camilo Alvar:ez Linares.
Const ntino Gómez Otero.
Manuel García Gancedo.
Manuel Rodríguf'z Lagea.
Cabo .....••.•..•• ¡Gregorio Rodrlgllez Olea.
Soldado de La... Antonio T~mayo Alvarez
Benjamín Rivera Alvarez.
. Baldomero Romero Alva-ez.
Baldomero López Ereus.
BIas Gómez Pérez.
Custodio Rodríguez Sapereli,
Daniel Pérez Saavedrd.
Domingo Rodríguez Alvarez.
Emiliano Rodríguez Diéguez.
Enrique L6pez Piquera,
Eusebio Sánchez.
Eustaquio Pérez Expósito.
Felipe González Picoy.
Feliciano Pérez Alvarez
Francisco Be1ón Rodríguez
Florentino Imperial Hernández.
Francisco G6mez Martínez.
Francisco Martínez Brull.
Genero5o Chanciño Vitureira.
Gil González Isla,
uan Iglesias Pedreira.
osé Alvarez Rodríguez.
osé Barrero Camba.
osé Bermúdez Sucubreiro.
osé Carrero Escovedo.
José Digún Gigundi.
501dados de 2.a ••• José Enrique Fernández.
José Melón Fernández.
fosé Fernández.
José Pajuelo GarCÍa.
José Rodríguez Alvarez.
José Rodríguez Esteban.
José Rodríguez Sánchez.
José Paco López.
José Vázquez Vázquez.
JU.ll Mancells Turtós.
Juan Otero Crespo.
Julián Colmenero ColmenerC!!
Justo Rodríguez Moreira.
Manuel Cuenca Regueiro
Manuel Castro Regueiro.
Manuel Domínguez Estévez.
Man:.J.el Fernández Iglesias.
Manuel Peña Leal.
Manuel Rodríguez Seoane.
Manuel Silveriño Freire.
Maximino Torrado Carreira.
Modesto Rodríguez Rodríguez,
Nemesio Iglesias Riego.
Pedro Rodríguez Poy.
Ricardo Parua Sed.
W;:!bIQ Cruz de ClIl,
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David González García.
Eduardo Pardo Vivanco
Ernesto Ereña Bersares.
Fidel Fernández Barreiro.
Francisco Aguirre González
Francisco Barral Pérez.
Félix Cañ~s Lara.
Frat:cisco Zabaleta Larrea.
Feliciano Blanco Cuadrado.
Genaro Núñez Alvarez.
Hilario García.
José- Galpasoro Aguirre.
José Rodríguez Mosquera·.
J6sé Zubeldía Aguirre.
José Doransoro Ayerde.
José Alonso Baamonde
José Rodríguez Barrero
José García Carmona
Jesús Alvarez Alvarez.
Joaquín Rodríguez Alvarado.
osé Fernández Losada.
Juan Blanco
José Rivero.
José Adán Lorenzo.
IJosé López Rcdríguez
IJosé Lorenzo.
¡José Villar Gudes
!Juan Arroca López.
lJosé Lorenzo Ferreiro.
!Jesús Rodríguez Vázquez.
Lucas Seonituza Múgica.
Soldados de 2.a . Luis Fraga Expósito.
Melchor Pía Justo
Maximino "..Teiga Córdobar
anuel Vierjás Ferreiro.
Manuel Barreiro Villar.
Manuel Cernada.
·Rafael Lama Marquina.
!Rutino Tolerlo Sagasta.
Román López Moral.
Romualdo Aguirre Aguito.
Reinaldo Vázquez.
Severino González Gurriarán.
Tomás Sáenz Ascary. .
Victoriano González Paredes.
Vicente Badiola Benga.
Jesús Fernández Fernández
José Otero.
Arturo Castro Alvarez.
Balbino Gorizález Ramos.
Domingo Yáñez Abel.
Gabriel Gutiérrez González.
Manuel Bernal López.
Juan Postigo González.
José Pavón Soto.
Francisco Bravo Carrasco.
Antonio L6pez Gallo.
Ildefonso Lima Expósito.
Juan Carral GÓmez.
Manuel Fernández Martín
Manuel Pérez López.
Pedro Valcárcel Losada.
ITeodoro Ruiz García.
Cabo ..••.•.. , , Sebastián Ruiz de Conejo.
Otro losé Rodríguez Velasco.
Soldado de 2.a...• Manuel Grafales Pavón.
Soldado de La •••• Francisco Lara Cabello.
Otro de 2.a Francisco Lara Guerrero.
Sargento .....•. '.• Domingo Arribas Sánchez.
Otro. . . . . D. Luis Ruiz Montes.
Felipe Mariño Iglesias.
Daniel Sangrador Guerra.
Alipio García Seco.
José Galán Carbajo.
Soldados de 2.a ••• Alejandro Torres Martínez.
BIas Fernández Rodríguez.
Silvestre Presentación Domínguez.
Eugenio González González.
Valentín Valle Quiroga.
Victor Raposo Silvelo.
Urbano Rodríguez ·Fernández.
Sebastián García López.
Juan Sáenz ArzamendL
José Núñez Hinojosa.
Juan Bernal.Viguria. -
Antonio Sánchez Picón.
Constantino Castro Díez.
Victoriano Placer González
Rodrigo Varcarcel López.
Ramiro Ferreiro Vázquez,
Martín Tato Fernández.
Jesús García Arnay.
Emeterio Mena Aparicio.
José González Diéguez.
Jesús Rodríguez Díaz.
Cándido Rodríguez Pérez
Angel Villar ,
Domingo López Pérez
ablo Rodríguez Estévez.
aximino Varela P,irez.
Adolfo Fernández Fernández.
~nito Ramos Fernández.meterio Lazagar Baster.osé Mendizábal Alonso.olié Echeparez Olavide.Soldados de z.· ... ' món Rodríguez Vázquez.
Manuel Soto Chaves.
acinto Envil Echevarría,
osé Lara Frank.
regorio Autolaliabal MendizábaL
las Goichi Giralda.
velino Domínguez Campos.
enaro Iglesias González
Lisardo Freijo Francisco.
Manuel G6mez Pereira.
osé Armedo López
aime Digón López.
leuterio López Díaz.
Angel Vega Casanova.
Manuel Rubio Carba110.
Ramón Santamaría Mastiel
CamilO'Sánchez Rivas.
Pedro Llerena Tomás.
Manuel G6mez Rodríguez.
Gaspar Carrera López.
Francisco ArJona Cabañas
M2nuel Castosa Fernández.
José Majíd~Fernández
José López Freijo.
Francisco Barral Taboas.
José González.
José Jale Ríos.
Carlos Fernández Balboa
\Emilio Val Ledo.
\Teodoro Amador Román.
Cabo.•.•........ '/JOSé Sáuchez Alvarez.
Otro......•.•..•. José Boix Puey.
Corneta, ....•.. José Vázquez Pan.
Angel Marina Villaescotía.
Angel Vélez Fernández.
Agustín Lete GÓmez.
Adriano Amorós Sánchez,
Antonio Blanco Pereira.
Alejandro Castill0 Castillo.
Antonio González López.
Antonio Copa Armesto
Antonio Montero Montero.~oldadosde 2.a •.• Alonso Durán Sánchez.
Angel Varela Vázq11tez.
Aquilino López Vázquez
Bernardo López Cobas,
enito González Alvarez.
Benito Valcarcel Pérez.
Benito Pamba Grandal.
rnardo Cubela Rodríguez.
Cándido Alonso Vallejo.
Clalles NOMBRES Clases NOMBRES
BL
Soldado de 2.a.... 'Ivalentín Rodriguez González.
Otro..... • •.•.. Clemente Carracedo Fernández.
Cabo .. '" ... Florentino Martínez Peña.
Benigno García Castro.
\
EUSebio Ayarzabal Velástegui.
Edu.irdo Ferreiro Pardo.
Felipe Hevias Rivera.
Soldados de 2."'.. José ~xpósito
. ¡EmlhO Campo Yuste.
David Novoa González.
José Rodríguez Fernández.
Manuel Romero Pérez.
1 D0t?ingo Quijada Alvarez.
Cabo..........•.. ¡Timoteo Barricuso Malanda.
Otro... .... ... Ignacio Roura Braza.
BATALLÓN CAZADORES CHICLAN .\., 17-
Cabo , ' Avelardo Fernández Rodríguez.
Corneta.. _ Agustín AYl!'r Sosa.
Soldado de 2.a , Angel Carrera Fernández
Sargento D. Arturo Carmona España.
Soldado de 2.a. .. Justo Jimeno Sanz.
Otro .•....•.... ,. Daniel Cabrera Sánchez.
Otro .•.......... Antonio Pérez Jiménez.
Soldado de 1. , Manuel Claudia Martín.
Otro 2.". _ , Antonio Mármol Reye:l.
Cabo .. '" " Antonio Virpet (Talán.
\
J uan Jiménez Biosque.
Antonio Domínguez Castroviejo.
Soldados de 2."... ·Roque Pinaza Cañete.
Enrique Jaime Lecumberri.
'Manuel Vilches Gil.
Músico 2." \JOSé Carmona Expósito.
Soldado de 2." Alejandro Torres Quera.
Corneta. Manuel Quiñones Marqués.
~Norberto'Rodríguez Triguero.Leonardo Ochoa Subirán.osé Márquez Sanmartín.Soldados de 2.". ,./Antonio So~r Fans.
Bartolomé Benavides Gutiérrez.
Antonio Rivera Rivet.
Cristóbal Horcas Perales.
Cabo.... . ..... ¡Manuel Guervos Alonso.
\Antonio Gordillo Romero.
Soldados de 2." .BIas Zamora Losa?-a.
. . '¡'Leonardo Ocharn Moreno.
Francisco Navarro Moral.
Cabo oO' ¡José Pérez Trujillo.
Otro Tomás Larrea ~equirbtain.
Alfonso Arenas Cortés. •
Miguel Fernández Caballero.
Ricardo Varón Laborda.
Rufino Lin Mir.
Soldados de 2." ... Ruperto Arrendari Menase.
Silvano Mendia Garay.
Sebastián Fontanella Pupier.
Santiago Arazan Rodríguez.
Toribio Gallardón Esparza.
,Vicente Ordóñez Prie~o.
Cabo ¡Vicente Rodrigales Nogu, rol.
Otro.. . . . . . . . .. . D. Pablo Carreras Fresneda.
Otro ..... '" . Francisco Salado Prieto.
,Antonio Pedraja Cabrera.
Angel Castro Rul.
Fernando Fernández Calero.
Juan Rodríguez Terrel.
Manuel Sardina Cano.
Manuel Monser Sánchez.
Sol j d d a José Gómez Gutiérrez.
(a os e 2 •.• '~uan Arcuña Muñoz.
Juan del Pozo Romero.
ulián Ton'albo Montoya.
Juan Garda Romero.
luan Muñoz Sevilla.
José Muñoz Coca.
, Hilario Fernández Sánchez.
Rafael Párraga Meléndez.
Tomás Barba Rodríguez.
Prudencia Espinar Gal'cía.
Hilario Sánchez Cabrera.
Juan Torralbo Torres.
José Méndez Medina.
Angel Sánchez Maldonado.
Diego Merchan Zamorano.
Francisco Ortíz Ocaña.
Francisco Mena Romero.
Feliciano Gálvez Caballero.
Francisco Lozano Garda.
Francisco Malina Rosa.
[sidra López GÓmez.
osé Mata Moreno.
osé Collado Fernández.
uan López Ontivero.
Toaquín García Huerta.
Luis Serrano Porras.
Lorenzo Sánchez Lara.
Soldados de 2.a... \Pedro Gutiérrez Rodríguez.
Pedro Cea Jiménez.
Romualdo Bravo Carmona.
Bartolomé Moya Palomo.
Francisco García Moreno.
Francisco Medina GÓmez.
Diego Arenas García.
BIas Cabrera López.
Cayetano Ruiz Jíménez.
Francisco Amel Muñoz.
Gaspar Jiménez Corbajo.
Cristóbal Fernández Fuentes.
Juan Castro Díaz.
Dionisia Quintero León.
Francisco León Expósito.
Francisco Mantas Chamarra.
Francisco Ruiz Olmo.
Pedro Cañete Criado.
. Jerónimo Cuadrado Bustos.
José Malina León.
Antonio Cuevas Vara.
Cabo... . ,\FranCisco Bastida Aguilera.
Otro. . . . . . . • . . . .. Gonzalo~reusVergilJas.
Otro............ Luis García Guerrero.
Francisco García Rp.yes.
&rtolomé Centella Millán.
Bruno Sevillano Ramos.
Antonio Eulogio dPo la Sant· Trinidad.
Faustino HerrP'J'a Campos
Frar'cisco Cabos Romero.
Ildefonso Vargas Expósito.
José Jurad)s Pozuelo.
Juan Francisco Varga~.
Enrique García R yeso~_uan Cuadrado Vah"l"rde.
Gregario Cañada Grande.
Evaristo Gravalo Benito.
Juan Cano M.reno.
. Lurenzo Cashi Arrovo.
~osé Avila l\lárquez'-
IRafael Simón García.
Soldados de 2.a . \José del Río Garrido.
¡Francisco S:mtos Palacios.
.Manuel Ramón Espinosa.
Francisco Alcir Bellido.
,José Rubiano Morán.
'Lucas L10rente Caballero.
Francisco Gallardo Soriano.
Martín Rueda Cachuero.
Ju<n GonzáI. z Fernández.
Manuel Fabio Rubio.
Francisco Jodar Fernández.
Rodolfo Carmon' Gu iérrez.
José Medina Moreno.
Sebastián Madueño 1:{ uano
Francisco J;'avón Muñoz.
Cristóbal Roddguez Toro.
José Cantero Aguilera.
ClUQS NOMBRES CIues NOMBRES
Juan López García.
Simón Carpio Moreno.
Ildefonso Alcalá Díaz.
Rafael Moreno Morer.o.
Rafael Pérez Pérez.
Rafael Rodríguez Bonella.
Matías Ruiz Repullo
IJosé Gavilán Delgado.
Francisco Camino Vega.
Antonio Rull Garrido.
Francisco Muñoz Vaca.
Agraciano Torralero Castro.
Francisco Picón Carrasco.
Pedro Reyes Castro.
Pedro Barbero González
Rafael Vega Rivas.
José Baena Párraga.
Aniceto Soto Navajas.
José Hornos Calavera.
AntoUn Muro Ortuño.
Francisco Espella Marcos.
bundio Tejada Ruiz.
Antonio Ballambriga Ausin.
Agustín Martínez Lázaro.
Demetrio Sáenz García.
duardo Carrillo García.
Leandro Larra Aguirrea.
osé Estartres Pu·ertolas.
runo Jiménez Arriazu.
Cipriano Burgués Chavila.
simiro Saralegui Frigares
¡Bernabé Sermas Lázaro.
Soldados d~ 2.'1 !~ntonioAristegui Vergara
. Angel Moreno Cordón.
lRamón Ortiz Turbia.
lAniceto Peña Santa María.
ngel García Vadel.
Bernabé Canales Navarro.
milio Ardanuy García.
Ramón Fanuniarina Lebidiaga
Dionisio Treviño Goñi.
Aurelino Cosemprela Broto.
Antonio Salinas Ardanuy.
n.tonio Ardanuy Simarro.
Antonio Castillosuelo Castaño.
ndrés Pérez Santa Eulalia.
Aniceto Zubialde Chavarri
Facundo Torres González.
Facundo Solano Martínez.
Jesús Arriazu Marín.
Julián Abri! Blanco,
Aniceto Lázaro Mateo,
AntoniC' Tr'go Mora.
Angel Bueta A' agua.
Angel Castro Gálvez.
Tibu· cio Cm'ballo Pérez,
Urbano Santiago Baños.
. Domingo Rivas Vázquez,
1Martín Osta Coso.iBIas Fener (~allifa.
•Domingo 5,las' Torres.
1Daniel Ari~ti B1ázquez.
¡Esteba' VIla .Tomé.
•Cecilia Crf'spo Galán.
\
nautista Gutiérrez Gali ea.
Casiano Laga Aiza '
Uú~ico de 2." '" .IJosé Valle Forte. •
Diego Marchán Zamorano.
Enrique Moreno Orio.
Eduardo MartínEz Sáenz.
Eugenio Gómez Alonso.
Eugenio Mazo y Mazo.
!oldados de 2.a. Eulogio 1\1ü,o Durán.
Francisco l\Iancho de Carlos.
• Francisco Ibáñez Arfan.
Fernando Martínez Nagrario.
Florencia Sola Vicente.
Antonio Fernández-Garballo.
Soldados de 2 a ..
Bernardo Arellano Reales.
Francisco GRspasorro Alcuña.
Francisco Bret Naguero.
Francisco Termoer Marco.
Gregorio Martínez L1orente.
Gregorio Arrasuri Los Arcos.
Luis Osés Delgado.
José Allucar González.
Filete Ferrer Goicoechea.
Julián Sampieti Baqueta.
Francisco Canales Ballarín.
Fernando Pallés Palacio.
Gregario Mur Villalgueta.
Hilario Otín Pérez.
Francisco Cazador Navarro
Francisco Sola Gallardo.
Leandro Recalde Seven.
Juan Aznar Rache..
Primitivo González García.
Tomás GuilJén Barroso.
Vicente Carreras Lavilla.
Isaac Sánchez Peña.
Luis Barruete Paulín.
Mateo lracheta Flámarique.
Pascual Bilbao Aurrecoechea.
Manuel Yuste Ramírez.
JuJián Moro Pérez. '
Juan Malagón Montes
José Pavón Córdoba.
,uan Varea Coslado.
osé de Gracia y Ruiz de A~ar.
:YIatías García Cerro.
Manuel Parra Melchón.
Angel Rivera Jiménez.
Miguel Alcázar Navas.
udesindo Guliérrez Cejut~.
Marcelino Valencia CastIllo.
Manuel Aznar Laso.
ablo Huete Miramón.
Pablo Hoyón Márquez.
Rufino Chivite Fernánde~.
uan Aguirre Lesca.
ipriano Esteban Martínez.
lías Jiménez Azcárate.
Fortunato Abella Nabarre.
Domingo Urzáiz Lamarca.
fosé 5.ánchez Buison.
José Bielsca Cascarra.
Miguel Naval Ardanuy.
,osé Jordana Carreras.
Mariano Lanor Clair.
José Pintos C(.rra1.
Joaquín Fasilla COlOnO,
Orilo Ruiz Díaz.
Pío Guerra Ruiz
Valeriana Olorés Iribarren,
Victoriano Souse ]I¡lartínez .
Gerardo Emiiio Concepción,
Juan Vensilla Vivar.
uan Ortega Sánchez .
osé Sanz Ausin
Joaquín Lanay Rovira,
Lorenzo Ruiz López .
Luis Tierno Sáez
Manuel Olea Francés.
Gregorio Melldino Ortíz
José Salas BaUl're.
Jorge Amatani Ladabea.
Julio Calonge Medina,
Julio Martínez Romero.
Julián Salvatierra Arana.
Ricardo Onolve Fernández.
Santo Santa Eulalia Díaz.
Toribio Fuerte Díaz,
Tomás Arcos Osé,.
Victoriano Los Arco5 Sánchez, .
Francisco Galán AlfaroIGerardo Renedi Pascual.
Clalel NOMBRES NOMBRES
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Gregario Pérez Díaz.
Isidro Alcalde Martínez.
Isidro Barriere Ortega.
José Ester Olivan.
José Guillén Castillo.
José Hernández Berdala.
Ignacio Sánchez Garda.
José Latorre Sarln.
José Sobrevías Larribas
José Esén Iriarte.
Ramón Clemente López.
Juan Andrés Peña
acinto Antomás Osés.
Justo Briebas SIlvestre.
Martín Sánchez Facue!.
Juan Trives Fradías.
¡Julio Rey Expósito.
\José Gutiérrez Carracido.
Q a Martln Garda Gutiérrez.
501 ados de 2 ••• '\Manuel Cárcamo Pérez.
José Frellola Izquierdo.
crosé López Lopena.
crosé Almazara Bofallul.
lJorge Cuello Urfanero.
José Olivar Fernández.
Jesús Rivas.
José Tejeiro Bolsa
Juan Zaraza Marcial.
Juan González Urrutia.
Laureano Olíván Adán.
Laureano Bermejo Martínez.
Manuel Moreno Gomara.
Miguel Aguirre Salaza,
Pedro Martínez González.
Ramón López Rivera.
Santiago Agredo Ollopín.
Tomás Cuevas Jiménez.
,Vicente Pueyo Lajot.
Músico de l.a... , Manuel Olveira Díaz.
Otro de 2.a, ,... Enrique Rodríguez Cedrón.
Otro José Rodríguez Díaz.
Otro de 3.a Rafael Gómez Luque.
Otro... BartoloméJespe Cordonero.
Otro Andrés Espejo Toro.
Soldado de 2.8 •••IManuel Segovia Casanova.
Otro......... .. Venancio Muñoz Expósito
BATALLON CAZADORES TALAVERA,18
José María Arnau.
'
Antonia Cozo Pallarés.
Diego Ferrer Palma.
Antonio Jiménez del Pino. ,
Cabes. .... . .... :Antonio Rangel Muñoz.¡José Artacho Rojas.Manuel Merino Morán.Francisco Bernadó Oria!.
! Fernando I Jurán Lil'íán.
Corneta.. Juan Rey Garda.
Otro Manuel Torres Perea.
Educando. . . . . .. Leocadio Cortés Márquez.
Otro.. ..... . ... Miguel Ronquillo Fernánd"'z.
Soldado de l.a ...• Victoriano Martínez González.
Otro .. , Francisco Blanc. Reigosa.
\
Alonso Artero Sánchez.
José Adán Díaz.
Luis Arias González.
Manuel Cuguías Pérez.
Camilo Arias Martínez,
Amancio Aivarez Funtín.
Soldad,'>:; d" 2.a . Fabián 130 Rodríguez.
Juan Benítez Bonilla.
Eduardo Alvarez Funtín.
Antonio Bello Oviedo.
José Barbón Calvo
Camilo Blanco Blanco.
José Basirido Ramos.
501dade¡¡ de 2.a•.
Antonio Batalla Coutifont.
Severiano Badaa Fernández.
Enrique Cubero Mimoso.
Prudencia Carmona Garda.
A¡ltonio Cabos Herrera.
Antonio Carrero Fernández.
Angel Cabero Naranjo.
Juan Carrasco Navarro.
Manuel Carmona Gálvez.
José Casafont Baltondro.
l:enito Caldas González.
Juan Caraballo Rodríguez.
Aquilino Casas Pazos.
Isidro Call Herotas.
Manuel Conde González.
Angel Carrasela Rios.
Manuel Dannes Rella.
Luis Domínguez Vispo.
Dionisia Espiné Mir6.
José Figueroa Roldán.
Manuel Fernández Navarro.
Antonio Feij60 Iglesias.
José Ferrer González.
Higinio Fernández Fernández.
Baldomero Finestres Gaverne-t.
Eulogio Feijóo Feijóü.
Francisco Flor Cabero.
Manuel Garcia Auoto.
Francisco González Morillo.
Francisco Garda Hidalgo.
Juan Guerrero Rivera.
Roberto Garda Oviedo.
Carlos Garda Pérez.
Enrique Garda Araujo.
osé González Novoa
ntonio Garda Garrido.
edro Guis Borrel!.
Perfecto Iglesias Vázquez.
iJosé Jiménez Navarro.
'Lorenzo Juliá Guillant.
uis Clemente Garda.
Eduardo Casas Suárez.
osé Canda Nogueira.
Manuel Catalán Maciá.
Serafín Corbal Forte
José Domínguez Pérez.
aime Dalmau Romeu.
Francisco Estévez López.
Francisco Estrada Coll.
Francisco Estévez Gil.
Jesús Fuentes Rivas.
Alfomo Font Aresti.
Pedro Folguera Plá.
Jose Faxiña Baltar.
Juan González Carbo:1.ell.
Manuel González Díaz
Antonio González Carmona.
José Gálvez Cbrte.
Antonio Galván L6pez
Antonio Garret Se! añé.
Federico Gamisán Feilé.
Miguel Jimeno Bigorra.
Pedro Garda Ortuño.
Juan Hernández Sotoca.
LUIS JuJiá Monzó.
Jl.l;an Lamé Méndez.
\
Antonio López Medrano.
Juan López Cívico.
Salvador L1ussá Ferrer.
'fosé Moreno Ml<Ttín.José Moreno Lacorta.
José Mariné Brasolí,.
Antonio Montaner Elsegro.
Serafín Montané Lavería.
Gregario Maretornes Paiset .
José Maestres Obiols.
Manuel Noguera Muñoz.
Eduardo Perea.Crespo.
Clases NOMBRES Claaes NOMB!lES
,
I
'Ginés Pérez Sánchez
José PeduzáMas.
Salvador Ferrián Mir.
Federico Piñal Rova!.
José r evía Suñol. -
José Puig Soler.
Manuel Quiles Mateo.
Félix Ramos Gómez.
Miguel Ruzafa Merlo.
Antonio Rodríg'''ez Abeja
Pedro Risol Urrúe.
Juan Rosell Mur.
Jaime Ruiz Sera.
Juan Raspall Neu .
Francisco Rivas Baltasar.
Fernando Ríos Sánchez
Francisco Sánchez Fernández.
José Serrato Maldonado.
Francisco Santamaría Gascó.
Antonio Sera Rey.
José Sanz Almenara,
Juan Esplugas Balzus
José Sillares Ibená.
Juan Sanz 'Iartí.
Ramón Solera Torréns.
Manuel Luengas.
José Torres Ramos.
Francisco Torres Romeró.
Sebastián de la Torre García.
~ntonioTerrán Danués.
,luan Vázquez Méndez.
Miguel Velador Torres.
Irosé Peña Remujo.-
¡Pedro Albós Mañas.
Ricardo Aparicio Mota.
Francisco Arda Antón.
~uan Abella Pujo!.
~uan Amorós Sánchez ..
S Id d d ? a Andrés Biosque Torres.
o a os e _.. ,. [uan Bares y Bares.
,Ramón Bernal Pedro!.
. osé Bullido Rey.
Tuan Bares Vila
osé Víqc.ez Verdígu/"r.
Tasé Barjas Guerra
osé Bascón Reina
Francisco Cañdmonero de Besas.
aime Castelló Roque.
osé Carbonell Iglesias.
Juan Colomé Basagañas.
José Calafell Esqui
~uan de Dios Domínguez.
Ricardo Dolcer Lizo.
Jaime Estrada Arribas.
José Espinosa Conde.
Juan Flores Gris.
José Fernández Rey.
IManuel Fragas Casals.Antonio Fem4nde¿ Gruciro.Vicen e González Pérez
IManuel Guerrero.Expósito.
iJosé Gavira Mateos
. Antonio Lóp~z Ariza.
Angel Siuná Cid.
Constantino León García.
IManuel Llovera Badía.José Miralles Nadal.
1
,Diego Martín..z Panel.
Antonio Muñoz Bensal.
;Ernilio Miel López.
'Nicolás Maljén Crespo.
Antonio Matas Carrillo.
Mi~uel Macenaque Villero.
Francisco Márquez Serrado.
Manuel Melios Morales.
Manuel Navar.ro Morales
Manuel Noguera \'aldés.
Tomás Prieto Osuna,
Isidoro Pons Texidó.
Antonio Ramírez Pedrosa.
Joaquín Romero Gil
Begnino Rivera Collazo.
Ricdrdo Rivas Incógnito. "
Delfín Rodríguez Parada,
Adolfo Rivera Rodríguez
Francisco Ruiz Fenicos.
Manuel Rodríguez Losada.
,Manuel Rodríguez Alvarez
1Antonio Rivera Paesamar.
I Benito Rodríguez Rodríguez.
José Santana Carrasco.
Mauuel Sánchez Vera.
Vicente Santamaría Bernao.
Feliciano Salgado Salgado.
Lorenzo Soler PrecÓn.
Juan Soler Vilar.
R:lcardo González Sánchez.
Tasé Garríez Robier.
Antonio Gacen Maga,
José Gol Font.
Andrés Ginés Cudinet.
Angel Aida Piñeiro.
Luis Huertas Albarrán.
Manuel Robeires Roido.
Pedro Molín Galváez.
• Manuel Martínez López.
~airneManuel Gaitano.
iuan Maures Calelo.
Pedro Miró Areste.
Esteban Mondet Berí.
~.uan Mas Hubentenchs.
Antonio Montero Burguillos.
Rafael Muñoz Valderrama.
Félix Murillo Campos.
Aptonio Murillo Benítez.
Manuel Muñoz Merino.
a Antonio Moyano Palacios.
Soldados de 2 .••• José Mar'ínez López.
Francisco Morales Alés.
IJosé Mateo Vázquez
¡Secundino Márquez López.
Jaime Moya Sanz,
'Antonio Núñez G. nzález.
¡Antonio Pérez Salvador.
,Bernardo Pérez Pérez.
Pedro Pérez Flores.
José Puch Carrel.
Hermenegilcfo Puig Conell.
Miguel Rué COl'taza.
Antonio Regnau Quert.
Jesús Beloredo Alonso.
Juan Ramírez Berraguero,
!Juan RodiÍguez Jiménez
IRogelio Seco Velasco
'J uan Salto E'caler
¡Miguel Solá Ba llester ,
¡Antonio Suárez N'eto.
j
iFrancisco SaIlt"., Bejarano.
Antonio Tapia Castelar.
Gumersindo Troitiño Penido.
Juan Betrio Boit .
I
Daniel Yarda EXFósito.
Antonio Benet Callao.
Miguel Vila Casanova
I Angel Vilá Magré.
1
Luis Vilalta Sabatell.
Juan García Aliaga.
José Peña Sanmartín .
Manuel Barrigó Cabezas.
Juan Serret Escribá.
Manuel Tobajas Valseras.
Pedro Vila y Vila Tinca.
José Altamira Cruces.
Jaime Ambrós Armengol.
Juan Avella Terrada.
José Andrade Rodríguez,
()laBell NOMBRES ClaBeS NOMBRES
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Manuel Blanco Moreno.
Miguel Pérez Ruiz.
José Brea Linero.
Daniel Barquel Samsó.
Amalio Budia Carbonell.
José Besora Mil'.
Fran isco Bello Rapela.
Juan Caro Murilla.
Benito Tabocda Hermida.
Jaime Vicens Casas.
Vicente Guabet Ruiz.
Antonio Montero Fernández.
Federico Fuentes Sáez.
Miguel Villagrasa Izquierdo.
Francisco Moya Hernández
Dionbio Soláns Ballester.
10aquín Gaspar Martínez.
Pedro Vilarta Fuendarola.
Manuel Fulde Pereira.
Antonio Fernández Conde.
Juan Mugica Yillalabeitia.
José Alvariño López.
José Alvarez Sebar.
Juan Armengol Rusiñol.
José Baraja Izquierdo.
Angel Bermúdez Pérez.
Cándido Barrero Amigo.ILuan Botella Giráldez.
Eduardo Brestelo Tabla.
José Campos Rodríguez.
Antonio Carbonell Cepeda.
José Carrasco Izquierdo.
Ricardo Casabellas Rubias.
Julio Castro Carinitro. I
Francisco Casajuana Selleus.
Manuel Díaz Rodríguez.
Manuel Díaz NúiJez.
Antonio Díaz Maqneda.
Soldados de 2.a ... Anto:üe I?omínguez Triguero.
Ramon Dlaz Carrasco.
Uosé Ducal Barro.
[osé Díaz Fernández.
rosé Díaz Veiga.
Antonio Fernández Muñoz.
Antonio Fernández Maldonado.
uan Fernández López.
Antonio Fernández Mora.
Erundino Figueras Rodríguez.
Gabriel Gómez Fernández.
Francisco García Soler.
Braulio Gutiérrez Leña.
Manuel Gesto Castro.
José Ginés Girol.
Antonio Guach Trudio.
Antonio Hermida García.
Antonio Hidalgo Macías.
Domingo Haro GÓmez.
José Hermida Díaz.
José Jiménez Trujillan o.
Antonio Jiménez Moyana.
Francisco López Macías
Vicente Luaces Incógnito.
¡Manuel Lestán Rey.
¡Juan Llad6 Roca.
¡Paulina Moya Caraballo.
Leonardo Monloro Agrelano.
Juan Muñoz Arteaga.
José Martín Brito.
Tuan Megías González.
Antonio Moreno Cobiada.
Ventura Méndez Méndez.
Rafael Martínez Herrería.
Manuel Navalro Triguero.
Zacarías Parrilla Fané.
José Lede Cordero.
Jorge Pérez lbáñez.
Benjamín Jalones Esteri.
Polical'po Quede Quede.
José Ramos Perea.
Fernando Recisánchez Carrera.
Francico Rey Naya.
Jesús RCldríguez RamallaJ.
José Rubiño Rodríguez
José Roca Preseguer.
Rafael Rodrlguez Freire.
Juan Riquelme Torrecillas.
Jacinto Recacoch<-'a Yaís.
Manuel Ríos Prieto.
Rafael Ruiz Gálvez.
Andrés Soler :::'aparrós.
José Rojo García.
Antonio Solano Parrao.
Pedro Souto Rivera.
Constantino Saa Roca.
uan Sáenz Sáenz.
Amadeo Salas Barrera
Pedro Serrés Boix.
Prudencia Santamaría Gamboa.
Soldados de 2. a ... Jesús Tejeiro Díaz.
Angel Torres Ruiz.
Manuel Troncoso.
Manuel Tejeiro Ares,
Victor Ugarte Enquísiga.
Manuel Vicente Montero.
Andrés Vico Mirón.
Antonio Dávila González.
Manuel Veiga Fraga.
Júsé Verdaguer Monfret
Alberto Valentín Patas.
José Pérez Reja}o.
Leopoldo Ortiz Valdés.
José Vázquez Díaz.
Antonio Soriano Recapal.
Ignacio Amante González.
Francisco Ramírez Morales.
Esteban Fernández Cargado.
Vicente Casino GÓmez.
Francisco Bernal Muñoz.
Juan Almaraz Bulero
Músico de 2.a.... 'jEUlOgiO Martínez González.
Otro. . . . . . . . • " Antonio García Medina. '
Educando. . ... Francisco Parrado González.
lsa¡ustiano Pimentel Fernández.Jaime Manuel Cayetano.Soldados de 2.a.. Miguel Pérez Ruiz. .Manut'l Ruiz MéndezSargento. . . . . . . D. Fernando Sáenz Ar¡¡ña.
Cabo.. . Nicolás Domínguez Clavija.
Corneta Tomás Junco García.
Soldado de La.. • Antonio Le6n Brito.
Otro.. . . . •.. . .. .' José Fernández Villa.
.Manuel Agumar Jerez.
\
:Casimiro Argullo Troins.
Rafael Benítez Martín.
José Voye,· Vargas.
Manuel Dios de Dios.
José González Alvarez.
Soldados de 2.a. . . Antonio García Rodríguez.
,/JOSé Navarro Sala.
Victoriano R dríguez Guara.
Antonio Rodríguez Goozález.
Hortencio Díaz Torres.
. Ramón Tomás Ponte.
Soldado de l.a .... ¡Antonio Dios Benoza.
IJuan Cabr~ra Marín.
\
MigUel Velarde Romero.
Manuel Carrasco Caraballo.
Manuel Durán Fernández.
Mannel Guerrero Palacios.
a . Man1;1el Garrido.Navas.
Soldados de 2. '" :Jesús jiménez Núñez.
(
Alfonso Jiménez Durán.
Gabriel.Luna GÓmez.
Francisco Pérez Pérez.
Fradsco Romero G6mez.
Ricardo Romero Gallego.
___C_l_..._e_.8__._\_· )T_O_M_B_R_E_" _
(Rafael Sánchez EstudilJo.
Soldados de 2.a... lVena~cio Garvi Sarriá.
,Serafm Alvarez .Perea.
IJuan Cerona Trigo.
Madrid 31 de julio de I9!3.
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,Pablo Salgranes Grill.
Soldados de 2.a ..• Donat.0 Serv:ia !ernández
lJuan Sardom V!la.
'Manuel Vergara GÓmez.
LUQUlt
